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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
de la región del Oeste y lluvias. Resto de España: Vien-
tos de la región del Oeste y cielo con nubes, algunos 
aguaceros. Temperatura: máxima de ayer, 24 en Huel-
va; mínima, 1 en León, Avila y Teruel. En Madrid: má/-
xlma de ayer, 17; mínima, 5. (Véase en quinta plana ©1 
Boletín Meteorológico.) • E B A T 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.794 Sábado 25 de abril de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
p e l i g r o d e u n a E m b a j a d a s o v i é t i c a 
La Prensa extranjera abunda en noticias y comentarios acerca de los planes 
soviéticos para aprovechar la República española con miras a la implantación 
del comunismo en nuestro país . Se citan nombres, cantidades y organizaciones 
dedicadas exclusivamente a fomentar la revuelta, a promover la anarquía que 
en úl t imo extremo permi t i rá crear la República Socialista Sovietista de España . 
¿Que exageran esos informadores? Sin duda; pero no olvidemos que si los de-
talles pueden ser falsos o alarmistas, el propósito existe y élff.o—dados los re-
cursos y la política de Rusia y el estado actual de España—es, en fin de cuen-
tas, lo que importa considerar cuando se habla del reconocimiento diplomático 
del Gobierno soviético. 
Nadie ignora que éste incluye en su programa la revolución mundial. Para 
Stalin y los suyos el primer deber del proletariado ruso es provocar en el resto 
del mundo el estallido revolucionario. Basta recordar los sucesos ocurridos en 
otras naciones para convencerse de que los emisarios moscovitas, cualquiera 
que sea su ca rác te r no vacilan en intervenir activamente en la política interna 
de los países que les hospedan. Quizás las Embajadas, ante el peligro de una 
ruptura muestran cierta discreción, pero las Delegaciones comerciales y los 
Consulados trabajan sin descanso, especialmente en la propaganda, pero sin 
vacilar cuando es preciso dar impulso a la conspiración o proteger un contraban-
do de guerra. Todos los medios son líci tos: espionaje mil i tar o comercial, sub-
vención a periódicos o a partidos políticos, derecho de asilo a criminales pe-
ligrosos... 
L a historia de las Embajadas y Legaciones soviéticas en Europa es casi una 
novela policíaca y tenebrosa, un cuento de conspiradores. L a Policía ha entra-
do en las Delegaciones comerciales o en las Embajadas rusas de Par í s , de Ber-
lín, de Londres, de Atenas, de Reval, unas veces buscando pruebas de una cons-
piración, otras para evitar un delito común. Nos fa l tar ía el espacio para rela-
tar los detalles. Recuérdese el registro de la Arcos en Londres en 1927, seguido 
de la ruptura diplomática, la entrada de la Policía francesa en la Embajada de 
Pa r í s para libertad a la familia de Bessedowsky, las detenciones de los agregados 
militares de Praga y de Estocolmó, el incidente promovido por la protección dis-
pensada en Berl ín a comunistas que se refugiaban en la Delegación comercial, 
el golpe de mano realizado en Estonia con la huida de los cómplices y directo-
res rusos, ¿qué más? . . . Hace muy pocos días se ha descubierto en Alemania una 
organización de espionaje comercial en las fábricas de productos químicos. 
L O D E L D I A 
Los católicos portugueses 
E l R e y e s t u v o e n W i n d s o r 
c o n J o r g e V 
EL INFANTE DON CARLOS VIVIRA 
POR AHORA EN CANNES 
h i n f a n t a I s a b e l s e r á e n t e r r a d a e n P a r í s 
y E L DEBATE 
Nuestros colegas de Lisboa " A Voz" 
y "Novidades" han reproducido los ar-
tículos en que E L DEBATE fijaba su 
posición respecto a la República y han LONDRES, 24.—El Rey don Alfonso, 
tenido frases de caluroso elogio para! acompañado del duque de Miranda, ha 
ellos. E l primero dice que nuestras afir-1 estado esta tarde en el castillo de Wind- (De nuestro corresponsal) 
maciones son "clar ís imas" y nuestra ac-| sor tomando el t é con los Reyes. Luego} PARIS, 24.—Durante todo el día se 
t i tud ''llena de nobleza y de elegancia I regresó a Londres. han recibido hoy muestras del sentimien-
moral y recuerda también la autoridad _ . . - . ^ , to producido por la muerte de la infanta 
de León X I I I . Para "Novidades" E L DE- t i infante don Carlos! Isabel. Las personas más allegadas, las 
B A T E no vaciló en hacer la aplicación' i que la han rodeado a la hora de la muer-
de los principios a las circunstancias", | CANNES, 24.—El infante don Carlos,! te, reciben infinidad de telegramas que 
y obró "con perfecto equilibrio entre el¡<2ue Uegó ayer a ésta, ha celebrado una ¡sería prolijo enumerar, de políticos,'ecle-
corazón y la cabeza, entre el sentimien- ¡ conversación con un representante de la siásticos, a r i s tócra tas y personas de to-
to y el deber". | Agencia Havas. das las clases sociales, sin aue falten 
A la ceremonia fúnebre asistirán muy pocas personas, 
por deseo expreso de los Reyes. El entierro se verifi-
cará a las nueve de la mañana 
SE HAN RECIBIDO INNUMERABLES TESTIMONIOS DE PESAME 
E l mismo periódico, sometido directa-
mente al episcopado portugués, dice en 
otro ar t ículo sobre el mismo tema: 
"Novidades" se congratuló de la acti-
tud clara y noble de su colega de Ma-
Don Carlos rindió homenaje a al cor- ios de protegidos en sus estudios por la 
tesía de las autoridades republicanas infanta fallecida. Los pliegos se han lle-
que le han facilitado toda clase de au- nado de firmas, y entre otras se ha re-
xilios para su salida de España . Cibido una hermosa corona ofrenda de 
Añadió que en España reina la t ran- : Conchita Supervia, otra del ex embaja-
drid en una hora bien difícil en que siiquilidad más absoluta. dor de la Argentina en Malr id señor 
era humano mirar con vista terrena la Acerca de los proyectos del Rey reía- 1 Gualdi, preciosos ramos de las señoritas 
ruina de un régimen secular y dejar que; tivos a su instalación definitiva en Can-iDelo-ado notables artistas a mr^npc 
la visión sobrenatural de las cosas se os- nes 0 en Otro punto de la Costa Azul, S f c ^ ^ ^ ^ ^ e? Conser 
cureciese, es casi heroico mirar de fren- ^ n „„„ enhía rmf«j nr, >i€.v,íQ „;c . ; cubLeu ios ebtuaios en ei ^onser-
te los acontecimientos y apreciarlos a l a i Í ! ^ ^ n ^ t ™ ¿ ' J ^ t l ™ ^ . l " ! v a t o r i o ú * P a r í S - donde obtuvo una de luz de la doctrina pura, no dando nada!to.a f011 Alfonso desde hacía dos meses i ellas el primer premio... 
a las pasiones naturales de los hombres] e.inclllso no h ^ tel?.f?"! Han desfilado por la casa mortuoria 
ni disminuyendo los derechos imprescrip-| nicamente con él después de su salida 
tibies de la verdad católica... la dirección! de Cartagena. 
de ese gran periódico ha dado a España En lo que se refiere a su persona, el 
y al mundo un bello ejemplo de obedien- Infante no ha adoptado aún decisión al-
cia y de disciplina a las enseñanzas de g-una. Actualmente está instalado con 
la Iglesia en tan delicada cuestión." toda su familia gn un hotel. 
Nos satisfacen de modo particulares-
tos testimonios de los católicos portu-1 Un artículo inglés 
gueses. Saben ellos mejor que nadie el 
precio al t ísimo que la causa del orden.' LONDRES 24.—El "Mornino- Post" :^ar(l"és de Casa Val(3és, la condesa de 
, ., 1 ' Castillejo, el duque de Parcent, conde 
en frases cortadas, y lo mismo las I n 
fantitas, siempre afables y modosas. Se 
despidieron de la madre Loriga con ca-
riñosos besos y partieron para Fonta í -
nebleau. 
A las ocho de la noche el cadáver fué 
encerrado en el féretro con sencillos he-
rrajes de plata y una placa que co-
mienza: Su Alteza Doña Isabel de Bor-
bón..., e indica el lugar y fecha del fa-
llecimiento. En el féretro se guarda una 
estatuilla de la Virgen del Pilar, pasa-
da por la imagen de Zaragoza, que pro-
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s s e 
r e u n i r á e s t a t a r d e 
• 
Se dedicará principalmente a estu-
diar los proyectos del mi-
nistro de Justicia 
Habrá que dedicar más de una re-
unión a este estudio 
El ministro de Hacienda anuncia que 
el presupuesto será respetado 
Procesamiento de Mola 
y firmado en ios álbums, don Francisco za^a p°r . e\ so1 de Espana 
Cambó, el señor Nadal, el m a n s c a l L ^ f n ^ ! a ^ 
Lyautey, el presidente del Consejo M u - j í f ^ 3 de la p o c i ó n de su querido 
nicipal de París , el Prefecto de la Poli- ^ a d r ^ ; ^ m 0 la VlTgen la Pal0ina y 
cía, la baronesa de Rochefoucauld, l a l 
condesa de Vilallonga, el duque de Pino 
Hermoso, monsieur Renault, don Fede-
rico Oliván, el marqués del Mérito, el 
Ahora bien, todas esas naciones podían esperar algunas ventajas del recono- de la relgión y del buen Gobierno tuvo comentando las observaciones formula- "j?**J1""*J"« ^ 
Hac ™r . i ™rHrto «w^iiafo w i * . — ^ Manzom, duque de Hortega duquesicuenta a ñ ^ Entran cuatro hermanas cimiento diplomático de los Soviets. Inglaterra necesitaba negociar el pago de ¡que pagar o por la abstención o por la 
sus créditos—^particulares y del Tesoro—y buscar mercado para sus fábricas y 
trabajo para sus obreros; Alemania, aparte de sus combinaciones políticas, tiene 
una Industria en crisis: Francia es el primer acreedor de Rusia; Letonia, Esto-
nia, Finlandia, los vecinos del Estado soviético en general no podrían vivir sin 
organizar de a lgún modo su convivencia fronteriza, Pero España , ¿ q u é puede 
esperar de los Soviets? 
Hace quince años que las relaciones hispanorrusas es tán suspendidas en ab-
soluto. Antes de la guerra recibíamos algo de tr igo y madera, unas pieles... 
nada. En 1913, úl t imo año normal, importamos por valor de 45 millones de pe-
setas'el 0,31 por 100 de nuestras importaciones; en 1924, algo más de millón y 
medio de pesetas. En cuanto a las exportaciones, en 1913 llegaron a 8.263.000 
pesetas; en 1924, su importe fué exactamente de 124.151 pesetas. Hemos reci-
bido, eso sí, una masa enorme de literatura bolchevista o bolchevizante que se 
exhibe en los escaparates de nuestras l ibrerías en cantidades que han asombrado 
a los visitantes extranjeros. ¿Qué interés material existe, por consiguiente, que 
hostilidad sis temática hacia la repúbli-
ca de las clases monárquicas y conser-
vadoras. A l cabo de veintiún años pue-
das por el partid  socialista inglés con ^ 7 ^ r „ L T H ^ 
rpip^n «i RP.V dP T^naña rvJt „„c . i de San Lucas' marqués de la Lealtad, 
duque de Telleyrand, señores de Fou-
quiéres y otras personalidades. Entre los 
telegramas fignra uno de don José Sán-
relación al Rey de España, dice que el 
pueblo británico no puede olvidar el pa-
pel que durante la gran guerra desem-
den exhibir como una conquista el de-!peñó don Alfonso y su generosa gestión chez'Guerra^ 
recho a la enseñanza religiosa ¡en las jen favor de los prisioneros ingleses, tan-l rn„ i xiu" <• ^ J- ^ . 
escuelas privadas! Compárese esto conjto paisanos como militares. En el áIbuin ñgurím dedicatorias co-
el concordato y las escuelas confesiona-
les de Alemania, y se ve rá a lo que ha 
conducido la política de los monárqui- , 
eos portugueses abandonando la Repú-¡ LONDRES, 24.—Telegrafían de Wás-
blica en manos de las izquierdas so pre-1 ^ng ton al "Morning Post" que, en un 
Visitaron al presidente los señores 
Blanco y Usera con una comisión de fun-
cionarios cesantes por la Dictadura entre 
c e d r d e ' l a m i d i e r e la'"infanta," y^fiíé MuñozaleS flSuraba el conde de López 
colocada junto a és ta al nacer y la , Cumplimentaron al Jefe del Gobierno el 
acompaño después en todos sus viajes. |generai Salcedo, gobernador militar de 
Frecuentemente había manifestado su Tarragona, el general López Pozas y el 
alteza el deseo de que la imagen la ¡subdirector de la Guardia civil, 
acompañara al sepulcro, deseo expues- Poro al Onncam rl« h m i 
to mucho antes de que pudiera áupo-i FcUd Cl UUílbejO UQ noy 
ner que recibiría sepultura, al menos' Por ia tarde el presidente estuvo en 
? r ^ v i s ! o n a l ^ e n í e \ , . e ^ tieIra no fertiIi-isu despacho desde las siete hasta las 
nueve y media. A l salir, acompañado del 
subsecretario de la Presidencia y del fis-
cal general de la República, hizo a los 
periodistas 1 a s siguientes manifesta-
ciones: 
—Hoy ha sido, para mí un día diplo-
mático. He visitado al embajador de los 
Estados Unidos y de Italia; he pasado 
por la Legación de Holanda y he recibi-
do al embajador de Bé-'gica. 
Aparte del despacho de la mañana , he 
recibido al ministro de Justicia, con 
quien he estado trabajando sobre asun-
tos de su departamento. Hemos estado 
preparando labor para el Consejo. de 
mañana y también para el sucesivo, por-
que con los asuntos que me ha expues-
San Isidro. 
Ya el féret ro es tá cubierto de seve-
ros paramentos y rodeado de hachones 
cuando abandonamos la fúnebre estan-
cia. En un rincón llora la doncella de 
su alteza, de ascendencia afincada a la 
misma y que la sirve desde hace cin-
de la Caridad de nacionalidad españo-
la, que velarán y ora rán durante la no-
che. La madre Loriga, sin abandonar 
el rosario de sus manos, sigue infati-
gable atendiendo a todo. 
mo és ta : "Un pensamiento a mi querida ^ f i V a ^ to ^ Para dos C o ^ O S -
Homenaje norteamericano Protectora", Carmencita Pérez. Han t e - S ^ f n ^ s u S a v da! También ha venido el ministro de Co-
J legrafiado también el Patriarca de las a , a,1fi s e c r e t a n ° üe su a^eza y ^ municaciones para consultarme algunas 
texto de incompatibilidad con el régi- discurso pronunciado ayer en Indianópo- ^ . ™ a i ™ ; ' ' 
mfin. No rpstanrarnn la. Mnnarmiífl. v üs, el señor WUham Castre, subsecreta- ^arn.na dijo 
Indias y el Cabildo de San Ildefonso, d ! ho°or ' que tamP0CO descansan, 
sitio real predilecto de doña Isabel. señor Quiñones de León da cuenta 
A l mediodía, en presencia de la Real!de los_ úl t imos preparativos del entierro. 
men. No restauraron la Monarquía y . 
perdieron a la religión. N i el Rey de!"0 de EstadO' tributo un homenaje al 
Portugal, espejo de patriotas, como el 
Rey de España , ni la patria, ni la Igle-
sia pueden agradecerles los sacrificios 
Rey don Alfonso, elogiando su actitud 
al abandonar España, con lo que evitó 
una posible efusión de sangre. 
nos obligue a restablecer el contacto oficial con los gobernantes de Moscú? Nin- heroicos que muchos de ellos se han im-i E i orador expresó la opinión de que la 
guno. En cambio, los peligros que se seguir ían de la "puerta abierta" a los ¡puesto. Para nosotros individualmente! dePresión económica que atraviesa el 
t — »-:„— ™—„•»•„„ „;„.,f„„ „i K„I J„ ! i„ . 1 . - i . . . mundo fia una do las nrincinfl.lp.s n«u-agentes y diplomáticos moscovitas son ciertos y el ministerio español puede fá- ese sería el peor y el m á s duro castigo.! mundo es una de las principales cau 
0 loco r\a loo mirvi QT/̂ U Q o T'íiTrr»! 11 r\n /\ci mi¿ 
eximente comprobarlos. 
Para nadie es un secreto que la Policía española sorprendió abundante co-
rrespondencia entre la Embajada sovietista en Pa r í s y los agentes bolchevis-
tas en las dos zonas de Marruecos. Esas cartas confirman lo que decimos: son 
instrucciones para la propaganda en los cuarteles y en las cabilas y otras, no 
menos interesantes quizás, sobre el contrabando de material de guerra. Enton-
una misa en la capilla Mañana , a las ocho, se di rá una m i -
Después he recibido la visita del señor 
Ossorio y Gallardo, quien, como ustedes 
saben, conserva su teoría de monárqui-
co sin Rey y aun sin posibilidad de que 
lo haya. Por lo demás el señor Ossorio 
es tá dispuesto a colaborar con su con-
sejo. Le he escuchado con mucha satis-
facción. 
También tengo que dar a ustedes la 
noticia de la llegada del general San-
jurjo, a quien han tributado un gran re-
La edad para el voto I ¡e hañ registrado' d ü r ^ t í ^ l o s ' ú l t imos Reina' f a n t i t a s e Infantes permanecie-lllez' sin aparato alguno, y por eso se Cibimiento. Tengo noticias de que el ge-
• Imeses ' ron todo el tiempo de rodillas, leyendo¡íia escogido una hora tan temprana. meral Sanjurjo está preparando una pro-
Protestamos de que el Gobierno haya: ' . i sus devocionarios. Estaban también la. Para la ceremoni afúnebre no se en- ciama en términos muy levantados y 
acordado en Consejo de ministros fijarj El infante don Juan | infanta Beatriz de Orleáns, infante don!viarán apenas invitaciones. Se ha co-
la edad mínima para emitir el voto en¡ — ¡Alfonso, príncipe Sixto de Borbón, pr ín- |municado a las casas reales emparenta-
LONDRES, 24.—Ha llegado el in-¡ cipe de Parma, Príncipes de Guisa, dundas con la familia real española que, 
mortuoria, el padre Julián, del Corazón,8^- A las nueve' el f é r e t ^ serTá trasla-
de Mar ía ¡dado al cementerio der Pere Lachaise. 
Sobre el lecho, el cadáver de su alte-:donde reposarán los restos, al menos de 
za, revestido de terciaria franciscana momento. E l duelo será presidido por 
sin haberse desñgurado lo m á s mínimo. el infante don Alfonso de Orleáns, en 
A la derecha, un sencillo altar. La misa representación del Rey. Se pretende, si-
t ranscurr ió en imponente recogimiento guiendo el incógnito de la familia real. 
sas de las numerosas revoluciones que y en presencia de muy pocos fieles. La efectuar la ceremonia con toda senci-
cosas del departamento. 
los veint i t rés años. Y no pretendemos! 
ees España no interesaba mucho a los Soviets, pero Marruecos sí. Hoy las pe r s>hora P a t e a r la discusión de si es me-;fante don Juan tercer hijo de don A j - quesa de San Carlos, marquesa de Lam-^ado el ca r ác t e r que ha de revestir la 
. . . . _ , JS * * T> • 4. - jor tendencia la de aumentar o la de fonso, quien salió de Par í s después de berty, ex ministro señor Sanaro. v otras ceremonia, no había necesidad de que 
pecüvas han cambiado. Para los directores de Rusia nuestro país se encuentra ¿ r ^ r edad ca En in..!asistir a la misa en sufragio de doña ¡ personalidades. ^ ' y 
patrióticos de adhesión al Gobierno. 
El Nuncio «n el minis-
en estado prerrevolucionario y, sin duda alguna, otean el horizonte, hispánico!tip¡0i absotros noy k K - l i n a n ^ ' p o r el :;- Isabel, 
en busca del Kerensky que abra el camino a los Consejos de obreros y cam- mite lo m á s alto posible, y esto porque' la Roiiía "expresaba su pena 
pesmos. 
Cierto que ni la literatura bolchevista ni las disquisiciones de la Prensa ex-
quisiéramos para el voto las mejores j ' 
g a r a n t í a s de reflexión y madurez. Harto 
tranjera nos convencerán de que E s p a ñ a en 1931 se asemeja a Rusia en 1917. ¡se mueve el cuerpo electoral muchas ve-j 
Eso no. Pero se r ía necio desconocer que existen en nuestra Patria puntos vul-;ces por oleadas sentimentales para que; 
nerables, zonas extensas de opinión inquieta y excitada, regiones cuya constitu-se acreciente el riesgo con la otorgaciónj 
ción social se presta maravillosamente a una propaganda comunista violenta.!del derecho de sufrago a personas que 
Cuid^e l Gobierno de no facilitar esa tarea disolvente. Aunque los agitadores n o ! ^ 
triunfasen, nadie evitaría las horas de mquietud, la sangre vertida, los aañosl PeT0 esta es una cuestión para razo- p 
irreparables de una lucha sangrienta. Y nadie dudará de que esto es, mirado conIna(ia con más espacio. La protesta que'T ^ aPreciar fsta verdad es interesan- ^xtranjero por las dos augustas deste-
optimismo, el porvenir que nos prepara una bien dispuesta propaganda soviética i formulamos se funda en que la decisión' 
dirigida desde los dos o tres focos de infección constituidos sabiamente en la del Gobierno eá de las que responden a 
vinieran a París.—Solache. 
E l lunes, una misa en ei 
Buen Suceso 
E l lunes, 27 del actual, a las diez y 
media de la mañana , se celebrará una 
solemne misa de Réquiem pontifical en Hay diferencias de educación social IConstituyentes la acusación de que las . 
que no podrán borrar nunca ni cambios! alhajas de la Corona habían sido roba-ila .18:lesia del B}ien Suc„eso (calle de ^ ^ í f ^ i ^ I S r m S f f 1 i r í l S ^ 
de régimen n i decretos en la "Gaceta".'das y trasladadas, en su emigración, alIP"ncesa), en sufragio de su alteza real mo tiempo quejo imula la espera 
la infanta doña Isabel de Borbón. 
Embajada, los Consulados y las Delegaciones de la Unión de Repúblicas Socia-
listas Sovietistas en tierra española. 
H o y h a s a l i d o e l P á p a l o s d i s t u r b i o s d e O p o r t o 
Asistió a la inauguración del nuevo 
Cotegio de la Propaganda en 
el Janioulo 
POR LA TARDE RECIBIO A UNA 
PEREGRINACION ESPAÑOLA 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A 24.—Hoy, a las once de la 
mañana , sin previo aviso y en forma 
privada, salió el Papa en automóvil pa-
ra asistir a la inauguración del Colegio 
urbano de la Propaganda Fide. 
La noticia de la salida del Pontífice 
se mantuvo escrupulosamente secreta, y 
sólo muy pocos periodistas acreditados 
en el Vaticano sospecharon lo que se 
preparaba. A las diez de la mañana se 
notó un movimiento insólito de agentes 
y de gendarmes, y media hora después 
quedaron cerradas todas las entradas 
del Vaticano. Solamente la puerta üe 
la sacr is t ía que ordinariamente es tá ce-
rrada, se abrió, y en ella se colocaron 
ocho guardias suizos. A las once menos 
diez, el Papa bajó en ascensor al patio 
de San Dámaso con los Prelados de su 
an tecámara eclesiástica, y montó en el 
automóvil, sentándose a la derecha del 
un criterio de partido y no a un interés 
nacional. Y esto nos parece un 
te l a comparación entre la serena y dig- rradas, doña Isabel H y su madre doñai L l p c a a Madrid el m é d i c o aue 
na aCÜtlld. Upnn HQ oloo-o^oioc -María rViotino T oo r w f „ i !„ ! a ^  ctitu , lle a de elegancias espiritua-
o les, de su majestad el Rey don Alfon-
abusa iSO XI11 y la P!ebeya grosería de los que 
arí Cristi a. Las Cortes acog eron la
acusación con estruendosa alegría, y fue-! 
ron muy pocos—entre ellos algún exal-j 
tero de Estado 
! El Nuncio de Su Santidad visitó ay í r 
: mañana al niiriistro de Estado, «ntre-
gándole una nota en Ja que como ros-
puesta a la enviada por el Gobierno es-
pañol a la Santa Sede, comunicáncoie su 
constitución, la Santa Sede agradece la 
comunicación enviada por eJ Goh;orno 
de Madrid, y queda enterada de la cons-
titución del nuevo Gob;erno español, ex-
presando su deseo de colaborar en el 
al mis-
anza de 
que el nuevo Gobierno respetará los der 
pechos de la Rel'.gión y de la Iglesia sp 
un país que, como España, ca católico. 
acompañó a la Infanta Manifestaron en el ministerio de Es-tado que en la referencia que anteanoche 
r o n ra7rtn o c,in ella %p ha dicho aue e a g ian Prensa haii envenenado elltado progresista—los que se atrevieron: Avpr a Madrid el doctor Vare-i 36 dl0 del Conse30' se dlce I"6 el mjnistío 
^ n n e v ^ del pUebla N i un ^ e n t o de res- a defender caballerosamente a las dos l a A S c o ^ - la reunión del Consejo y Asam-
la nueva juventud española es oe ren-, t . , rnaipsjfj-fq ^^5, TVJ.- .,5m„-ortl HoTna=! no^aña* TTn 0-™™ ^ rn^„fQ,^c, ' meaico Q"6 acompaño en su viaje a blea la sociedad de Naciones. No se 
dencias francamente izquierdistas. Cía- ° J de diputados ;la infanta Isabel. tó t j t como la Asamblea 
ro está, por consiguiente, que a l reba- darn?s ^ r ^ ^ ^ ^ f ^ tuVier0n ^ ^ J f 1 ^ .de j E l doctor Várela, que salió de Pa r í s , de la Soíiedad de Naciones no se cele-damas de las cuales Espana no puede ped r que se nombrase una Comisión !cuando nada hacía temer 
LISBOA, 24. — Oficialmente se des-
mienten los rumores circulados acerca 
de graves incidentes en Oporto. 
También se desmiente que hayan sido 
movilizados los reservistas, afirmándose, 
por el contrario, que reina completa 
tranquilidad en el pa ís . 
" * * » 
jar l a edad para el voto se trata de au-
| mentar el número de votantes republi-
canos. Más aún . N i siquiera se ha pre-
I tendido disimular el in te rés partidista. 
Hace tres días no m á s " E l Socialista" 
reclamaba que se rebajase la edad para 
ser elector. Y como si se legislara al 
dictado de dicho periódico, ha venido al 
momento la decisión gubernamental. 
Repetimos con esta ocasión lo que 
machaconamente venimos escribiendo 
en estos días. Creemos un deber pat r ió-
tico el acatamiento al Gobierno y, para 
servir el bien común, la colaboración 
leal con él desde nuestro puesto. Pero 
este deber arranca de que vemos en el 
Gobierno al representante de la nación 
y del bien colectivo. Y mal podremos 
recordar otra cosa sino gentilezas y be-
neficios. Afortunadamente, Europa ha 
apreciado valores morales ante los cua-
parlamentaria que depurase la verdad ;desenlace de la enfermedad que aque-¡acordar nada. 
un funesto' brará hasta septiembre, era prematuro 
Lo que se acordó fué que el señor Le-
rroux asista en nombre del Gobierno, e) 
día 15 de mayo, a la Comisión de estudio!-
contenida en la p a v í s i m a y vaga acu-ijaba a la ilustre enferma, se en te ró del 
sación del ministro. Encontróse éste en f ^ ^ r r y ^ ^ n de la Infanta en la esta-
les han permanecido cieg.>s muchos es-difícil aprieto, porque su intento había ^ X S r M d o n ^ ?e esperabrun " 
panoles y las aclamaciones triunfales del sido producir un golpe de efecto en la Cá- f-- ^a-01»1' aonae ie esperaod, un para ia Umon europea y tres días des-
'Par í s habrán compensado en parte al!mará, pero no había tenido cuidado de d o - ^ ConseJO de la SocIe: 
gran Rey que es hoy la figura del día! cumentarse en este important ís imo asun-'^^^^ de Naciones-
en todo el mundo, desvíos de la ciudadlto. No cabe m á s tremenda derrota que la i f e ^ 
predilecta, que todo lo debe a la Mo- sufrida por el audaz ministro en las se- ,í™aQ!^ S t ^I^TA a ^ ^ a . 
narquía. i0;ririQa „„„ ^ „„ claro está, de la gravedad, aumentada! Han reconocido al nuevo Gobierno 
Más reconocimientos 
Las noticias desmentidas decían que 
había habido un choque entre la mul t i -
tud y las tropas en Oporto al celebrarse ^
una manifestación constitucionalista. La!^nirarlo así ^ n0g0tros n i nadie, si el 
Una de l a , fa^P. d^ r*™™** iuo q ^1QV0Xi- Cán°vas ^ l Casti- el larg0 que hacía te er, da- Finlandia, Japón, Guatemala y Vene-
Una de las fases de esta campaña re- lio, gran político y gran historiador, de-^a la enfermedad aue padecía la pre-^uela. 
pugnante es la acusación contra su ma-l mostró cumplidamente que desde la l . ^e rmeaaa que paaecia, ia pre 
jestad la Reina de haberse llevado joyas iguerra de la independen!, no e x i s t a " T ^ J l ^ r l ^ BUDAPEST, 24.-E1 Gobierno húnga-
que pertenecían al patrimonio del país.;en el Palacio Real joyas vinculadas a " ata(lue cereorai. 
La historia se repite. En primero de di- la Corona. Cuando, después de la bata-1 Duelo en Araníuez 
ciembre de 1869, el ministro de Hacíen-üla de Bailón, entró en Madrid José Bo-I —— 
da, Figuerola, lanzó ante las Cortes ñapar te , hizo entrega a su ministro Ca-¡ ARAIJUEZ. 24.—Ha causado gran 
iiiniinini 
Policía fué incapaz de disolver la mani-
festación y hubo que llamar a los sol-
dados, que hicieron fuego varias veces. 
Hay algunos muertos. 
Los mismos informes aseguran que se 
han llamado a filas dos clases de reser-
vistas y que los oficiales que estaban 
con licencia han recibido la orden de 
volver a sus Cuerpos. Por últ imo, d i -
cen que los revoltosos han recibido un 
importante contrabando de fusiles que 
es tán siendo repartidos entre la pobla-
ción civi l . 
propio Gobierno se empeña en actuar 
con criterio partidista, al dictado de nú-
cleos políticos que por extensos que se 
les suponga, no son, ni mucho menos, la 
nación entera. 
Mezquina intolerancia 
t i r al Tedéum y por úl t imo fué a l sa-
lón, donde todos los asistentes le besa-
mismo. Frente a l Pontífice, pero a l la- ron la saa-^o. 
do izquierdo, se colocó monseñor Cae-! Después de recorrer todos los pisos 
cia Dominioni, que cerró por s i mismo | del edificio y contemplar un buen rato 
la puerta. I desde la terraza el espectáculo de Roma, 
Precedido por el coche del goberna-!se dirigió a pie al palacio de las es-
dor de la ciudad vaticana, el del Pon-i cuelas, que visitó, rodeado de los alum-
tífice recorrió las calles de Fondamenta, nos, con los que conversó paternalmen-
Sajcristía, Santo Oficio, Borbo Santo 
Spirito, para llegar al Janículo. Los po-
cos curiosos que allí estaban no se die-
te. Entre otras cosas, recordó que San 
Carlos hab ía querido que el Seminario 
de Milán fuese majestuoso, porque así 
Sin propósitos de plantear debates po-
líticos, el concejal señor García Moro pi-
dió ayer a l Ayuntamiento de Madrid 
que hiciese constar en acta el sentimien-
to de la Corporación por la muerte de 
la infanta Isabel. Era lo menos que po-
día acordar el Concejo en memoria de 
aquella ilustre dama, madri leña de na-
cimiento y de condición, que consagró 
su vida entera y su fortuna personal a 
prodigar el bien, y que tenía en el pue-
blo de Madrid s impatías y arraigos que 
estaban por encima de toda significa-
ción política o familiar. 
Pero el sector más numeroso de la 
barrus de las preseas reales y nunca se tristeza en esta población la muerte de 
volvió a saber de ellas. Seguramente fue-i la infanta doña Isabel, que gozaba de 
pal ha dado la respuesta que consigna- ron Vendidas para los gastos de la gue-| grandes s impat ías . Todos los años ve-
rra y a esta venta parecen referirse va- n ía para presenciar las carreras de ca-' 
ríos pasajes de la correspondencia del bailes y conversaba car iñosamente con: 
Rey intruso con el Emperador, su her- el vecindario. Fué madrina del hijo del 
mano. ¡guarda Ju l ián Muñoz, a l que se puso el 
En el remado de Fernando V I I se ad- nombre de Alfonso. 
da queda. La lamentamos. Allá cada 
uno con su propia conciencia. La figura 
excelsa de la infanta Isabel merecía un 
trato muy distinto, que, siquiera en aras 
de la concordia civil y del respeto a un 
gran sector del pueblo madrileño, debió 
otorgarle la Corporación municipal. Más 
dignos hace de la estimación común a 
los triunfadores la magnanimidad con el 
caído que no el rencor. 
A nuestros lectores 
quieren, para que las Reinas pudieran 
presentarse en público con el debido de-j 
coro, joyas magníficas, y el Monarca 
fué singularmente espléndido con su 
cuarta mujer, María Cristina de las Dos[ 
Sicilias, de quien estaba tan ciegamente 
enamorado; pero estas joyas, como las 
Lo excepcional de las circunstancias adquiridas m á s tarde por doña Isabel n, 
ha hecho que el número de cartas a E L (tan aficionada a la magnificencia, nun-
DEBATE rebase con mucho el número ca figuraron en el patrimonio de la Co-
que de ordinario se nos dirigen. No es 
desagradable, sino alentador, y hasta 
orientador, sentirnos asistidos por una 
respetable masa de opinión que a través 
de esas cartas llega a nosotros. En ge-
neral, recibimos manifestaciones de adhe-
Corporación no lo entendió así y acogió :sión a la actitud en que E L DEBATE 
con airadas protestas las emocionadas I se ha colocado frente a los últimos 
ron cuenta de que pasaba el Papa, j íe- j los alumnos tendrían conciencia de la 
t r á s del coche del Pontífice iban otros I grandeza de su vocación hasta por el 
seis, con los Prelados y laicos de su | ambiente en qüe se movían. 
Corte. E l breve trayecto fué recorrido 
en cinco minutos. 
A l llegar al Colegio, el Pontífice se 
vistió con el roquete y la muceta de 
terciopelo rojo y recibió el homenaje de 
17 Cardenales que asist ían a la ceremo-
nia mientras los alumnos y demás per-
sonas presentes saludaban al Papa con 
una formidable ovación. Después en t r é 
en la iglesia y se sentó en el trono para 
escuchar el mensaje del Cardenal Van 
Rossum, prefecto de la Propaganda 
palabras que el señor García Moro ofren-
daba al recuerdo de una mujer buena 
que hoy ya no vive. 
No vamos a protestar de ese hecho 
anómalo, que por sí mismo se califica. 
Queremos sólo poner de manifiesto esa 
injusta prueba de intolerancia, que no 
halla siquiera justificación en el hervor 
de las pasiones, hoy desatadas a l calor 
de las especiales circunstancias por que 
atravesamos, y que contrasta con la ac-
PeregrinOS españoles t i tud ecuánime del propio Gobierno, si 
juzgamos por las palabras del señor Le-
A la una regresó al Vaticano en la 
misma forma que hab ía salido, pero ya 
con las calles llenas de gente, que aplau-
día con entusiasmo al paso del Pon-
tífice.—Daffina. 
va a Tierra Santa, presidido por el rec-
tor del Seminario de Madrid. Fueron 
E l Papa contestó recordando que ha-1 presentados al Pontífice por el rector 
bía bendecido la primera piedra del Co-|del Colegio Español, Blay. Su Santidad 
ROMA, 24.—El Papa ha recibido hoyfroux_ y por el pésame del cónsul de 
a un grupo de peregrinos españoles quelEsP3^3- en Par ís . 
Hace no m á s de ocho días, el actual 
acontecimientos políticos; y aun en aque-
llas cartas—un 10 por 100 aproximada-
mente—que muestran disentimiento o 
modo diverso del nuestro de enjuiciar 
hechos y soluciones, es justo señalar el 
alto nivel de cultura política y de se-
renidad de juicio que sus autores reve-
lan. No es, por ende, un género de co-
laboración que desdeñemos, antes lo es-
timamos y agradecemos en lo que vale. 
Unicamente vamos a rogar a nuestros 
lectores, que en atención a l a desacos-
tumbrada cantidad de misivas que estos 
días nos llegan, nos dispensen del ordi-
nario deber de contestarlas particular-
mente, como seria nuestro gusto. Procu-
alcalde propuso un homenaje a persona ¡ ramos en los editoriales del periódico 
de tan destacada significación como el hacernos cargo de todas las razones en 
señor Castrovido. Las minorías monár- pro y en contra de la posición que en 
róna n i fueron inventariadas con este 
S o b r e u n a s h o j í t a s 
Algunas personas nos preguntan so-
bre el crédito que merecen algunas ho-j 
jitas que han llegado a sus manos re-| 
dactadas en enigmático estilo y en lasj 
cuales se habla de la organización de; 
objeto. Nadie podrá nunca probar que n i lupa fuerza para defender el lema Reli-¡ 
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en estos reinados ni en los posteriores 
se invirtiesen cantidades procedentes del 
patrimonio nacional en compra de obje-
tos preciosos para la Real Casa. E l re-
gión. Familia, Orden, Propiedad y se; MADRID.—El Pleno municipal apro-
piden^ adhesiones, dirigidas al mime-, : b6 ayer las base3 para la reorgani. 
ro i 1 " - 1 zación de los servicios.—La Comisión 
Debemos contestar a nuestros comu- gestora se hizo cargo de la Diputa-
parto, a veces difícil, de las alhajas rea- nicantes que a nuestro parecer deben ción provincial.—Reformas en el Mu-
les en las diversas tes tamentar ías , fué:abstenerse de otorgar su confianza atan, j se0 del Prado. —Una Junta general 
siempre una cuestión de derecho priva-i misteriosas invitaciones. Cuando llegue | tumultuosa en el Colegio Médico.— 
do, en la cual intervinieron los más fa-!el momento de que. con toda garan t í a , Conferencia de madame Curie acerca 
mosos jurisconsultos del siglo X I X . se pueda hablar de esa organización y 
L a actitud en este y en otros asuntos \ se trate de i r a ella se dirá, pública-
de la Prensa izquierdista es verdadera-1 mente, con l a mayor claridad y sin ne-
níente lamentable. Continuamente se nos cesidad de contraseñas cabalíst icas de 
exhorta a actitudes de paz y de concor-1 ninguna especie, 
dia, a la colaboración leal con el régi-1 #. » 
de los rayos cósmicos (págs. 3 y 5). 
men que nace y cuya legitimidad es to- | n ^ f . - J A ( X T : \ D F R A T F l 
davía tan discutible. Pero ante las insi- A - a a c i l l U U Ut; I ^ L . l^i -U-rt . 1 ^ 
dias y los insultos esta sumisión se hace 
extremadamente difícil a los que todavía 
PROVINCIAS.—El Ayuntamiento de 
Barcelona se incauta del palacio de 
Pedralbes. Esta medida ha causado 
sorpresa en la Ciudad Condal.—El ge-
neral Sanjurjo ha llegado a Ceuta.— 
En Alcoy se han gastado 4.000 kilos 
de pólvora en las fiestas de San Jor-
ge (página 3). 
EXTRANJERO. —La infanta Isabel 
Vemos con satisfacción que nuestro 
no nos avenimos a considerar las viejas; artículo de fondo "Un solo objetivo: las 
virtudes de lealtad y de caballerosidad i Cortes" ha encontrado la mejor acogida 
como palabras vacías de sentido. Por en la Prensa católica de provincias. Que será enterrada en Par í s en el cemen-
encima de todas las diferencias de par-: sepamos, hasta ahora lo han reprodu- terio del Padre Lachaise; el entierro 
tido, España se divide hoy en dos gru-icido ín t eg ramen te "Diario Regional", de se celebrará hoy, sin ceremonia, a 
pos: el de los que se han inclinado res-
petuosamente ante la majestad deste-
cada asunto adoptamos, y esta será por \ rrada y los que se han hecho solidarios 
Valladolid; " E l Correo de Zamora", "El las nueve de la mañania.—Ha sido do-
Día de Falencia", " E l Ideal Gallego", de minada la revolución en Honduras.— 
la Coruña; "Galicia", de Orense; "La Se dice que Sandino ha ocupado la ^ leeio v poniendo de relieve la impor-! pronunció un discurso augurando que la!quicas. por boca del señor conde de Va-
tancia del acontecimiento que se cele-¡peregrinación a los Santos Lugares lleve llellano, no vacilaron en sumarse al ho-,ahora la comunicación que sostendré-1 de los gritos proferidos ante el Palacio; Cruz", de Tarragona; "La Gaceta del ciudad de Gracias a Dios.—El Papa 
braba y por el cual daba gracias a la 
Divina Providencia. 
A continuación visitó los locales y los 
la bendición y la dicha a la nación es-menaje. Sólo pusieron una condición: la mos con nuestros lectores. Esto no qui-|Real en contra de la Reina y de las ín- :Sur" , de Granada, y "La Región", dej 
pañola. Don Carmelo Blay tradujo el de que aquél carecería de todo carácter 
discurso del Pontífice a l español.—Daf- político. 
bendijo. Volvió a l a iglesia para as ís - fina. I A los ocho días, la mayoría munici- recibiéndola. 
t a que les agradezcamos su asistencia fantas en la t r ág ica noche del 14 al 15 . Orense. Otros muchos diarios han rex)-i 
espiritual y que deseemos incluso seguir;de abril . ¡gido en parte y comentado favorable-' 
El Marqués de L O Z O Y A imente nuestro editorial 
salió ayer del Vaticano para inaugu- i 
rar el Colegio de la Propaganda Fide 
(páginas 1 y 8). 
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ro ha reconocido a la República éspa-posesión, dijo el señor Nicolau queda 
fióla. 
. » « « 
HELSINGFORS, 24.—Flnlandia_ ba re-
conocido al nuevo régimen español 
completo el cuadro de directores del mi-
nisterio. Repitió que todas las semanas 
celebrarán un consejillo los directores ge-
nerales, el subsecretario y él para llevai 
a cabo una labor conjunta. Por último 
* * * el señor Nicolau manifestó que en virtud 
ASUNCION. 24.—El Gobierno del Pa-jdej áecTei0 último habia empezado a dic-
raguay ha reconocido al nuevo Gobier-|tar disposiciones jubilando a los funcio-
no español de la República.—Associated! 
narios que estuvieran comprendidos en la 
Press. mencionada disposición, asunto que lle-
* * * ' vará al Consejo de ministros de hoy. 
TOKIO, 24.—Se anuncia con carácter 
oficial que el Gobierno japonés ha acor- £f\ ComUn!CaCÍOrteS 
dado el reconocimiento del nuevo Go-j 
bierno de España. E l ministro dijo que había conferencia-
do extensamente con el director general 
OTTAWA, 2 4 - E l señor Bennett, pri-|memoria de la enseñanza que la práctica 
mer ministro ha anunciado ^ (̂ a- haya de^gtrado sobre la implantación 
, de Correos, y le encargó que redacte una 
mará de los Comunes, que el Gobierno 
del Canadá ha reconocido la nueva Re-
pública española. 
Añadió que esta noficación ha sido he-
cha por mediación del Gobierno britá-
nico. 
El Presupuesto será respetado 
El ministro de Hacienda recibió ayer 
por la mañana a una comisión del Ayun-
tamiento de San Ildefonso. Los comisio- ¡muchas visitas. 
del sello del derecho de entrega, para 
llevarla en seguida al Consejo. 
Agregó el señor Martínez Barrios que 
al Consejo de hoy llevará varios pro-
yectos sobre Telégrafos. 
De nombramientos dijo que no había 
hecho nada, por estar ausente el subse-
cretario, y querer hacerlos de acuerdo 
con él. 
Terminó diciendo que habia recibido 
R A C I S T A S Y COMUNISTAS 
nados expusieron .al señor Prieto sus te-
mores de que dicho Ayuntamiento pueda 
resultar perjudicado por la incautación 
de los bienes de la Corona. El señor 
Prieto les contestó que la comisión en-
cargada ce estudiar la utilización de los 
citados bienes ha, de redactar un infor-
me que, probablemente, beneficiará^ a 
San Ildefonso, cualquiera que sea ' la 
aplicación que se dé al Palacio y jardi-
nes de La Granja, ya sea para colonia 
escolar permanente o para Universidad 
de verano, como alguien ha apuntado. 
Entre tanto, tocos los empleados y obre-
ros serán respetados en sus puestos, con 
la única diferencia de que, en vez de 
cobrar de la Casa Real, cobrarán del 
ministerio de Hacienda. Por último, les 
dijo que no debieran abrigar la espe-
ranza de que La Granja sea adjucicada 
al Ayuntamiento de San Ildefonso, ya 
que su valor es muy superior al de los 
bienes de la Corona .adjudicados a Ma-
drid y a Sevilla. 
E l señor Prieto sé refirió a continua-
ción al retorno de capitales, que prosi-
gue en aumento. Ayer, se abrieron en el 
Banco Ce España 140 nuevos depósitos, 
lo que demuestra que el dinero afluye a 
los bancos en mayor cantidad que de or-
dinario, puesto que el número de depó-
sitos abiertos normalmente en el Banco 
de España es de 60 ó 70. 
El delegado del Estado en el Consejo 
Se ha nombrado jefe del personal de 
Correos a don Eduardo García Navas. 
Procesamiento del 
general Mola 
A primera hora de la noche visitó a l 
presidente el fiscal general de la Repú-
blica, señor Galarza. Este manifestó & 
los periodistas que se había dictado auto 
de procesamiento contra el general Mola 
por los sucesos de San Carlos, exigién-
dosele 25.000 pesetas de responsabilidad 
civil y 25.000 para libertad provisional. 
En la causa ac tua r á como procura-
dor el sefior Soto y como defensor don 
Ricardo Ruiz Benítez de Lugo. 
Denuncia contra el 
[portación de capitales iniciada en losldún y la única entidad dirigente que W ^ - y y 
últ imos días por algunos rentistas mo-| actúe de aglutinante de todos los vascos! • r | 
vidos por un sentimiento de temor que'^n la reconquista de nuestras libertades! JLi %A V A CA ^ ^ ^ t * 
la realidad no justifica. Si no fuera rec-ienJ"3 históricos momentos presentes. » 
tificada esa e x p o r t a ^ PROXIMO SORTEO DE LA LO-
TERIA SERA EL DIA 2 
SUMARIO D E L D I A 25 
Haolemla.—Orden publicando las rela-
daño de todos. I Al objeto de orinar amcuitaaes y ven- ciones de importadores de hulla inglesa 
La serenidad es. no sólo un deber de,CGr obstáculos, los tradicionalistas oiré- de log grup0g A , B y C, con derecho a la 
patriotismo en esla hora, sino la norma!cen .a la ,cc>le_ct/v^ad l ^ í ^ t í ^ S S * . - ^ ^ « « « ^ - « « « ^ « í » durante el octavo 
m á s 
I propios 
, cap i 
asegurar, y así van comprendiéndolo los! representantes de los demás partidos que disponiendo que el sorteo de la Lotería 
mente está ya contenida, en t rañar ía un:esta forma( i0 que represente el clamor 
quebranto para nuestra divisa y con él;,m¿n¡me de un pueblo que reclama su l i -
la consiguiente elevación del coste de la'bertad y contará con el derecho y con la 
vida, que acar rear ía una seria crisis In-i fuerza de todos para la defensa de la 
dustrial, la que a su vez repercut i r ía en'misma. 
E L PADRE.—Nada tengo que oponer, pero es usted racista. 
—Ciertamente. 
—¿En cuánto ha asegurado usted su vida? 
Los viticultores itinez; por Alava, don Angel de Ayala V rácter de oficial concedido al primer Con-
| don Manuel Echanobe: por Vizcaya, el'greso Hispano-Portugués de Tocología y 
¡ L a Confederación Nacional de V i t l - conde de Arana y don Nazario Oleaga, y Ginecología, cuyas reuniones han de te-
i cultores nos remiie la siguiente nota: por Guipúzcoa, 41 marqués de las Uor- ner lugar en Madwd en el mes actual: 
i "Con el tí tulo "Los viticultores espa-mazas, don Julián Elonca y don Antonio autorizando al personal de la plantilla 
ñoles" aparece una nota en un diario deiPaguaga _ |del Cuerpo Médico d^ Sanidad Nacional 
ayer manifestando que mientras conti- Alaveses, guipuzcoanos. navarros y vlz- para asistir a la reunipri del x m Con-
inúe Cata luña en la situación equ ivocarnos : Establezcamos el contacto de to-jgreso que la Asociación JJJspanola para 
i e indeíii ida actual, no es conve 
| acoger y ayudar soluciones de 
nacional. - ImíTfiuestra"representación y -os dlctOj"AssoclaQao Portuguesa para o'Progspsso 
Una nota de lOS tradl- ¡a forma y los medios que 'las circuna-ldas Sciencias". 
a tanclaa exigen, demanden e indiquen paral Disponiendo se interese el mas exao-
oinnilktnc vacrnc reconquista de nuestra personalidad \o cumplimiento de la Real orden de ^ 
CIUlIdlIMclb VcU>UJb _.gan Sebastián. 21 de abril I 9 3 1 . - M a r - d i c i e m b r e de 1924, relativa a certlfi-
Por se-unda vex dentro de la oxiwr/<S»te las Hormazas, conde de Arana.'cados médicos para las licencias por en-
s e m í n f d^ la i m p k n S Buleztena. Oahino Martínez. I g Jermo y prórrogas de las mismas de los 
w S f ^ n f c ^ Baleztena, Angel Díaz de Cerio. funcionarios públicos; nombrando direc-
f ^ ^ ^ ¿ ^ £ i l I m A p * * * A ^ L . ^ T . ^ ' ^ . José'tor del Instituto Técnico de Farmaco-
San Sebastián, 
unión como en 
celebremos como 
S S S ^ I d e ^ Doar' A"tt,nfo Ale-' Medicina y miembro de la Junta de Am-
riáS v monárquico trachd d* Estudios' disponiendo no 
contrario s X q d é s e r t á r de . Iruretagoyena Aveíino Elorrlaga., Pueden pertenecer .a las. Directivas de 
to y traicionar a nuestros antepasados jAntcmo Urano y Félix Glano. 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
pues patrimonio ep de cobardes silenciar 
¡sus convicciones en las horas difíciles y 
¡es. sabido y conocido que l?i cobard'á ja-
imás se cobijó en los pilques de nuestra 
'bandera. 
Kecha está nuestra proíyí ' rp de '"e y 
líos Colegios Oficiales Médicos, Farma-
Icéutlcos y Veterinarios, quienes por su 
LOS COmiS OnadOS na- «argo oficial tengan jurisdicción provin-
cial, como los inspectores de Sanidad, 
c ionaüs ta s vascos 
Después de la visita que anteayer hizo 
jefes de los Servicios, inspectores de Hi -
giene pecuaria. 
Fomento.—Orden relativa a modifica-
món Solano, los hermanos del capitán nalidades y numerosísimas amistades, loiñéndonos a lo que de nosotros exige y la Comisión del Partido Nacionalista i J ; ' ^ 
que tributaron al general Sanjurjo unjdemande alguno de los íandamentaies¡Vasco a los ministros señores Prieto y ; ^ ^ ^ , 3 1 ? ^ ^ ^ Z L 
cariñoso recibimiento. E l gobei 
cimiento de crédito, en donde fué de-¡ 
positado el producto de la suscripción 
superior bancario ha remitido al señor i pública hecha en homenaje al general 
Prieto una nota, én la que después de Mart ínez Anido y que por renuncia de 
consignar que con las adhesiones reci-
bidas ha sido acatado el nuevo régimen 
por la totalidad de los bancos upcranies 
en España, le comunica que lia recibido 
la visita de varias personalilades finan-
cieras. Algunas de ellas tienen destaca-
da significación monárquica, lo que no 
ha sido obstáculo para que hayan mani-
festado que, aun manteniendo sus ¡deas 
políticas, reconocen la Identidad de sus 
Intereses con los de la república y se 
comprometen a no realizar acto alguno 
de realización de bienes y movimiento de 
fondos, sin la previa autorización del de-
legado del Gobierno, aunque alguno de 
estos actos han sido acordados con ante-
rioridad al cambio de régimen. 
E l señor Barcia dice también en su no-
ta, que la Inspección acordada por el mi-
nistro de Hacienda sobre cuentas co-
rrientes y valores está casi terminada y 
que ha recibido las oportunas relacio-
nes. Termina expresando la corrección ex-
quisita de toda la banca operante en Es-
paña que se ha solidarizado con las dis-
posiciones del Gobierno. 
E l señor Prieto al glosar este docu-
mento dijo que estaba muy satisfecho 
de la marcha de este asunto de la emi 
gráción de capitales. Todavía quedan, 
sin embargo, tres procedimientos de ex-
portación. Uno de ellos es el de retirar 
los, fondos por medio de envíos de valo-
res declarados. E l Gobierno tiene la fa-
cultad de suspender esta clase de envíos; 
pero, sin embargo, no ha querido tomar 
ninguna medida ni aún en los momentos 
de mayor exportación. También hay al 
gunas personas que exportan sus capita-
les girando talones contra cuentas co-
rrientes y depósitos a favor de entida-
des extranjeras; el Gobierno conoce el 
origen, destino y cuantía de estos envíos, 
como los de los anteriores, y dé ellos se 
servirá para su orientación. Finalmente, 
se ha observado en España la presencia 
de agentes financieros de entidades ex-
tranjeras que actúan cerca de los capi-
talistas, a los que invitan a invertir sus 
capitales en los valores que aquéllos re-
presentan. E l ministro de Hacienda rue-
ga a estos señores que cesen en su actua-
ción tan pronto como lleguen a sus no-
ticias estas declaraciones, pues en caso 
contrario se verá en la necesidad de ex 
pulsarlos de España, sin atender a su 
posición social ni a su nacionalidad, por 
que el Gobierno estima que todas las na 
ciones sabrán reconocer la necesidad de 
esta medida. 
A preguntas de un periodista contestó 
el ministro de Hacienda que no pensa-
doctor Albiñana 
También dijo el señor Galarza que 
estaba actuando en una denuncia con-
t ra el señor Albiñana. Galán, teniente uno, de la Guardia Civil 
Esta denuncia fué presentada en el y el 0'tro del regimi'ento inmemorial. co-
Juzgado de guardia por don Fernando | misión de ganaderos, otra de casas bara- v i l , ingeniero don Rafael Vejazo, 
Sánchez Arjona. A vir tud de ella sejtas, señora viuda de Heredia y capitán;el automóvil con el general Sunjur 
pract icó una diligencia en un estable- médico don Enrique Blasco Salas, que cual, después de los saludos marcno a;y Bravea «wpuusaumuwea que uautu >"" T „N.01IX „ n,- ,^ pvniiqiprnn «nq niiTitnsi^rtm«"i«o«í.«í^'»a«A^T' ' j l l ~ñ„ñZ~7~'T' 
i trasmite al ministro de la Guerra un sa-jTetuán. Al desembarcar, no se le hiele-¡acción como por omisión pudieran J ^ l g 1 ^ ' * n ú f i i c í * * 
ludo del ministro del mismo departa- ron honores militares por expreso man-varse, en estos momentos, únicos y deci-fe. ̂ lsta en relación con el momento P0" U b ' ^ P"^ 'c^- . , . 
dato del propio o enera! Sanjurjo. ¡sivos (que seguramente no volverá a vj-htico actual, entregándole una nota con- . Economía Naclonal.-Orden dlsponlen-
, . • i . i i « virios nuestra 
unamuno, presidente del Con-lganización que aspir 
¡de nuestros seculares libertados, se 
éste se destinaba a la consti-ucción de 
un preventorio. 
La diligencia se efectuó por el ins-
pector señor Sánchez Gracia y varios 
testigos. La denuncia ha pasado al Juz-
gado correspondiente. 
Visitas 
Estado.—Nuncio de Su Santidad, mi-
nistros de Méjico y Santo Domingo, ge-
nerales La Cerda y Centeno y otros mu- ríos 
chos señores. tr 
Guerra,—Alcalde de San Sebastián, una 
comisión de generales retirados, genera-
les Despujols, duque de Santa Elena, Or-
gaz, Salas y Salcedo, el director general 
de Carabineros, subdirector de la Guar-
dia Civil, director de la Deuda, coroneles 
Aranguren, ex jefe superior de Policía de 
Madrid, Cavannas, Alvarez Arenas, direc-
tor de la Escuela ce Gimnasia, don Ra-
mento frarcés. 
Marina.—Agregado naval de Francia, 
vicealmirante Rube; doña Angeles Ve-
larde, viuda de Perales, y los señores 
Gil de Biedma, Cuervo, Fernández Na-
varro, Benítez de Lugo, Guipián, Piá 
'don José), de la Secretaría de la Socie-
dad de las Naciones, y una comisión de 
la Asociación general de Médicos de la 
Marina civi l . 
Fomento.—Asociación Nacional de Ve-
terinarios, una comisión de mineros de 
Asturias con 
ción 
nuestra generación) pará toda or-icretando los deseos y derechos del Pa ís ldo ^ue la Subsecretaría de este Ministe-
asplre a la reintegración ¡Vasco y las posibilidades presentes pa- ™<>¿ despache y resuelva, por delegación 
'"e ra dar cauce a sus reivindicaciones. ^ n ^ í s t r o , _todos _los asuntos y expe-
Se|0 de InStrUCCÍÓn Pública N y en el ineludible deber de dirigir unj El señor Lerroux, que escuchó" c o n ^ f 
.—— ¡apremiante llamamiento a cuantos vascos•_,.Qrl 0í¿*n,Añ 0 i„c «̂¡¿¡¿¿OÁ™ iias lespecuvas uepenaencias, lequíeran 
SALAMANCA, 24.-E1 señor Unamuno y navarros sientan el imperativo de l o s ' f ™ dtenc'0n a 108 comib.onaüos aoun-.para su resolución definitiva la firma del 
ha celebrado aquí una conferencia con ¡sentimientos raciales, para que dejando^0 en muchas de las consideraciones de ministro; declarando exceptuados de dl-
el subsecretario de Instrucción públ ca. a un lado los detallos que puedan sepa-iaquellos, ratificando el reconocimiento!cha delegación los que se Indican, 
quien en nombre del ministro le ofrecló'rarnos y deponiendo actitudes que pu- de las personalidades que habrán de m « | - - j — 
la presidencia del Conssjo de Instruc-¡dieran interpretarse como posturas dic-itegrar la República federal española, 
ción. que el señor Unamuno aceptó. jtadas por el egoísmo, nos unamos en ¡para dar base a que del mismo modo 
Hon^r^nnPi r í ^ ^ A ^ p í m ! Parece ser <iue residirá aquí y podrá iaquello que por ser de todos, estamos ipUedan ger reconoCidos sus derechos, ar-1 v 
Unión 
paña, don Luis García Guijarro en nom-
bre de la U. N. E. A., Consejo superior de 
la Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación, Confederación Nacional de Vi-
ticultores, Federación de Alcoholeros Ví-
nicos y una comisión de fabricantes de 
lejía y jabones de Madrid. 
VALLADOLID, 24.—Con objeto de con-
cacion de nuestras libertades y recono-jel respeto a los derechos individuales. 'ferir las sagradas órdenes a varios alum-
ximiento de nuestra personalidad hlstórl- También se entrevistaron los propios jnos del Colegio de Ingleses de esta ca-
Los 
Se ha publi 
misterio de Estado por el 1 aaa es la derogación exonero™ 
que quedan en suspenso todos los p-;* por parte del Gobierno de la nación es-i aclarar la actitud del Partido JMaciona 
p e r s o n a n - o n n r r i na fiando documentación naralde Inglaterra. Fué recibido en la estación 
creto del ministerio do Estado por elfdfld 6,9 la defOgWtón.^onerosa . y j f j e m » « P v 6 ^ ^ S Í S t T ^ r ^ ^ «1 Arzobispo señor Gandásegui y el 
ceptos de las leyes y reglamentos rio las ¡pañola de todas 
'rector del mencionado Colegio, donde se 
Unamuno, presidente del Consejo de Instrucción pública, y 
seguirá de rector en Salamanca. Sanjurjo llegó a Ceuta 
,a las disposiciones aboh-jlista Vasco en relación con sus ideales hospeda el Prelado inglés, 
carreras dependientes de mismo, fth inItoriaa de nuestros fueros y el restablecí-¡y también con respecto a la significa-. . J ' I t v i 
i aferente a las condiciones exigidas pa- miento conforme a fuero de los orga-jeién de los movimientos populares ocu-| L a suscripción de! Pilar 
¡ra ascensos, traslado provisión de va-¡nismos peculiares en el país, es decir,¡ri.i(l03 recientemente y a otros asuntos., ZARAGOZA, 24.—La suscripción para 
cantes, excedencias, d:sponibil!dades. pía-;Juntas generales en Vizcaya y Guipúzcoa,! , 'as obras del Pilar alcanza hoy la suma 
zos lipsesortoj s ^ n todo cuanto pueda IHermandades en Alava y Cortes en Na- E| Impuesto 06 üt 103068 de 3.535.483,70 peseías . . 
oponer.se a la* nécesidáces del méjor s.er-^varta, pará que sean estas organizacic- — • • ^ — - ' — 
vicio de la RepábJica en sus relaciones nes propias, las que rigan y gobiernen 
con el extranjero. 
Han presentado la dimisión de sus 
cargos los delegados regios de las Con-
feceraciones Hidrográficas del E b r o , 
Duero, Segura, Pirineo Oriental y Gua-
dalquivir, señores Rocasolano, Velasco, 
marqués de Rafal, marqués de Camps y 
Cañal, respectivamente. 
Ber6nquer promete adhe-
Añadló que el decreto sobre la refor-
ma de la bandera lo tiene ya en cuarti-
llas. La ñesta de la entrega de las ban- general celebrada en Madrid el día 21, 
deras a los respectivos regimientos, que | tomó los siguientes acuerdos: 
se verificará con solemnidad, será proba-1 Manifestar al Gobierno provisional de 
blemente en la próxima semana. \l& República la complacencia del Parti-
inuestra vida interna sin intromisiones ni y ÍOS empicados 
ingerencias extrañas, ampliando, rectiñ-i _ , , , 
E! partido laborista ;cando o amoldando el fuero según las ne-1 E1 Sindicato Católico de Empleados de 
. leesidades de los tiempos y siempre con-j Madrid ha elevado al ministro de Ha-
E l Partido Laborista, en la Asamblea forme a la voluntad del pueblo, voluntad i cienda una petición para que, al igual 
ne hechos al ministro de Trabajo y Pre-
visión. 
En Valencia 
La visita del general Despujols no ha | T a b ^ i s T a 'VOT^MC^* 'como de. n SÍ 86 ^ ^ Pr0Cede ^ ÍmPUeS''116116 ^ ^ pr0bIeraaS 
tenido otro objeto que el de presentarse d0 uLao°'lsta Vo* la tf™8- e1™* como caí 
sión a ¡a República 
En los pliegos colocados en Capitanía 
generaJ, encabezados con la fórmula re-
glamentaria de promesa de adhesión a la 
República, han firmado numerosos gene-
rales y jefes. En uno de ellos figuraban 
las firmas de los generales don Dámaso y 
don Federico Berenguer, López Pozas y 
Vallespinosa. Algo más abajo figuraba 
la del general Villa Abrllle. 
Nuevo coronel de! Tercio 
Va a ser nombrado coronel del Ter-
cio el que lo era ¿«1 regimiento de Sa-
ba por ahora desgravar del Impuesto deiboya, de guarnición en Madrid, don 
Utilidades a ningún sueldo, aunque le 
contraría vivamente tener que adoptar 
esta posición. Quizá se estime, continuó, 
que esto está en desacuerdo con mi sig-
nificación política, pero yo, en los actua-
les momentos soy el guardián de los cau-
dales de la nación, que no jniedo dilapi-
dar. Existe un presupuesto que. aunque 
tiene defectos, hemos de respetar, espe-
cialmente en lo que a los Ingresos se re-
fiere, pues en los gastos procuraremos 
Introducir todas las disminuciones posi-
bles. Insiste el ministro en que el pre-
supuesto será respetado y espera que no 
Juan Mateo. 
Cesa en el Ejército el 
marqués de Aríanz3 
El marqués de Arlanza ha causado, 
al parecer, baja en el Ejército, por ne-
garse a firmar la fórmula de adhesión a 
la República. 
Es hasta ahora la única excepción que 
se conoce entre los consejeros del Su-
premo de Guerra y Marina. Le sustitui-
rá el general García Otermín. 
Souza y otras autoridades, desembarcó 
en el puerto, donde el alcalde, doctor 
Sánchez Prado, le dió la bienvenida en 
nombre de la ciudad. Antes de atracar la 
gasolinera, el numeroso público lo reci-
bió con aplausos. A l desembarcar, se 
congregaron para recibirle el Alto Comi-
sario interino, directores generales, altos 
funcionarios de la zona de protectorado, 
que vinieron de Tetuán con dicho objeto, 
l ae hanHopae m' l i tappcl los generales Couza, Benito y Caballero, 
Las P3nQeras m m a r e s }.fife de ]a circungcripción de Larache, 
E l ministro del Trabajo recibió ayer a E l ministro de la Guerra manifestó i-A-y011^111!0^0' Cabildo Catedral, autori-
la Federación de la industrial textil de a los periodistas que no tenía noticiasjdades judiciales, representaciones de en-
habrá lugar a los temores que, de no res-l Ha cesado en el Consejo Supremo el 
petarle, pudieran surgir. ¡almirante Ennquez. Le sustituirá el al-
La rectificación del Censo! 
¡mirante Carranza. 
La Confederación Nacional de Vit icul-
manifestada por los antes citados orga-jq-Qe se ha hecho con los obreros, se dejejtores, integrada por organismos de to-
nismos ferales. !sin efecto el impuesto de utilidades que das las regiones españolas, y entre ellos. 
Razones de hermandad y conveniencia; l s sueidos de ]og empleados. la Unión de Viticultores de Cataluña, 
política exigen que en esta reconquista 0 
c a í n o r A ^ L t s ^ P^ra los jornales superiores a '3.250! que tiene planteados la viticultura es-
se ha desarrollado la transmisión plenajun soi0 y único pueblo que reclama su,Pastas, menos procede, u juicio de los panola, son totalmente ajenos a las ac-
jde poderes. ¡libertad sin que esta unidad de aspira- Sindicatos Católicos, que se graven los titudes que puedan adoptar los grupos 
NOmoramientOS en el Cuer-! No vinculándose el Partido Laborista ción y de raza implique uniformidad de sueldos de los empleados desde 1.500 pe- políticos en cada re^rión, y lamentar que 
— ¡a una determinada forma de Gobierno ilegislación y de órganos de Gobierno,: setas. I sn nombre de los viticultores se preten-
P0 de SegurídSCl según consta en el manifiesto dado al sino recabando para cada uno de los com-. Esperan las organizaciones católicas da establecer divisiones en la resolución 
¡país en junio próximo pasado, expre-|P0"entes del Pa53 Euskaro lo que sea pe-!qUe el Gobierno acogerá bien esta peti- de problemas económicos, cuando se ha 
Ha sido nombrado primer jefe de las ; sar su propósito de colaborar con el|cuiiar su organización foral. |cI6 bereficiaría a una clase nece- llegado en sus demandas a la unanimi-
fuerzas de Seguridad de Madrid el te i nuevo réfrimen. oor entender eme al Ja.-?.onfec!-Iclon .'í? es}e fin F ^ L t ^ 1 dad más absoluta." 
al ministro. 
niente coronel señor Ranguas, que fué | „qpntar„A" ̂  ' h,.p «nnr in ins de líber-Lp0nemô  hoy l \ formación de una jun-
destituído por el Gobierno Berenguer. i f ^ . f °„ ^ue' degrada por loa representantes Sindicatos profesionales Las subastas de barruecos 
E' Cendro Comercial hispanomarroquí 
También han sido nombrados para di-!tad y democracia el Gobierno los en-;^e cuantas organizaciones vasco-navarras 
cho Cuerpo los comandantes don Ea | cauzará, en métodos de organización;políticas y apolíticas existen en el país 
sebio de Luis y don Bonifacio Gracia. económica y disciplina, social, actuando vasco constituyan el frente único euskal 
por lo tauto paralela o convergenternen-ji;i:g¡|i||ai|||¡p^ 
Sanjurjo en Ceuta j te con el programa económico-social del 
j Partido Laborista. 
CEUTA, 24.—A las cinco de la tarde,) Felicitar al Gobierno por la solución 
procedente de Algeciras, fondeó fuera de. ¡ previa dad i a la cuestión catalana y 
puerto el crucero "Libertad", antiguo i eXpresar el firme dese0 de que ia fórJ Para el aprendizaje sn la linotipia, d Coni ederación Nacional y Regional de'^"6 &^ 5 "f-3^'."l116 en ^í-1108 casos nan 
"Principe Alfonso", que conducía al al-' mula definitiva que se adopte aun sien-iríiD brillante porvenir. : los Sindicatos Libres de España , y en -lel;ad0 a los diez y once días. 
r c o ^ T a S J o ^ f ^ S M í * frro,de ™ t ^ t ^ . otroZ.¡ "INSTITUTO REUS' 
ron a recibirle a! redundo J e * genera, ^ ^ ^ ^ ^ J ^ v ^ C i S S A ' " ^ * J S S W » ^ 1 S f f i k ¿ Z S f c¡ta & e X . « . « ^ 
que en las futuras subastas se f'je para 
concurrir un plazo de treinta días para 
El Sindicato Libre Profesional del . 
I Transporte, el de Cocinero, el de' T i - d f f e l o n a ha elevado una instancia 
' ipó^ra íos , el del ramo de la Construc-:al Pres-d^nte del Consejo en la que le 
ción y sus secciones y el de L¡mpiabo-!ex?oneI1 ^ ^posibi l idad de concurrir DISÍ3f tas- en sesión de Juntas directivas, han a las s^a^as anunciadas por la Alta 
^ tomado el acuerdo de separarse de 1a:Com-saria- d ^ los plazos reducidos 
"Je se señalan, que en muchos casos han 
egado a los diez y once días, 
lo sucesivo lucharán en pro de las reí- « La citada eDt5dad se ofreció para ges-
vindicaciones obreras en el campo pro- t'onar la Publicación g r a v i t a de los 
Cataluña. El ministro les hizo saber que de mterés que comunicarles. Dió cuenta 
él es ministro del Trabajo de toda la na- ¿gj cege en ja Auditoría jurídica del mi-
cion y por consiguiente cuando vayan a;n¡sterio, del señor Santamaría. Para sus-
efectuarse inspecciones en fábricas y ta- | t i tuír le ha sido nombrado el señor Fer-
lleres catalanes, se atendrán, desde luego inández de la Mora, a quien le corres-
a la legislación nacional. Los comisio-¡pondía por antigüedad, 
nados le dijeron que estaban al lado del 
Gobierno provisional y únicamente de-
seaban conocer algunas normas de la nue-
va legislación en lo referente a la Jor-
nada de ocho horas. 
Una comisión de hoteleros de Madrid 
fueron a exponerle una fórmula de arre-
glo que el ministro estudiara para que los 
cocineros no dejen de trabajar el día 
1° de mayo. Los tranviarios de Bilbao le 
pidieron que se ponga en vigor las bases 
de trabajo el día 3.° de mayo. Hablando 
luego el señor Largo Caballero sobre el 
censo electoral dijo que el Gobierno ha-
bía aceptado su propuesta, que consiste 
en el procedimiento ya conocido. Para 
que los ciudadanos hagan sua reclama-
clones se habili tará mediodía del sábado 
y un domingo. Los partidos políticos po-
drán designar sus interventores y des-
pués de todas estas operaciones el con-
junto Irá a las juntas municipales del 
censo que en el plazo de tres días ten-
drá que estudiar todas las reclamacio-
nes. E l día de las elecciones, además de 
la mesa, habrá un fichero para dudas y 
consultas y las listas adicionales. Esta 
rectificación primera podrán presentar-
la todos los que hayan cumplido 23 años. 
Calculaba el ministro que el censo es ta rá 
tfrmlnado por completo a mediados de 
Junio. 
En Economía —*"e advierto que soy hombre de pocas pa-
... , ilabras. Cuando inclino la cabeza hacia este lado 
d e ^ n ^ e 1 ^ ^ decir que se marche usted. 
mado posesión de su cargo el nuevo d i - ! —Pues a mí tampoco me gusta gastar saliva. 
V ^ i í n t L í S ? ^ £ ^ J i t % aT£iCu.and0 mi ' evo ^ b e z a a un lado y a o t r o 
personal. Le dió posesión el subsecreta- Iqtnero decir: No me da !a gana. 
no del departamento. Con esta toma de1 ("California Cub") 
tidades, jefes y oficiales de los Cuerpos 
de la guarnición, comandantes y oficiali-
dad de los destructores "Lepante" y "Al -
mirante Ferrandiz", Sala de la Audien-
cia de Cádiz, comandante y demás au-
toridades de Marina, distinguidas perso-
mayores dificultades y m á s graves ries-j '"^ especial 
gos en un período histórico en que pre-1 E l sueJdo mínimo que hoy día percib. ;cie profesional, 
cisamente encuentran ambiente favora-!u° ^ f 3 llt!otlPlsta oscila entre 12 y Slf 
ble la idea de los Estados Unidos de 
Europa. 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec 
ción en la Ortografía y en la Mecano 
AdheSiODOS las plazas de soberanía y •zona de Ma-
rruecos, y de sesenta para Fernando Poo 
El Consejo Superior de las Cámaras de i y ías posesiones de Gu;nea: que se con-
Las solicitudes, con referencias. 
fiase al Director del 
E l Consejo 
de Comercio, Industria y Navegación 
nos envía la siguiente nota: 
"Reunido el Consejo Superior de las 
C á m a r a s de Comercio, Industria y Na-
vegación, ha examinado la actual situa-
ción económica del país en sus diferen-
tes aspectos, y se considera en el deber 
de llamar la atención de las clases aco-
modadas sobre el daño que podría Infe-
"INSTITUTO R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
V Mayor. 1..-Madrid 
Honorarios: 80 pesetas mensual'ís 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias dnotipiad mt 
> hesión y pedirle qué se les tenga en cuen-1 vaporéd. Piden también "que'eñ' lag^ su-
r o S ^ a r e S l c V ^ ~ s . ^ ^ fe ^ obras puedan concurrir única-
* men'e subditos españoles. 
Visitó al ministro de Trabajo el pre-
sidenta de la Confederación Española de 
¡Cajas de Ahorros Benéficas con una re-'fi 
La Prensa ing'esa 
LONDRES, 24—El enviado especial 
rirse a la economía P ^ ñ o l n rnr, In . - - ^ - " ^ . " o UB vanas imoupiad u nrse a id economía española con la ex-idemas para una completa preparación 
del "Times" en España en un aricUlo 
—¡Maldita sea! Oiga, guardia, pero ¿quién ha puesto aquí este 
guardacantón? 
í"The Humorlst". Londres.) 
Vascongadas prosiguen su labor, sin dar 
i muestras de animosidad contra Madrid 
y parecen convencidos de que, cuando 
sean formuladas sus relnvlndicaclones y 
[se logre la \inlclad doméítica necesaria, 
réclbirán plena satisfacción, contribu-
yendo del mejor modo al bienestar de 
España, en la labor ce todos, por el ejer-
cicio del control en todas las cuestión- ? 
i de interés puramente interior, 
i El "Deily Express" manifiesta asombro 
ante el hecho de que, en una sesión de 
cinematógrafo, se hayan tributado mayo-
'res aplausos a la proclamación de la 
República en España que a las figura? 
'de don Alfonso y doña Victoria proyec-
Uadas seguidamente sobre la pantalla. 
Este ciarlo añade: "La nación españo-
ila merece el respeto del mundo entero. 
Ipor la moderación que demostró en la 
revolución, en la qué no hubo actos de 
violencia n: derramamiento de sangre, 
por lo que la Historia habrá de rendir 
homenaje a la cordura del pueblo e-?-
j pañol." 
Los federalistas 
EL.—Cuando se te acabe el dinero acudes al Banco. 
ELLA.—Muy bien. ¿A qué hora cierran el Banco esta 
tarde? 
("Passing Show". Londres.) 
LISBOA. 23.—-Barrlobero ha concedido 
una entrevista a O Seculo en nombre del 
partido federalista español del que se 
dice el jefe. Dijo que su partido no tie-
ne representación en el actual Gobierno, 
porque éste recibió la República como 
un regalo del Monarca, pero que está 
seguro de triunfar rotundumente en las 
elecciones constituyentes. E l partido fe-
deralista exige la separación de la Igle-
sia y el Estado y la expulsión Inmedia-
ta de las órdenes religiosas, el abando-
no de Marruecos y la desmilitarización 
del país, pues el imperialismo es incom-
patible con la democracia.—Córrela Mar-
MADRID.—Aflo XXI.—Núm. 6.794 
E L D E B A T E 
Sábado 25 de abril de 1931 
S e d e s c u b r e n v a l i o s a s p i n t u r a s m u r a l e s 
En una casa solariega de El Toboso. En las fiestas de Alcoy 
se han gastado 4.000 kilos de pólvora. Dos muertos y siete 
heridos en el vuelco de una camioneta en Huesca 
LLEGAN A ZARAGOZA DOS PRINCIPES DE SAJONIA 
I-as fiestas de San Jorge en Alcoy [€1 pueblo de Sletamo, frente a un moll-
ATnr>v OA -tr„„ „ , . - no. después de haber apurado unas copas 
ALCOY 2 4 - H a n terminado las fie..-ios el vehículo chocó contra un 
árbol y se precipitó por un barranco. 
Resultaron muertos en el accidente San-
tiago Sebastián García, de veinticuatro 
años, residente en esta ciudad, natural de e s c á n S l o ¿ T l S ^ Í ? f ^ ^ f110™* 
Maranchón, y Gregorio Valero Allue, de ^ f ^ ' serh^ c ^ j ^ o & Ayunta, 
veintiún años, y cín heridas graves M a - l g , ^ 0 , ^ ^ ? , , 8 - ^ 6 a..do^ Enrique 
riano Abella. ¿ s seis restantes viajeros I S i ^ I f ^ ^ e m p e ñ a n d o el car-
sufren diversas lesiones. I Í f C%,la Junta ^ l c l P a l -
, ¡IJOS demás cargos fueron repartidos en-
Atracadores detenidos tre los republicanos y los socialistas. Ha-LERIDA, 24.—Varios individuos atra-
caron a un cobrador de un Banco apo-
derándose de la cartera que éste llevaba. 
José Samper Expósito y Víctor Roldán. 
Cuatro personas heridas 
LOGROÑO, 24.—Por rotura ¿e un ca-
ble, se desplomó el montacargas de la 
plaza de Abastos, y ha habido cuatro 
mujeres neridas, de ellas grave Emilia 
Moreno Blanco. 
—En Eonsatteche riñeron Ernestl Val-
gañón y Eugenio Cenicero. Intervinieron 
loa familiares y degeneró en batalla 
campal, de la que resultaron heridos 
Ernesto de tres' navajazos, grave, y otros 
de pronóstico reservado. 
tas de San Jorge con la embajada del 
cristiano, presenciada por gran multitud. 
Luego se repitió la batalla con la re-
conquista del castillo por el bando cris-
tiano. Se gastaron en total unos cuatro 
mi l kilos de pólvora. A l anochecer se 
hizo el simulacro de la aparición de San 
Jorge, acto que resultó lucidísimo. 
Un atraco 
CIUDAD REAL, 24. — Comunican de 
Almagro que anteanoche, cuando Miguel 
Valencia Roldán' volvía en bicicleta del 
Inmediato pueblo de Bolaños, le salie-
ron al encuentro dos individuos armados 
de pistola, que le derribaron al suelo y 
le sustrajeron 50 pesetas, llevándole des-
pués arrastrando a un cercano montón 
de estiércol, donde, perdido el conoci-
miento, fué hallado más tarde por A n -
tonio Bautista, que le condujo a su .do-
micilio. Miguel padece lesiones leves. Ha 
sido detenido Ponciano García como pre-
sunto autor por antiguos resentimientos 
con la víctima. 
—En Torrenueva, Tiburclo del Pozo 
Ciorraga, recién llegado del penal de 
cumplir condena, escribió una carta a 
Francisco Hidalgo, en la que le pedía 
dinero con amenazas de muerte. Ayer se 
encontraron, y, tras breve disputa, Fran-
cisco le hizo un disparo. Ha interveni-
do el Juzgado. 
Hallazgo de pinturas murales 
E L TOBOSO, 24.—En el oratorio de la 
easa solariega que en 1508 habitara el 
caballero sanjuanista, licenciado fray 
Juan Zarco Ortiz, prior del convento de 
Santa María del Monte, y que después 
pasó por disposición testamentaria a la 
linajuda familia de los Portocarrero, se 
han descubierto unas pinturas de extra-
ordinario valor, según opinión de perso-
nas competentes. Se ha aconsejado a co-
fia Emér i t a Mergelina, actual dueño de la 
mansión, no se toque ni se proceda a la 
Empieza de los muros cubiertos de cal, 
hasta que no sea hecho por persona téc-
nica. 
—Con motivo del aniversario de la 
muerte de Cervantes se celebró una m i -
sa en su sufragio, organizada por 1* So-
ciedad Cervantina, que repart ió limosnas 
entre los pobres de esta histórica villa. 
E l próximo domingo tendrá lugar una 
velada en homenaje al autor de Don 
Quijote. 
Viaje de estudios 
BTERROL, 24.—En viaje de estudios han 
llegado los alumnos de la Escuela Indus-
tr ial de Vigo, acompañados de sus pro-
fesores. Visitaron los astilleros y los bar-
cos de guerra en construcción "Canarias" 
y "Baleares", y las bases navales. 
—Ha fallecido el jefe superior de Ad-
ministración del Cuerpo pericial de Adua-
nas, don Joaquín Saurín Cortés. 
Dos obreros muertos 
GRANADA, 24.—En las obras que se 
realizan para la -construcción de un de-
pósito de aguas potables en el Llano de 
la Perdiz, se_ derrumbó una trinchera, lo 
que ocasionó la muerte de los trabaja-
dores José Medina Pérez y José García 
Martín. Otros dos compañeros pudieron 
huir y se salvaron. 
Dos muertos y siete heridos en 
un vuelco 
HUESCA, 24.—Después de cenar salla-
ron varios amigos con dirección a Bar- da Ha sidO traído ál Hospital de Zara-' 
bastro en una camioneta. A l pasar por goza. 
C o n c e j a l e s m o n á r q u i c o s 
a g r e d i d o s e n V i g o 
Treinta y ocho Ayuntamientos sus-
pendidos en Zaragoza 
RUMOR DE CONSPIRACION EN 
VALENCIA DESMENTIDO 
Se ha efectuado la incautación del 
Alcázar de Sevilla 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
bía dentro del Ayuntamiento y en loa 
alrededores, millares de jóvenes que re-
cibieron con insultos a los concejalea 
monárquicos y no dejaron entrar al sa-Los atracadores fueron perseguidos y " - " ^ M u i w a y no aejarvn entrar ai sa-
al ver que se les iba a detener arrojaron i f * a algunos de estos siendo acrecido 
la cartera al agua. Se logró detener a j } " 1 ^ ^ que salieron del Ayuntamien-
T^C-A « o ™ ^ , . -q^^Aoj+rv -.7 TTS/vt™. T?rkiHÓn !to tueron insultados y les siguió una ma-
nifestación silbándoles. En el salón del 
Ayuntamiento están refugiados tres o 
cuatro concejales monárquicos que no se 
atreven a salir por la actitud del públi-
co que rodea al Ayuntamiento y les di-
rige insultos y amenazas. 
Treinta y ocho Ayunta-
mientos suspendidos 
ZARAGOZA, 24.—El gobernador civil 
ha suspendido 38 Ayuntamientos de la 
provincia, en los que había concejales 
¡monárquicos, basado en haberse presen-
tado protestas, y ha nombrado sendas 
comisiones gestoras interinas hasta que 
se celebren nuevas elecciones de conce-
jales. 
Elecciones anuladas 
Temor de huelga 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 24.— 
Se ha suscitado nuevamente el conflicto 
entre los obreros vinícolas y los propie-
tarios de la viña E l Cuadro. Se teme 
surja la huelga. Interviene el alcalde 
para resolverlo. ^ CIUDAD REAL, 24.—Gubernativamen-
Tercer día de feria en Sevilla ¡te han sido anuladas las elecciones mu-
__rrTT,. . „. o1 tinm-nn Inicipales en Almagro, Piedrabuena, Bo-
S E V I I ^ 24.-Aunque el tiempo ha ¿ Mi^iel turra . Calzada de Calatra-i 
estado muy desapacible el tercer día de feria, se ha visto muy concurrido, sobre 
todo al caer la tarde y por la noche. 
Han circulado muchos caballistas. 
En el mercado de ganados entraron 
hoy 9.930 cabezas de ganado habiéndose 
hecho bastantes transacciones. 
La animación en las casetas continúa 
esta noche. 
La huelga de zapateros 
ZARAGOZA 24.—La huelga de obreros 
del ramo de la piel continúa en el mismo 
estado. Han aceptado las bases propues-
tas, los patronos de algunas casas de 
poca importancia, pero no los de las im-
portantes. E l gobernador trabaja por re-
solver el conflicto. 
Principes de Sajorna a Zaragoza 
ZARAGOZA, 24.—Han llegado hoy a 
Zaragoza el duque gobernador Carlos 
laños, guelturr , ra-
va, Moral de Calatrava, Fuencaliente, j 
Corral de Calatrava e Infantes, en los 
que triunfaron los monárquicos. Se han 
constituido dichos Ayuntamientos con 
elementos afectos al régimen. 
Rumor desmentido 
I N C A U T A C I O N D E L P A L A C I O D E P E O R A L B E S 
H a producido sorpresa en Barcelona. Algunas personas piensan 
reclamar objetos que regalaron particularmente a los Reyes. 
Nuevos registros en los Sindicatos Libres 
VARIOS MINISTROS ASISTIRAN A L PARTIDO ESPAÑA-IRLANDA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 24.—Hoy se ha realizado la incautación por el Ayuntamiento 
del Palacio Real de Pedralbes, cuyo inventario t a r d a r á varios días en termi-
narse. He aquí un hecho que ha cogido de sorpresa a una gran parte de la 
propia Barcelona, que vivía en la creencia de que el PaJacio fué un regalo per-
sonal al Rey y nunca creyó se tratase de cosa que fuese a beneficio del Estado. 
La pr imit iva escritura de cesión del terreno se hizo por los hermanos Güell a 
flavor de don Alfonso de Borbón y Habsburgo y sus hijos. Se trataba de dos 
millones de palmos que hoy han alcanzado una valoración de diez millones u-
pesetas. E l edificio, cerca, jardines y caballerizas se hizo mediante una suscrip-
ción popular. E l Ayuntamiento hubo de aportar tres millones de pesetas a cam-
bio de los cuales la comisión del Palacio Real cedió unos terrenos en aquellas 
cercanías. Quizá el edificio real pudiera evaluarse en seis millones. Aparte de 
ello fueron enviados al Palacio multitud de objetos y motivos decorativos, que 
a despecho de lo que pudiera decir la inscripción en el registro de la propie-
dad, era regalo personal para la real familia, tales como una magnífica chime-
nea gótica del siglo X I V , el más bello ejemplar conocido en su clase, que costó 
|cuarenta m i l duros a un súbdito norteamericano, que lo regaló para expresar 
Isu amistad y devoción por don Alfonso, como la alfombra que regaló al Monai-
ica el industrial don Domingo Sert, que es tá evaluada en 30.000 duros y tiene 
¡dibujado, no el escudo de España , sino el de la Casa de Borbón. Son muchas 
las personas que al enterarse de la incautación por el Estado y ahora por el 
'Ayuntamiento del Palacio de Pedralbes, están decididas a pedir se les deje re-
itirar muebles antiguos, cuadros, estatuas y objetos valiosos de los que se des-
prendieron para obsequiar a los Reyes hoy desterrados, a no ser por los cua-
les es casi seguro no se hubiera donado el terreno. 
Este Palacio, del que hoy se incauta el Ayuntamiento, ha influido decisiva-
mente en la urbanización de la barriada de Pedralbes, uno de los más bellos 
lugares de Barcelona que es tá llamado a ser el centro de la ciudad del porve-
nir que ha de extenderse por donde la llanura del Llobregat. La Vía Diagonal, 
al prolongarse, ha convertido en la calle más hermosa y amplia de Barcelona 
con setenta y cinco metros de ancha y una de las más largas de Europa. 
No se sabe a ciencia fija el destino que Barcelona dará a este Palacio. Hay 
quien propone convertirlo en Hospital, otros quisieran verlo transformado en pre-
ventorio de niños y no falta quien quiere demolerlo y hacerlo desaparecer y 
son muchos los que quisieran que en este asunto se obrase con calma y sere-
nidad por parte de todos, para que no se desbarate el Palacio de gran interés 
artístico y armónico. Lo curioso del caso es que los catalanistas republicanos, 
que hoy dominan el Gobierno de Cataluña, son los que en su tiempo más so 
opusieron y dificultaron incluso la idea de edificar este Palacio, que se levan-
tó para los Reyes y que ahora disfrutará toda la ciudad y pudiera llegar a sor 
la residencia oficial del jefe del futuro Estado catalán.-—Angulo. 
V A L E N C I A 24.—El gobernador civil 
ha manifestado que no ha nombrado nin-
gún delegado para la constitución de 
Ayuntamientos, y si alguno se presenta 
en algún pueblo con ese carácter, agra-
decerá que se lo denuncien, para apli-
carle la sanción correspondiente. 
Recibió la visita del marqués de So-
telo, quien le ha manifestado que n i él | ¿c Gales, visitó la India en 1905-06. Era entonces un soldado 
ni el partido Union Monárquica, tienen i 
Sir Clive Wigram, nuevo secretario del Rey de Inglaterra 
Para sustituir a lord Stamfordham, "el que había poseído los secretos 
de tres Reyes", Jorge V ha designado al coronel Clive Wigram, que 
desde hace veinte años era el auxiliar del lord fallecido. El nuevo se-
cretario estuvo por primera vez al servicio del Rey cuando éste, siendo 
Carta del duque de Solferino ^ 
BARCELONA, 24.—Los periódicos pu-
blican una carta del duque de Solferi-
no en que dice que la nobleza es tá obli-
gada en estas circunstancias a perma-
necer en España para defender a la na-
ción. 
L a z o n a d e T á n g e r e s t á 
e n q u i e b r a 
Las Diputaciones catalanas i Y quieren establecer el juego para 
BARCELONA, 24.—En el Gobierno de 
co de que hablan los periódicos, pues su 
deseo es no intervenir en nada n i crear 
del Automóvil Club Alemán y el Prmci-;tam-1,'n Usito al gobernador. 
nada que ver con un complot monárqui-j ele las tropas que montaban la guardia en la rrontera IN. ae la india. Ja Generalidad se ha facilitado una nota obtener recursos 
Después estuvo en el campamento de Aldershot hasta 1910. en que se ^ ^ / ^ ^ Í O 7 ™ * ' " C0mité 
le dio ya un cargo en la Casa K e a l . significa la creación de un centralismo !nal de «efensa de los intereses de Tán-
pe heredero de Sajonia Coburgo y Gotha, . 
duque de Sajonia. Les acompañan el ca-j p a c i ó n de los obreros sin trabajo, ha-
pitán P. E. Nord, ayudante; F. Ham, ma-jbia celebrado una reunión a la que 
yordomo, y el capitán A. W. Kames, ve-\™}st\ero}} el acalde, el presidente de a 
dactor general del "Telegraph Union". ^ 'P^acion el ingeniero director de 
Estuvieron en Zaragoza unas horas y sa- 0bras publicas y los elementos patrona- _ 
lieron en automóvil por la tarde con di-^es. Todos los reunidos prometieron im-!barr¡0 de Remolinos, donde hubo instala-
rección a Madrid. Van a preparar un.Pulsar las obras para dar colocación al;da en otro tiempo una fábrica de con-
circuito automovilista por España, mayor número de trabaiadores. También servas y practicaron un registro, inte-
ha oficiado a los alcaldes de los pueblos, • rr(>gando a iag propietarias de la casa, 
; solicitando su apoyo para buscar traba- recién llegadas de Barcelona, donde resi-
. , automóvil a Tortosa el jefe superior d e | „ r , f J í k r , f e i í f a l r ^ K ^ l o - a tnrmno* 
Agrego este que, preocupado de la S I - ^ Ü ^ de ^ c e j o n ^ acompañado d e l c a - i n C i a e n i e l i a i O O C l g atuciones pitán de Artillería, señor Muñiz, y del 
teniente de la Guardia civil, señor Ochoa, 
hijo del capitán general, y de varios nú-
meros de la Benemérita que iban en otro 
automóvil. Se dirigieron a un chalet del 
Arrollado por un carro 
ZARAGOZA, 24.—En Fuentes del Ebro,, jo a los obreros. 
Sebastián. Erlas, de setenta y un años, . . .r • , , , r 
fué atropellado por e l carro que guiaba^ mCaUtaOlOn fie! As^a^ar 
den, acerca del paradero de un teniente 
general del Ejercite, fiue, ocupó un im-
portante cargo con Ja Dictadura. Las se-
a y e r 
d e l o s r a y o s c ó s m i c o s 
Son diez veces más potentes que 
los rayos gamma y que 
los rayos X 
L a conferencia se celebró en un 
aula de la Facultad de Ciencias 
E n la Facultad de Ciencias de la Uni -
versidad Central dió ayer tarde su anun-
ciada conferencia la ilustre investigado-
ra francesa madame Curie. La diserta-
ción tuvo un ca rác te r eminentemente 
científico. Asistieron Mlle. Curie, hija de 
la profesora; el vicerrector, el doctor 
Moles, presidente de la Sociedad de F í -
sica y Química; el doctor Moulero, vice-
presidente de la Academia de Ciencias; 
gran número de académicos, todos los 
profesores de la Facultad y numerosos 
alumnos, que llenaban totalmente el 
aula. E l público siguió con extraordi-
naria atención las revelaciones de ma-
dame Curie. 
Describió los diversos experimentos 
realizados con los cuerpos radioactivos 
que emiten los rayos alfa, beta y gam-
ma, descubiertos por ella, y los apara-
tos que permiten medir el poder de 
penetración de los primeros, las dife-
rentes velocidades de los rayos beta y 
las longitudes de onda de los rayos gam-
ma. Con fotografías obtenidas por el 
método Wilson, que exhibió en la pan-
talla, puso de manifiesto las trayecto-
rias seguidas por las distintas clases de 
rayos. 
En algunas de dichas fotografías se 
vió claramente la dirección de los rayos 
cósmicos, descubiertos recientemente y 
estudiados por Hess, en Alemania, y M i -
Uikan, en Norteamérica . Estos rayos se 
atribuyen a la formación de á tomos en 
los espacios interestelares, en los que 
y sufuó la fractura de la pierna izquier-; . _ „ , , _ . — i ñoras manifestaron que nada sabían so-
' ! gobernador cnnl ha _ „ L hicieron otro registro en 
% dJ:]e.~fd° f un chalet propiedad de una perlona sig-
\Spo.ftnot^ln ^p! \} ÍJ¡!Í n,a0 ^ít niñeada de la Dictadura, y terminada la 
' i ^ ? ™ ^ ^ I L ^ ^ ^ A I ^a Sld0 he" ¡diligencia comunicaron por teléfono con 
¡fíQtPJ' ? l ™ ^ ™ - E l A l c a ^ r se en- Barscelona al Gobierno cfvil diciendo que 
a y e r a s u X s ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
la Diputación bajo la presidencia del 
señor Casas. 
Reconida de arma? 
m i n i s t e r i o 
A la sesión del lunes asistirán los 
dos médicos del ministro 
LONDRES, 24.—El ministro de Ha-
cienda, Snowden, ha regresado hoy a BILBAO, 24.—El gobernador civil ma-
Londres, después de la larga y penosa! nifesto esta mañana que firme en su pro-
enfermedad que ha sufrido. Asist ió a l |P°s i to de desarmar a todos los ciudada-
Consejo de ministros. Aunque es tá fran-
camente bien, los médicos continúan 
asistiéndole y dos de ellos as i s t i rán a la 
sesión de la C á m a r a el lunes a presen-
tar el presupuesto, por si el ministro 
realizase un esfuerzo demasiado inten-
so. Se cree que el discurso se rá corto 
por esa razón. 
I N C I D E N T E S CON LOS PARADOS 
LONDRES, 24. — E n una oficina de 
colocación de obreros parados se han 
, encargó. Se supone que se trataba de ave-
bernador que ateniéndose al criterio ex- r i el paradero del general Martínez 
puesto por el Gobierno, no se permitirá ^nido 
en Sevilla el día primero de mayo nin-> • r>- i 
guna manifestación pública y sólo se El general Riquelme a Alcoy 
permit i rán mítines en locales cerrados. 
Agregó que había quedado constituida VALENCIA, 24.—Esta mañana salió 
nos de Vizcaya, pedirá una relación a los 
Somatenes para que hagan entrega de 
todo el armamento que posean. Igual-
mente h a r á con las comunidades religio-
sas y otras entidades de las que se sos-
peche tengan armas. Dijo que en el 
en automóvil, para Alcoy, el capitán ge-
neral señor Riquelme, acompañado de 
un sobrino y del ayudante señor Alfaro. 
Ha regresado esta noche. 
jbarcelonés, sino al contrario, respetando g61" ha publicado en la Prensa local un 
todos los intereses creados en la provin-¡ manifiesto en que declara que la zona 
¡cia, éstas verán intensificadas sus insti- de Tánger se halla en quiebra, sin nin-
j ucio es y los medios de atender las ne-iguna esperanza de obtener un empréá-
eesidades de la beneficencia, de la cuI- )tito por falta de g ^ n t í a s . E l adminis-
tura y de todas las manifestaciones de l a i . , 0, , , 
ciudadanía más democrática. í rador d« la zo™ ^ dec arado que da-
ba cuenta a la Asamblea legislativa 
FeÜC'taCioneS a Madá acerca estado financiero de la zona 
para que é s t a tomara medidas. E l Co-
BARCELONA, 24.—El presidente de la mi té de defensa, añade, ha podido com-
' Generalidad no ha recibido esta maña- probar que las obligaciones del régimen 
ROMA, 24.—Al terminar casi la se- "a a los periodistas. Pasó toda la maña estatutario impuesto por las potencias 
sión de la Cámara de los Diputados, ^ S / S I ^ ^ ^ ^ provocado, tanto la ruina de la ¿o-
gunos miembros de la misma p re sen ta - |™r como dé los particulares, en lugar 
ron la siguiente interpelación: ^ Jorge. También ha recibido una de !os.<le las ventajas a que habla derecho » 
"Solicitamos interpelar al ministro de catalanes residentes en Francia, que se esperar. E l administrador de la zona 
Negocios Extranjeros y al ministro del proponen rendirle un homenaje. sólo ve la salvación en la instaauracióñ 
Interior con respecto a las graves ma- 0 ... de los juegos, por lo cual pidió la ayu-
nifestaciones antifascistas habidas en Una C a n a 00 l/ailiaUX da dei c o m i t é a f in de obtener la ad-
Bruselas a consecuencia de la detención ' ] 
Continúan las protestas en Bruse-
las por la detención del 
profesor Moulin 
hesión de España . E l Comité decidió en-
Generalidad han dado una nota acercaiviar una delegación a Madrid para dis-d e un 
belJ?,a'M , • f * -vr _ . U ^ J ^ M T w ú r t a ^ i a t ó ^ ^ . p ó » U c < ^ f S | c u t i ^ , con el Gobierno español. Termina 
El ministro de Negocios Extranjeros céSj señor CaillauX) al geñor Maciá) en i la nota diciendo que ante la quiebra ma-
contestó que la^ respuesta a esa mter- ia qUe habla de la situación de Catalu-! nifiesta que ocasiona con sus graves de-
pelación la dar ía en la sesión de ma- iña actualmente, elogia grandemente aifectos el Estatuto de Tánger, el Comi-
ñana. 'ésta y protesta contra la actitud de los!té ha decidido apelar a recursos enér-
* * * ¡periódicos franceses respecto a España . . t f i hr^vp rpl^hrará una 
BRUSELAS, 24.—Con motivo de l a ' y Cataluña. E l señor Maciá ha enviado f ^ . f * 8 ^ ^ 
detención en Milán por las autoridades un telegrama de gracias al señor Cainaux|Asamb^^ 
fascistas del profesor belga señor Mou-
lin, al que se acusa de manejos contra 
el régimen mussolinista, continúa la or-
por la forma en que trata a Cataluña. 
El naro en Zaraaoza ^anización de reuniones y otr?s actos B A R C E L O N A , 24.—Preguntado ei go-
se propondrán las medidas que han de 
ponerse en prác t ica a f in de poder sal-
LOS SerVIClOS de POilCia var a Tánger de la inminente ruina que 
le amenaza. 
ZARAGOZA, 24.—El gobernador ha di-
rigido al ministro de la Gobernación el 
siguiente telegrama: "En esta capital 
en los que se reclama del Gobierno su bernador civil acerca de que si al llegar! f ' • T I 4-
intervención en el asunto y se llega a el nuevo jefe superior de Policía, señor | L O S p r i n c i p e s 1 { u C a m a t S U 
calificar de ilegal la detención del cita- Ortiz, cesaría la comisaría civil creada 
do profesor. Por ^ Consejo de la Generalidad, contes-
- de dicha: 
a m e n a z ados 
existe actualmente intensa crisis de tra-1 j£n 2a gran reunión que se celebró ^ l3ue' en efecto, a la llegada 
bajo, estando parados dos mil o b r e r o s ! ' ^ aQ Qri™wi nr.r ntinniTmidaH lin;, autoridad se normalizarían los s 
, aumentarán al no se i n t e n s l f I c a n r r ^ Z a n r ^ r ! ? ™ ^ T ^ ^ V ^ l ^ T ^ f ™ ™ ^ ^ Policía de Boston ha 
las obras. E l Ayuntamiento procura por! orcten ael .aia reciamanao que ei acu- b¡erno civ¡1 intervendrá personalmente en so rprend ido Una con ju ra 
t r a X u L p i s S ^ los medios combatir esta falta de j sado sea juzgado por un tribunal que 1o3 asimtos que se consideren precisos. | 
cantidad de municiones, propiedad del 
anterior gobernador, y que para dar 
ejemplo los había entregado a la Comisa-
r ía de Vigilancia. 
Añadió que le había visitado don Ra-
recursos industriales, pero no dispone sea digno de tal nombre y defendido por 
más medios que los empleados y se agrá-i un abogado belga, 
va cada vez más el número de obreros! La reunión terminó sin incidentes, 
sin trabajo. Me permito rogar a vuestra 
excelencia que interceda cerca de mi-
LaS Cuestiones SOCialeS BOSTON, 24.—La Policía logró sor-
prender ayer una conversación que sos-
producido hoy incidentes entre un gru- ^ * ^ la Sota, marqués de Llano, "a- % ^ S r ^ L Z l ^ í ^ ñ l ^ ^ tomar posesión por hallarse en Huelva, cjal;"en"las 'que no pUede iñt¿rvenir por 
DO de ellos v nolicías Fué necesarin mad0 Por el. para rogarle que interponga V160103 ae anegai recursos a fin de en- . . r 
S L Í L « la p J S n ^ f ^ t í ^ f H?.0 su Afluencia para evitar que las dos ifa- ^ ^ cuanto sea posible esta necesi-
recurrir a la Policía montada para dis- mas deí nacionalismo" vas^o; vaVan Ves-: dad obrera está agudizada por la 
persar a los manifestantes. Uno de és- unidas en la consecución de las peticio- Paralización de la campaña azucarera V A T T AT>OT TD 2 4 - H o v se ha c o n s t i - ^ ^ 
tos ha resultado hendo y se han prac- ^ s j e c ^ al Gobierno respectoP a ios; Y con la crisis que se inicia en los ta- . J ^ ^ ^ t ^ r l nne intenna-
ticado dos detenciones. tueros. E l señor de la Sota manifestó al i lleres de Carde y Esconaza". 
Según el "Star", la Policía intervino 
porque un manifestante que arengaba 
BARCELONA, 24.—El gobernador ci- tenían dos individuos, quienes prepara-
ivil manifestó hoy al mediodía que reci- ban el asesinato de los Príncipes Taka-
bía muchas reclamaciones de carácter so- matsu 
cial, en las que no puede intervenir por Con este motivo el retén de Policía 
ce donde regresara el manes pioximu. ]estar encargado de esta cuestión el con- „„„ „ , , „ , . , , 
# » * sejero seño? Serra y Moret, en la Dele- ^ Presta servicio en el hotel donde 80 
gación que se ha nombrado en el Pala- hospedan los Principes japoneses ha si-
e la Generalidad. Añadió que sólo do considerablemente reforzado, 
tuído la comisión gestora que interina-¡intervendrá en la reclamación de los em-inente se encargará de la administración;pieados ¿e Teléfonos, cosa que él consi- ' T ' I Ar»orí»lía« 
de la Diputación provincial. Esta comi-tíjera necesario y en otros asuntos de ju-l * c r r c n i U l O C U l - iU» / -^ l lgc ica 
nsdioción gubernativa. • 
gobernador que. aunque está alejado de 
u - — — r r ^ — ¿ u e n S Í S ^te^tidS161'130^1'4 SU ^ ^ A ^ y U ^ ^ ^ t O S nombrada p0r el gobernador civil, 
a los obreros parados hizo algunas alu-: e ei5Ce semmo. SANLUCAR DE BARRAMEDA 24— está compuesta por los siguientes con-
siones a la presencia del Rey Alfonso Distinción a 10^ ministrosiEn el Ayuntamiento se celebró el'escru- cejales: Por los distritos de la Plaza y 
de Borbón en Inglaterra. o "0"UJf t in io de las pasadas elecciones. Los can- Audiencia de Valladolid, don Manuel Gil 
U N A L E Y S O B R E A G R I C U L T U R A 1 BILBAO, 24.—En la Junta general de 'didatos republicanos y socialistas formu-^Baños y don Mariano de los Cobos; por BARCELONA, 24.—La Policía ha prac- te movimiento sísmico, sm que haya ha-
TÍ--TT-D_,C, _ _~ , |la sociedad M Sitio, se ha acordaco es- ^ r o n protestas en todas las secciones I los partidos judiciales de Medina del ticado un registro en el domicilio de Ra- bido que lamentar desgracias ni danos 
LiUJNUKJi.b, ¿4. —L i a Cámara de los | ta noche nombrar socios honorarios a i * * » " j Campo y Olmedo, don Francisco Sendi- món Sales^presidente^ de^ la Confedera-1 materiales. 
Uolla7nn Ho notorrlnc LOS ANGELES, 24.—Esta mañana , a 
n a u a z g o ae p e í a m o s Iag djez y treinta se ha sentido ^ fuer. 
Lores, a pesar de la oposición gubema-j todos los miembros del Gobierno provi-
mental, ha aprobado por 59 votos con-'sional y expulsar por mayoría de votos 
t ra 10 una nueva 
no; por Nava del Rey-Tordesillas, don^-ión RegionaJ de Sindicatos Libres, en-, 
V-A i ÍÍ JRUUUIU, Ha celebrado su¡ T?,,.;,,,,,-,-, nninhrñr» • ñor Mprima ñe Rióse-i centrando una caja de petardos y docu- , 
•imprn oociAn nr/Hr^io «i ~ „ A • l^xiquio L.oiODron, por ivieaiiia ue_rviust! i / dieron a retirar los restos de la avio-cláusula, propuesta ¡a todos los socios que hayan pertenecido Fo^??!^86^!?" fI?ÍnarÍa el nuevo,Ayun- co-Villalón, don Vicente d l C stillo; por mentes interesantes relacionados con per-
por uno de sus miembros, que será adi -a la U n i ó ^ Patriótica, Unión Monárqui- fi'^raen fjs s i ^ i i ^ L f . ^ t ^ L P e ñ a f i e l Valoría, don Baldomcro Redon- «onalidades relevantes de Barcelona. 
do. Se ha elegido presidei ' 
misión a don Manuel Gil 1 
También aprobó, sin someterlas a vo- primío la Procesi<)n civica- lladolid " u n r E x p ^ i c i ó ^ d T recuerdos P^sidente al señor Cobos. 
por uno de sus miembros, que será adi- ^ l£l unión j^atnouca, unión Monarqui- ^-.o^o, inQ 0iOT,L-r.+ * , Penafiel Valona, don ±íaiüomero necion-
clonada a l proyecto de ley relativo a la «a 7 Somatenes, desde el 2 de mayo de S ^ i e ^ S e I m S r ? de ChecoeslS do- ^ ha elegido Presidente de la Co-
M ^ p ^ n ^ a . ^ ^ ^ ^ L ^ ^ T ^ ^ ^ S 6 1 ^ ^ y V,Ce- BARCELONA, 24. E l Juzgado de Ata-
neta. 
utilización de terrenos. 
tación, diversas enmiendas encaminadas 
principalmente a l imi ta r a la suma de 
diez millones de libras esterlinas el to-
ta l de los gastos autorizados con des-
tino a l a adquisición de pequeños te-
hasta ahora se creía que reinaba el va-|rrenos para obreros y a cuatro años el 
cío, y su intensidad es diez veces mayor ¡período de aplicación de esta ley. 
que la de los rayos gamna, que son los 
que emite el radio. Como se sabe, la pe-
netración de estos últimos es superior 
a l a de los rayos X, y éstos atraviesan 
una plancha de acero de varios cent íme-
tros de espesor. 
L a única propiedad de los rayos cós-
micos que ha podido confirmarse y me-
dirse hasta la fecha es su extraordinario 
poder de penetración. Para ello se intro-
dujeron los aparatos de observación en 
el seno de lagos, a grandes profundida-
des. En los experimentos se comprobó 
que son capaces de atravesar la materia 
en espesores diez veces superiores a los! 
que pueden atravesar los rayos obteni-
dos en los laboratorios m á s potentes. 
En España no se ha realizado todavía 
ningún ensayo. 
A l terminar su notable disertación, 
madame C u r i e escuchó prolongados 
aplausos y recibió constantes muestras 
de admiración. 
Por la noche fué obsequiada con una 
comida ínt ima por la Facultad de Cien-
cias, l a Academia y la Sociedad de Fís i -
ca y Química. Ofreció el agasajo el doc-
tor Moles, presidente de la Sociedad de 
Física y Química. 
L a señora Curie pronunció a continua-
i¡ii!ii»iiiiniiiiiaii!iniiiiHiiiiniiiiiBiiiniiiiHiiiiipiiiiii!! 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
Prolongación del 
curso académico Razanas ordenó otro registro en los Sin i 
HomenaiP a Tormn^iP8,11^1?8 que se conservan en aquel país; ; » » » dicatos Libres donde se incautaron de: 
• •^••^•lajc a vi ÍJUO cambiar los nombres de varias calles v • VITORIA, 24.—Se ha constituido la 'varias armas, petardos y pólvoras. BARCELONA, 24.—Al mediodía esftu-
M A L A G A 24.—Esta tarde, el goberna-' hr aS; ^ " ^ j P ^ ^ a 1 " el alumbrado pú- •mueva Diputación con tres diputados] . i ^ r • viei'on en la Comisaria de la Universidad 
dor señor Jaén, estuvo en la Plaza de la I ^ 5 ° ' , ^ a ^ e ^ a Que produ- nombrados por el gobernador, don Teo-: V'Slta 06! COnSUl HO Francia la federación de estudiantes católicos 
Merced, donde está emplazado el monu-: t r n t , t i 3 ^ , 6 ^ donde se cons-idoro Olarte, por Vitoria; señor Gancedo, ; que le hicieron entrega al Comisario do 
men tó de Torriios, depositando un ramo lt,,Ze o^rf c,enJtral eléctrica, cuyas obras por Amurrio, y señor Laorden, por La BARCELONA, 24.—El cónsul general una proposición para que se prorrogue 
Robo en un coieaio 
de claveles rojos. Con tal motivo y en la , KipnnpntrPTi f- seK terminaran proba-1 Guardia. Fueron recibidos por los ¿ipu- de Francia ha visitado hoy al goberna- el presente curso hasta el día 20 de 
tribuna levantada, pronunció un extenso septiembre próximo. |tados salientes, el cuerpo de Miñones dor civil para agradecerle la visita que junio, 
discurso. Historió los hechos de Torrijos ! l a » fV»>«*«.M Q116 presentó armas, y la Banda munici-,le hizo ayer y testimoniarle la amistad 
y leyó cartas que recopiló en su libro A - a » I ^ i p U C a C l O n e S pal que tocó la "Marsellesa". el "Guerni- de su país para España . 
su viuda. Ante un gran público congre-I GUADALAJARA, 24.—En efl «wliVn ^cako Arbolla" y 01 "Himno de Riego". Se! * * * T J N - D O ^ T ^ T A 
BARCELONA, 24.—La Policía ha dete-
a dos individuos que cometieron un 
en el colegio de los padres Salesia-
ra lo que vendrán de Madrid el señor da" por el nuevo C ^ b i e r n ^ ^ L O S g o b e r n a d o r e s g i m e n T d ? s c u l p í ^ I W a ^ ^ M a X í d t w x ^ a l c a l -
•Alcalá Zamora, don Marcelino Domingo don Enrique Riaza Martínez, presiden- ! ' ^ tes por estar enfermo. L de Barce loL conde de Güell 
y otros personajes republicanos. E l ac- te, por Brihuega-Cif uentes; don Miguel! TARRAGONA, 24.—Han tomado pose-¡ . . . , . • 
to fué amenizado por la Banda munici- Margallo Andobol, vicepresidente, por c ión del cargo el gobernador civil don; Accidente ViQ AViaCIOn1 
pal. Guadalajara-Cogolludo; don Pecro'Prie- Ramón Noguer, el cual ha publicado en - I 
ción breves palabras de agradecimiento. ConfÜCtOS SOCÍaleS T0Í0Sa'to Prieto, por Pa^trana-Sacedón, y don el "Boletín Oficial" de la provincia, una BARCELONA, 24.—Al pretender ate-l BARCELONA. 24.—Se anuncia que el 
. . . ... . . . . ,-,1 • • Doroteo Cabello Esteban, por Sieüenza- circular en cata lán que dice que siguien- rnzar en el aeródromo de Prat una avio- dominsro llegarán a Barcelona el minis-
Opimon del doctor Palacios 
El doctor don Julio Palacios, acadé 
mico de Ciencias y catedrát ico de la 
Viaje de ministros 
Central, con quien tuvimos ocasión dea la jornada de ocho horas como me- mente 
conversar, nos manifes tó su opinión so- dio de remediar la situación de los obre-
posesión del cargo. voluntad popular. y Geneux, resultaron heridos de alguna des para asistir al partido que se cele-
—Se ha encargado del mando del Go-1 consideración. Fueron llevados a una cli- b r a r á en el Stadium de Montjuich entre 
dado la clave de la estructura extema l ^ ^ " 6 3 6 , H|r?an-01t 0 n a Í ! X 0 ?;^i«r man don Luis García Fernández, don 
de los á tomos ; los rayos .alfa, beta y df ? ^ r Í r TamWén s f ha Perfecto González, don Higinio García 
gamma, descubiertos por madame Curie i f * ^ ^ ^ Valle- don Maximino López del Can-
Jrometen darnos la clave de l a c o n s t i ^ S ^ ^ Fr2!f-Fer-
tución del núcieo de los mismos, y e s ^ ^ ^ T ^ f , mienfras s e % s t u - — 
de esperar que los rayos cósmicos nos día una formula de arreglo. presidente al socialista don Ramón Gon-
den noticias interesant ís imas del proceso 
de formación de los elementos en el 
universo. 
Un registro en TOrtOSa zález Peña, y vicepresidente a don Va-
—'——. lentín Alvarez. Se pronunciaron los dis-
TARRAGONA, 24.—Anoche llegó en i cursos de rigor. E l presidente no pudo 
ZAMORA, 24.—Ha llegado el nuevo go-
bernador civil don José Moreno Galba-
che, que manifestó a los periodistas que 
no viene a hacer política sino a hacer 
justicia para todos los zamoranos, que 
todos es tarán bien centro de la Repúbli-
ca y que laborará por los asuntos de 
enseñanza e higiene por todos los I me-
dios a su alcance. 
Si cualquiera de sus amistades tiene un receptor de calidad y eficiencia, 
vea la marca, en la seguridad de que es un 
P H I L I P S 
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i - I f i I C O 
Se jugará mañana en Montjuich. L a Vuelta pedestre a Madrid. 
Congreso Olímpico Internacional en Barcelona. Quinta reunión de 
primavera de carreras de galgos 
Football 1 ellos la concesión de los Juegos Olím- los cuatro minutos y veinticinco segun-! picos de 1936. E l úl t imo tema será la dos de haber comenzado la lucha. 
Le quitan el dinero de su papá. Pe-
queño viaje de una maleta 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S A . d e l a C o n f e d e r a c i ó n 
A un señor, muy aficionado a la fila-
telia, que vive en la plaza de la Inde-
pendencia, se presentaron dos individuos 
con un sello ¡¡la panocha, qué sellitoü 
Inteligentes en la materia, afirman 
que sólo existen de él un par de ejem-
VICTORIA. "La prima Fernanda" h a b r á n utilizado para ello) a un español 
T , . . , ¡que inventa un aparato para volar y Leonardo, financiero ambicioso y dejH 
altos vuelos, conoce a su prima Fernan-
da cuando es una muchachita modesta y 
apenas le concede atención. Años des-
C a t ó l i c o A g r a r i a 
pués, cuando Leonardo, casado, está en 
hace con él una exhibición ante el pro-' . 
pió Iván el Terrible. La C. N. C. A. confia en que el Po-
La película, como hecha po" elementos: der público se apoyará en sus orga-
rusos actuales, no está desprovista de i ^ j ^ g g pa ra ia r e fo rma ^ 
pleno triunfo, vuelve a verla viuda de um tendencioso empeño. La elección del ^ 
príncipe polaco y el prestigio del títuloJasunto ha facilitado esta tendencia. Y¡ 
i de su exquisitez y su belleza, lo enamo-jasí se pinta crudamente la figura del t i - ; En el ejercicio actual ha habido más 
Acuerdos de la Federación Centro |organización deportiva femenina. Entre J j ^ g * * » ^ ' J Ü ^ ^ J ^ V ^ Uno kT ti¡ne" uñ 'patagón " ' q u e ^ S m < ^ ^ l i ^ m ^ ^ e s c ^ t ^ d T 1 mSeria1 ^ 30.000 pesetas ¿8 Superávit 
Hawks establece un "record" 
Anoche celebró su acostumbrada re-¡los candidatos a organizar los juegos cuatro libras y Catalano doscientas 
unión semanal el Consejo directivo de la;o«mplcos se encuentran Berlín y Bar-¡diez y se^.—Associated Press. 
Federación Regional de Fútbol del Cen-'celona. La primera ciudad la tenía so- A v í a c m n 
tro-de España, que, entre otros acuer-,"citada en 1916; pero, a consecuencia 
dos de menor importancia, adoptó los ¡de la guarra, re t i ró su candidatura. 
^ ^ ¿ a d e c e r al Club Deportivo Nació- Carreras d e g a l g O S 
nal la cooperación prestada por su di- ; ^ carreras de esta faráe 
rectiva para la organización del parti-j por el QÚmero y la de ^ 
DarsT^rente^ado de que el A t h l e t i c i f a l f s matriculados, la reunión de esta 
Club, se¿ún comunicación dirigida a la ^ ó r n e t e im ínteres excepcional. 
Federación Centro, no tiene campo dis En la PJ"6^ Prmcipal se ha puesto co-
ponible para poder organizar los par t í -1™ c ^ d i c i ó n nada mas que lo siguien-
ZB de campeonato de España que le ¡ e: Para los que mas hayan ganado en 
corresponden, y que, por lo tanto, re- 1930- ^ esto'. es Í&C1} suponer que 
n^ciaPa la Organización de los mismos, cor rerán los mejores galgos El único 
que ha desertado es "Oíd Son", pero en 
su lugar aparecen "Vagabund K i n g " y 
"Golden Masher". en lucha contra "So-
vive en las márge es del río Negro y conseguir Leonardo ^ue apoye un pro-i oprimido. No es ello con todo 
otro un fabricante de bicarbonato de las 
islas Chinchas. 
E l filatélico señor no dudó un momen-
to en dar por la soberbia rareza la frus-
>ccto de monopolio minero y consigue, ^ ^ de ^ ^ ^ inmoran.¡SE C R E A LA M U T U A L I D A D D E L 
S E G U R O A G R O P E C U A R I O 
LONDRES. 23. — El capi tán Hawks ]eria de 550 pesetas, que le pedían losj 
ha batido un "record" de velocidad al visitantes. 
Apenas el feliz coleccionista se vió 
completamente solo se puso a examinar 
Recabar para la Federación la orga-
nización de los partidos de campeonato 
de España que juegue el Athletic Club, 
y señalar en tiempo oportuno el sitio y i l c l t o r S t y l i s h Víc to r ' ¿Ba t i r án el 
hora en que se han de jugar éstos. j ' record' nacional? No sería difícil si la 
Y, por último, designar el campo deliPpf8- la encuentran en excelentes con-
Madrid F. C. para la celebración del|diclones: no ha-y olvidar el reciente 
partido Athletic-Valladolid el día 3 de|emPate entre "Oíd Son" y "Solicitor". 
mayo próximo. 
E l partido España- I r landa 
Para el primer partido internacional 
España-I r landa , que se j u g a r á m a ñ a n a 
si bien sobre mayor distancias. 
Correrán también esta tarde los 16 
mejores galgos de segunda categoría . 
aterrizar en ésta, procedente de París , 
en 55 minutos. 
E l anterior "record" lo poseía el avia-
dor Jorge de Lage, quien en un avión 
de transporte efectuó el recorrido en 
una hora 23 minutos. 
Regatas a remo 
Campeonato castellano 
Mañana domingo, a las diez y media 
de la mañana , se correrán las semifina-
la adquisición, primero a simple vista, 
luego con una lupa y de haber tenido al 
mano una ecuatorial la utiliza también. ' 
¡No faltaba más! El caso era como para 
volverse perturbado de alegría. 
Lo malo es que al final de tanto exa-í 
men el sellito se hizo sospechoso, tan! 
sospechoso que resultó en definitiva un i 
recorte del catálogo. 
E l filatélico creyó morir a plazos. Bien 
i f 0 f ' n ^ ± 1 " campeonato, por nto com dió que había sido víct i . 
en un momento de extraña . 
sentimental que el político combata el dad asoma sobre todo en un buen nu-1 
pioyecto; por reacción otorga su amor a ¡mero de escenas en las que se acentúan 
S.J primo, fon el que hace un largo viaje, groseramente las bajas pasiones e ins-
Pero Leonardo, al fin echa de menos tintos. Tal, por ejemplo, en el asalto que /56 üa- celebrado en Madrid la Asam-
la actividad de los negocios; ella com- hace ia guardia del Zar a la mansión de blea reglamentaria de la Confederación 
prende que el amor se va y decide rom- un0 de los mág antiguos boyardos de Su :Nac:onal Católico - Agraria. Asistieron 
per restabiecienao K paz del matrimo- . la pasión desenfrenada que numerosos representantes de la mayor 
mo y icti.andose a Varscvia. E l político ' , Zarina ñor el esclavo español1 Parte de las Federaciones que integran 
quieie sustituir a Leonardo en el amor conclke la. harina por el esclavo espanoi organismo 
ce Fernanrla u*rn onardr Plln aorcde inventor de la maquina de VOlar. d-quci uiganismu. 
w ' ? ^ cuanac eua acceae.. ínfprnrPtación mae-nífica v los El secretario general leyó la Memoria hay un momento de mterefr en la politi- La interpretación es magnuica. y «JB , ^ „ . , . , „ , . , ' ca y este interés so sobrepone al amor, ¡elementos de decoración, vestuario y f™al, que demuestra la actividad in-
Necesitau los señores Machado, exaui-iutensilios de gran propiedad hisí6™a- 1 ™ T * 
sitos poetas m á s que nada, un asunto!Cinematográficamente, hay e s p l é n d i d o s , ^ e ultimo ejercicio La situación eco-
in tens í , vibrante, coloreado de un poco aciertos de fotografía, pero no así en l a inóm^a , cada día más despejada va 
de romanticismo, con un fondo popiilar..técnica de dirección, falta de flexibili-l^ncluyendo con el déficit procedente 
donde su musa honda, apasionada, ex- dad y f a c i l i d ^ en la sucesión de las es-!de hace muchos años. En ¿ste tos ^ 
repartidos en dos carreras. 
La carrera de vallas, de tercera cate-j eliminatoria y la anterior sea menor, 
en el estadio de oMntjuich. los equipos se Igoría. es más bien para los que no han' También correrán sobre una distancia i 
p resen ta rán como sigue: corrido. En cuanto a la carrera de fon-!de 500 metros (dos largos de 250 me-
ido sobresalen "Cuco", "Malagueña" y tros, con una boya) dos equipos f e m é - ^ P ^ a , ^ 
"MIss Albacete". 
^ S ^ 6 l a r Gallego contra G i m n á s - : ^ ^ ^ ^ y ^ 61 86110 T 1 
tica Española ( A ) . 8 Aspirina men0S ^ 1 
Segunda. Gimnástica Española (B) ¥ aV.tw, „^ A , ^ ^ , 
contra Ministerio Marina; y L a J n i S H.Í / 0 0r. de CabeZa POr lai 
Tercera. Equipo A. del Estanque del ^ f ^ ^ f j ^ ^sgusto. que aunque se 
Retiro contra el B jhubiese tomado, no digamos el sellito de 
Se ^ la f inal los tres P f ™ * ^ P ^ J 
equipos cuya suma de tiempos de esta¡no se Ie ^ m en " n semestre. 
Un carterista hiere a otro 
En la madrugada úl t ima el sereno de; 
presiva y al mismo tiempo airosa, plena ¡cenas, 
de gracia y de elegante garbo, se exalte! 
deslumbradora, flexible y armoniosa. 
Nada más opuesto a esto que el asun-
to de "La prima Fernanda", comedia dej 
sociedad, que impone un tono comedido' P/vrMílai-^c -̂1 AILráaar 
y discreto y una acción en la que el: t ^ P ^ r e S e n e l / \ l K a z a r 
L. O. 
GACETILLAS TEATRALES 
neficios han sido de más de 30.000 pe-
! setas. 
En el orden social, la Confederación 
¡ha intensificado la propaganda, consti-
;tuyendo la Unión de Federaciones de 
.Galicia, y reorganizando las federacio-
nes de Granada, Valencia y Orense. En 
amor y los negocios y la política apare-!tarde ^ noche, a tres pesetas butaca, con!particular, se ha ocupado de parceia-
cen mezclados como en un drama de las últ imas representaciones de "Litera-! cioneg realizando nueve importantes 
E S P A Ñ A 
Zamora (Madrid F. C.) 
Ciríaco (C. D. Alavés)—Quincoces 
(C. D. Alavés) . 
Mar t í (F. C. Barcelona)—Solá (C. D . 
Español)—Cast i l lo (F. C. Barcelona). 
P í e r a (F . C. Barcelona) — Goiburu 
(F . C. Barcelona)—Samitier (F. C. Bar-
celona)—Arocha (F . C. Barcelona) — 
Gorostiza (Athletic de Bilbao). gori¡í ^ 5 500 yardas> 
I R L A N D A 1.—"Tosca I " ; 2.—"Chicuelo"; 3. 
Adn Farquharson (Cardiff C i ty ) . ¡"Polaco"; 4.—"Mora V " ; 5.—"Bonita I " ; 
Lennox (Dolphín)—P. Bime (Shel- :6.—"Relámpago V " ; 7.—"Lola m"; 8. 
Bemstein, pero sin llegar a drama, con 
lo que las pasiones, lo mismo la amoro-
sa que la ambición, se mantienen en una 
nota templada, discreta y de corrección 
exterior. 
tura", del maestro Benavente. 
De las otras carreras de tercera ca-
tegoría, lisas, la que se ha de disputar 
en tercer lugar ha reunido un campo 
brillante, los perros m á s veloces en su 
clase. 
He aquí los detalles de este programa 
altamente interesante: 
niños, que se disputarán el trofeo Re-¡calle de la Virgen marchaban dos suje-j 
villa (femenino). '*'os sospechosos. Los siguió a alguna dis-j 
' , jtancia y al llegar a una bocacalle oyój 
A . t i e t Í S i n O ¡una detonación y vió caer al suelo aj 
uno de los individuos, mientras el otroj 
le decía "que no era nada". 
i operaciones de esta clase. De igual mo-
I do, ha verificado un número considera-
jble de arrendamientos colectivos. 
Los expedientes tramitados por la 
? ° y J . ± m ! ñ L ^ í t t U l J . ' C ^ ^ S e c r e t a r a General ha* sido 2.000. y las 
Fontalba 
Apenas aparece el momento pasional ¡ ^ J ^ V ^ o ^ ^ ^ ^ ^ consultas evacuada 2.600. Además, ha 
propicio al arranque poético. Hay. por;cómiCOg. 
otra parte, una intención sat í r ica poco 
Intento de "record" 
La Federación Catalana del Atletismo, 
accediendo a la demanda formulada por 
el notable atleta del F. C. Badalona se-
Trasladado el herido a la Casa de So-1 
corro le fué apreciado una gravís ima he- j 
rida en el vientre, por arma de fuego. 
Las galas Karsenty en 
el Alkázar 
domingo a las ocho de la m a ñ a n a y en it.a un ^ con ¿on^cixio en Pi y Mar-
- efecto el1 
boume). 
Robinson (Dolphin)—Chatton (Shel-
bourne)—J. Bime (Bohemians). 
Fiord (Shamrock Rovers)—Dowdall 
(Cork)—Moore (Shamrock Rovers) — 
Reid (Brideville)—Kavanagh (Glasgow 
Celtio). 
La Copa de Inglaterra 
LONDRES, 24.—Mañana sábado, en 
el estadio de Wembley, se j u g a r á la 
final de la famosa Copa de Inglaterra, 
entre el West Bromwich Albion y el 
Birmingham. . 
Existe una verdadera expectación por 
este partido, por lo que ed lleno es tá 
asegurado. 
Los equipos se al inearán como sigue: 
VV. B. A.—Pearson, Shaw—Trentham, 
Magee — Pickardson (W.) — Edwards, 
Glidden—Cárter—Pickardson (W. G.)— 
Sandford—Wood. 
B. F . C —Hibbs, liddell—Barkas, 
el Estadio de Montjuich, tenga -^«^u ^ . g a l l número 1. Declaró que él mismo i 
intento de "record de los veinte kilome- ,se caugó la herida ^ caérsele ima isto.; 
tros marcha y establecimiento del de los la al suelo 
veinticinco kilómetros por el prop o ^ 0 la vers{ón ^ saüsfizo a la ^ | 
•A-ría" , , , ,., . . . . r toridad, se hicieron las diligencias y se i La prueba será de libre participación. puso en c!aro que el fué el ^ I 
Un concurso de la Gimnástica jtonio Cobo León, de veintinueve años, 
L a Gimnástica organiza para el pró- que vive en Joaquín Costa 36, que fué! 
ximo domingo un concurso de atlet smo, detenido. 
"Pi t i l lera 
Segunda carrera (Usa), segunda ca-
tegoría, 659 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Whisky Manhatan"; 2.—"Add 
Santell"; 3.—"Haylemere Solitude"; 4. 
"Colleague"; 5.—"Adgie"; 6. — "Red 
Burton"; 7.—"Pentonville Crest"; 8. —, 
"Deodar" ¡además de presen ar dos equipos de doce^ Tanto el agresor como el herido son 
Tercera carrera (Usa), tercera cate-! corredores en la Vuelta a Maxirid' W carteristas y se cree que riñeron por al-
gorfa, 475 pesetas; 500 yardas. iSe verificará en los alrededores de E l go relacionado con un robo. 
acentuada porque estos autores, aman-
tes de la verdad, se enamoran tanto dej 
ella, estudian de tal modo el documen-
to humano y la situación lógica, que no] 
quieren exagerarla ni deformarla. Con-i Lo ^ e preSta Una br Jan L f 
siguen con todo ingeniosamente por 
acumulación de notas generales el t i p o i n ^ a e K ; r n S e ^ o del aire de París pa-
de político a la antigua, de campanuda sando revista a las obras de mayor ac-
elocuencia y de convicciones fluctuantes. tualidad y presentándolas con esmero, 
pero el tipo de la heroína, visto y sen-Ei encanto de estas representaciones es-
tido con entera verdad, es demas iado ' tá tanto en la escena como en la sala,!t}ma campaña de seguros, la Confede-
bello para que se le deforme; es un tipo donde se congrega a diario_ lo más se-iracióii ha creado la "Mutualidad del se-
preparado informes y ponencias sobre 
todos los asuntos de interés para la 
Agricultura. La Confederación tiene rê -
presentación en los organismos oticia-
lea que hacen referencia a los intere-
ses del agro. 
Ha aumentado la circulación y la pu-
blicidad de la Revista, lo que ha per-
mitido, no sólo aumentar una excelente 
colaboración, sino liquidar el ejercicio 
con superávit . 
En vista del buen resultado de la úl-
magnífico, un hallazgo de poetas, pero'ec^0 de la sociedad madrileña, 
que no puede expresar poesía porque es-; Sigue abierto el abono. 
t á oprimida/por el ambiente. Hay otro — 
tipo femenino delicioso de " íuchachi ta f1 ^.i 1 ^ J . . ftrt«A/»S-XfMi]|v 
moderna, que siente la poesía, pero n o ^ f l í I C l C r í l C S p C l » l u t l l U I 
puede hablar en poesía porque dejaríai 
de ser moderna, y es, sin embargo, por! 
acierto expresivo de los autores la que-
"Whipping Boy"; 3. 1.—"Lista"; 2. 
"Azuqueca"; 4.—"Madrileña"; 5.—"Rá-
pido I I " : 6.—"Rioja"; 7.—"Volga"; 8.— 
"Winga". 
Cuarta carrera (lisa), cuarta catego- T*™! fA"* 
ría, 325 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Gitana V " ; 2.—"Malagueña"; 3. 
"L'Eneo"; 4. — "Miss Albacete"; 5. — 
"Cuco"; 6.—"Lucero H " . 
Quinta carrera (Usa), primera catego-
ría, 700 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Stylish Víctor"; 2.—"Solicitor"; 
Pardo al mismo tiempo que su excur-l 
guro agro-pecuario", con personalidad 
jurídica y económica, perfectamente d i -
ferenciada. 
En la Asamblea, los temas principal-
mente tratados fueron de régimen in-
terno y propaganda. En el primer or-
den, se acordó reforzar las facultades 
'del organismo confederal, para unificar 
Cringan — MorraU — Leslie, Briggs— 3.—"Radjah" of Bong"; 4.—"Vagabond 
K i n g " ; 5.—"Golden Masher"; 6.—"Ojos 
Ansiosas 
Crosbie—Bradford—Firth—Curtís . 
Arbitro del partido 
LONDRES, 24—El partido de maña-
na será dirigido por M . A. H . Kingscott. 
el árbi tro que juzgó el partido España-
I ta l ia en Valencia. 
E l valor de los equipos 
Los finalistas pertenecen a dos Div i -
siones diferentes. E l Birmingham, en 
la Primera, y ocupa actualmente el 
19.° puesto, mientras el West Bromwich. 
el segundo lugar de la Segunda. La 
puntuación de ambos equipos es la si-
guiente: 
J . G. E . P. F . C . Pn. 
West Bromwich. 40 20 10 10 79 47 50 
Birmingham 41 12 10 19 53 69 34 
El West Bromwich es el favorito. 
Pedestrismo 
Ante la Vuelta a Madrid 
E l Comité de la Federación Castella-
na de Atletismo ha acordado que el pre-
mio denominado Trofeo Alfonso X I I I 
sea sustituido por la Copa Federación 
Castellana de Atletismo, en las mismas 
condiciones establecidas para el primero. 
E l Jurado de meta y cronometrado-
res lo compondrán los señores sigu'en- „ L^sl,.?quíp<>s(4 q u l ^ c i ^ r á j x en 
tes: don Ricardo Ruiz Farry, don Emi-1 ^ f 1 ^ f e ^ Barcelona-París , 
l io González, don José Hermosa, don ^ t e n d r á efecto m a ñ a n a domingo, en 
Diego Ordóñez. don Pompeyo Sevilla y el Estadio de Montjuich, de Barcelona, 
un delégalo de cada Club o r e g i m i e n t o ' . l n t e g r a d o s por los slS^^t&s Ju-
que representa equipo, y eü Comité de &adore3: 
Sexta carrera (Usa), segunda cate-
goría, 650 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Squintíng Windows; 2.—"Eager 
Eyes"; 3.—Journey's End"; 4.—"Wood-
land"; 5.—Fritz Yilson"; 6.—"Judas"; 7. 
"Lízán"; 8.—"Manchester Royal". 
Sépt ima carrera (vallas), tercera ca-
tegoría , 250 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Bohemo"; 2.—"Sara"; 3.—"Vele-
ta"; 4.—"Imperial"; 5.—"Disco"; 6. — 
"Chula"; 7.—"Cacerola". 
APRECIACIONES 
Primera carrera: CHICUELO. "Po-
laco". 
Segunda: WHISKY M A N H A T T A N , 
"Haylemere Solitude". 
Tercera: W H I P P I N G BOY, "Azu-
queca". 
Cuarta: CUCO, "Malagueña". 
Quinta: SOLICITOR, "Stylish Víc-
tor". 
Sexta carrera: JOURNEY'S END, 
"Manchester Royal". 
Sépt ima: I M P E R I A L , "Bohemio". 
I Robos en el Asilo de San Rafael 
Las pruebas serán las siguientes: i Desde hace algún tiempo se notaban 
100 metros lisos, lanzamiento de peso, ¡sustracciones en el Asilo de San Rafael, 
disco, jabalina, barra, salto de altura y . A menudo faltaban prendas y efectos 
de asilados y de enfermeros. 
T E A T R O S 
m á s honda y fresca poesía aporta a ' lai ALKAZAR.—A las 7 y 10,45 (popula-iy'enVau^ar las actividades *de todas las 
comedia. res, butaca, tres pesetas): Literatura (de• Federaciones, particularmente en el as-
En este ambiente, la obra fluye, siem-,Benavente) (^4-931) jo) _romnañiaiPecf--o económico, 
re a-rata v correcta con cal dad v em- CALDERON (Atocha, 12).—Compañía H 
Atletismo La Guardia civil montó servicio de v i - I gilancia y detuvo al autor de aquellos! 
Estado del tiempo robos. Se llama Juan José Móndelo Ote-i 
Estación o f i c i a l meteorológica é l lo. de diez ^ nueve con domicilio; 
puerto de Navacerrada, instalada e: el;en San Bartolomé, 27. Declaró que en-¡ 
chalet de la S. E . A . Peña la ra . Jueves!traba en el Asüo por una puerta que 
23, a las seis de la tarde. da al campo y luego fracturaba otras! 
Temperatura, 4 grados. Para llegar a los sitios donde había algo: 
Cielo variable, dominando el despe- que llevarse. 
Respecto a la propaganda, se acordó 
intensificarla por todos los medios, y 
procurar la creación de Sindicatos pu-
jado, ' i ••• - ¿ 
Nieve, muy poca en las alturas. 
Fuenfr ía . Temperatura, 6 g r a d o s . 
Buen tiempo. 
Considerada la temporada de nieve 
terminada, pues ya no queda este ele-
mento para la verificación de concur-
sos, se suspende el servicio de partes 
del tiempo en la Sierra que facilitaban 
las estaciones meteorológicas del puer-
to de Navacerrada y de la Fuenfna, 
instaladas en los albergues de la Socie-
dad Española de Alpinismo Peñalara , 
dando las gracias la Directiva de esta 
Rup'by 
Partido Barcelona - París 
el 
la F . C. de A . 
La salida de los corredores es la de 
las ocho y media de su mañana, y los 
Equipo de Barcelona 
Elias H , Bisbel, Gelabert, Vilaespasa, 
Juanes, Ros, Aguilar, Carreras, Nou-
delegados deberán pasar p<*r la secre-|víals, Massoni, Puigdevall, Masdefiol, 
t a r í a de la Federación, avenida Pi y 
Margall, 5. tercero número 2, ©2 próxi-
mo día 25, de siete a nueve de la noche, 
para recoger los dorsales y recibir ins-
trucciones. 
Para esta prueba es tán inscritos equi-
Ruiz y Gual. 
Suplentes: Manolof, 
Folch. 




¡Buen palanquetazo! * 
Los "cacos" dieron el palanquetazo en 
Malasaña, 22, domicilio de doña Rufina 
García Sorolíndez, y se llevaron ropas i 
y efectos por valor de 750 pesetas. I 
Detención del autor de un crimen 
De madrugada los agentes de la i 
brigada de Investigación criminal fcefio-
res Mart ín , Iglesias, Montiel, Rojas 
1 lores y Blanco practicaron la deten 
ción de Miguel Palmeiro, "el Miguel", 
que noches pasadas apuñaló en la plaza 
pre grata y correcta con calidad y e -: , -
paque artísticos, pero un tanto baja ^ g 0 " La m0/a vie-
tono, lenta de acción, sin que basten a f COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30: 
contrarrestar este efecto las escenas bri-; Margarita, Armando y su padre (18-4-i d€ obreros del campo, en aquellas 
liantes que abundan, como la de los dos;931). , 'regiones en que no puedan cumplir bien 
primos en el segundo acto; otra fresca.! ESLAVA (Pasadizo de San Gines).— . lng sindicatos mixtos, 
graciosa y s impát ica de unos novios y j ^ ^ ^ f ^ También fueron de gran interés los 
momentos tan originales y de tanto v a - j ^ ™ ^ adoptados en orden a la co'n-
lor escemeo cual el de una sesión (le'ti.eno^ t ratación de abonos para las Federa-
Cortes transmitida por radio. ! ESPAÑOL (Príncipe. 27). — Compañía i ciones. 
E l verso tiene toda la pureza y co- i Guerrero-Mendoza.—A las 7: Los amores ¿¿ ren0varse los cargos directivos, 
rrección que saben darle los Machado, do la Nati.—10,30: E l perro del hortela-fueron noinbrados ]oa siguientes seño-
pero aparece, en un esfuerzo por ^n- ;no ( b u t a c ^ Presidente, don Antonio María de 
sonantar con el ambiente como disimu-; n^ ^ivergLSe R o ^ s . - A Encio y vicepresidente, don José María 
lado, hecho mero instrumento, vigilado:]as 6i3o: Amo a una actriz.—10.30: La Lamamié de Clairac y don Luis Mac-
siempre para que no prorrumpa en la máscara y el rostro (8-2-929). Crohon. La Asamblea concedió un ara-
exaltación poética. FÜENCARBAL.—Compañía Gómez Hi- |pji0 ^e confianza a la Comisión 
Las escenas que se retratan no tie-!dalgo.—6,30 y 10,30: E l proceso ^reyfus •permanentei a e| nombramiento de 
nen nada de ejemplares: la prima Fer- ' ^ F Í N T T I ^ 14)._ ¡consejeros asesores 
Sociedad a todos los que contribuyeron del Progreso a Antonio Ovtiz Centeno, 
a la divulgación de tan importante ser- "el Gordo". E l detenido, convicto y con-
nanda disfruta una moral tan ampl a co-
mo se quiera; para ella la pasión está 
sobre todo, pero la mujer de Leonar-
do, torpe, desmañada y egoísta, es aca-
vícío, en especial a Sociedades, Comer-
cios y Prensa. 
Pesca 
Estado de los ríos 
Los ríos madrileños Tajo, Jarama 
Henares van bajos y claros. 
Carreras de galgos 
feso, pasó al Juzgado. Dijo que la na 
va ja con que cometió el crimen la arro-1 
jó a un campo de San Isidro. Parece I 
i ser que el autor del hecho iba acom-! 
i paliado de otro sujeto llamado Pedro j 
Fernández y de otro Individuo. Todos j 
entraron en la taberna de la plaza de,! j 
Progreso, de donde les echó el dueño 
P'.r i r embriagados, y en la calle dis-
cutieron, llegando a las manos. Pa'rnei-, 
ro recibió una bofetada de Antonio, y | 
mejores galgos correrán esta!enf-or,ces Pidió la ^ v a j a a Pedro Fer-
n á r d e z y con ella apuñaló a la victima. 
A las 6.30 y 10.30: ¡Todo para t i ! (cía-i Concluida la Asamblea, se solicitó una 
moroso éxito de Muñoz Seca) (12-4-931). audiencia del presidente del .Gobierno 
L A K A (Corredera Baja, 17).—6,45: Pa- provisional de la República, para hacer-
ca Faroles (butaca, cinco pesetas). — ¡le entrega de las conclusiones aprobadas, 
so de moral más amplia aún, por con-^O^S (beneficio de Manuel González):] La Asamblea hizo la siguiente decla-
veniencia y sin amor se aviene a n o dar-,Tierra en los ojos (butaca, tres Pesetas) racjón: 
se por enterada del adulterio y a r e c i f ^ ¿ ^ ^ ^ (Malanaña, 6)._Pepel ' ' ^ ^ T ^ 0 ^ ^ U a , e ! ' ^ ^ 2 " 
bir a su mando de manos de la niujer |Romeu.__A las 6|3o y io,30: Homenaje deración Nacional Católico-Agraria re-
que se lo quitó, sin que se le ocurra te- ai capitán Galán. Himno a Galán. Mar- afirma una vez más su carác te r apoli-
nar un rasgo de dignidad, cha de honor (cuatro pesetas butaca) i tico, y hac^ público su acatamiento al 
La interpretación fué magnífica. I r é - ' d 2 " 4 - ^ ! ) . poder constituido, al que ofrece una leal 
ne López Heredia dió con el tipo de mu -L M ü S O Z _ SECA. — Margarita Xirgu.—¡co,aboraciónj vara e\ triunfo de sus idea-
jer ext raña , sin restarle un ápice de ^ J ^ f n ^ e X V (12%^) * les de Paz ^ ^ Justicia social, que están 
turalidad. Muy bien Irene Barroso y Ma-i TEATRO VICTORIA (Carrera de San>Por encima de todos los cambios •ie r^-
ria Cuevas en una ingenua encantadora . ' Jerónimo, 28). — A las 6,30: El monje ¡gimen. 
Acertadísimos Asquerino, López Silva y, blanco.—A las 10,30: La prima Fernán- La Confederación Nacional Latouco-
Manent. da^il'H^32,)^ 'Agraria, que agrupa 4.000 sindicatos. 
Muchos aplausos y muchas salidas a 
escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
"Los 51 
tarde". 
Españoles, ingleses, norteamericanos 
irlandeses. 
¡No falte usted! 
A las cuatro y cuarto. (U.) 
Compra de galgos 
Para la compra de galgos clasificados, 
se cita a los propietarios a los entrena-
mientos del sábado y lunes por la ma-
ñana. (U.) 
pos de la Sociedad Gimnástica Españo-;Monlles• Gracette' Leonetti, Bidegarai, 
la. Sociedad Atiética. Rayo Club, A . D»,Enricl1' H u m ' Cwtv™. Leclerq, J. de! 
Ferroviaria, V. F. B. Madrid, R a c m g ; M ^ f Q b M e ; ^ ^ ^ t ^ ^ f . b ! ' Bobo-
Club y equipos militares, reg.miento As-
tunas, Aviación, Caballería de Vallado-
üd y Marina. 
Suplentes: Lamotte y Olivier. 
E l á rb i t ro : 
BARCELONA, 24.—El partido 
Ej Comité organizador de esta prue- "rugby" Barcelona-París será dirigido 
ba ruega al público no ín ier rumpa en por el á rb i t r - M . Mailhan. 
los controles la toma de relevos a los 
corredores. 
£e pone en conocimiento de los Clubs 
o regimientos que los que no hayan re-
cogido los dorsales el sábado, como an-
tes se dice, no par t ic iparán en la prue-
ba y perderán sus derechos de inscrip- £boxe°' "^o de cuyos combates se en-
> Pugilato 
Canzoneri contra ^ ' .d Berg 
CHICAGO, 24.—Esta noche se cele-
b ra rá en esta capital una velada de 
Juegos olímpicos 
E l Congreso de Barcelona 
BARCELONA, 24.—En el expreso han 
llegado varios delegados que han de 
participar en el Congreso olímpico. En-
tre los delegados llegó el presidente, 
conde de Bailiet Latour. Fueron espe-
rados por el barón de Güell, presidente 
del Comité Olímpico español; el mar-
qués de Lamadrid y otras personalida-
des. Esta tarde en el salón de actos del 
Ayuntamiento se ha celebrado una se- ' 
sión secreta de los delegados de las na-
ciones que componen el Comité ejecu-
tivo. Actuó de presidente el representan-
te de Bélgica, secretario el de Grecia, y 
vocales, I ta l ia , Noruega y Alemania. 
A la reunión asistieron también los 
representantes de Suiza, Inglaterra y 
el secretario español, señor Mesallas. 
Los restantes miembros no concurrio-
ron por no haber llegado. Mañana vol-
verá a erunirse el Comité. Por la ma- lebró un "n^toiT'7 d7 'lucha^entreCJosé 
que figuran en el orden del día, entre | Domínguez derribó a su contrario a 
f r en ta rán el í ta lonorteamericano Tony 
los cuales se d i spu ta rán el campeonato 
Canzoneri y el inglés Jack K i d Berg. 
los cuales se d i spu ta rán el campeonato 
mundial de la categoría de pesos l i -
geros, que actualmente detenta Canzo-
neri. 
Esta tarde se ha efectuado el pesa-
je de los contendientes, dando el si-
guiente resultado: Canzoneri, 132 l i -
bras, y Berg, 134.—Associated Press. 
Carreras de caballos 
E l clásico Mariano Moreno 
BUENOS AIRES, 23.—Ayer se corrió 
el "Premio Mariano Moreno" (10.000 
pesos y 1.800 metros), llegando: 
1, A P A C H I N E T T E (por Sir Berkeley 
y Aphrodite); 2, "Chichita"; 3, "Nutr ia 
Blanca". Tiempo: 1' 49" 3/5. 
Lucha 
Domínguez gana a Catalano 




B E N l 
g r a n d i o s o B I C H 
E S T R E N O 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
Atropellos graves 
Don Manuel Pérez Díaz, de sesenta y 
nueve años, con domicilio en Juan de 
Mena, 3, sufrió lesiones de gravedad al 
ser alcanzado en la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España, por el automó-
vi l 20.348, que conducía Saturnino Pons 
Martínez. 
—En la calle del Barquillo un camión 
atrepelló al niño de trece años Enrique 
Torres Pérez, que habita en Prim, 14 
(Carabanchel Bajo) y le causó lesiones 
de consideración. 
E l camión es el 36.678 y le conducía 
Daniel Perales Jiménez. 
—Josefa Rodríguez Díaz, de veintisie-
te años, que vive en Alcalá, 149, fué al-
canzada por un automóvil frente a su 
casa y resultó gravemente lesionada. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—Sabina Iturriaga Derries, 
de setenta y tres años, con domicilio 
en Mayor, 55, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado al ser alcanzada por un 
automóvil en la calle de la Princesa. 
El coche desapareció. 
—Josefa Alonso Díaz, de sesenta añoe, 
que habita en Fortuny, 6, sufrió lesiones 
de alguna importancia a l ser atropella-
da por el automóvil 28.990-M, en el paseo 
ele la Castellana. 
Kopitas.—Antera de Mingo Gil, de 
veinticinco años, con domicil:o en Fran-
cisco Ricci, 3, denunció que de la azo-
tea de su casa le han robado prendas va-
loradas en 18 pesetas. 
Los de la maleta.—Tomás Membrilla 
Pedrovillo, de veinte años, sin domicilio, 
y Benito Ahijado López, de veinticinco 
que vive en Amparo, 39, fueron deteni-
dos por sustraer una maleta de un au-
tomóvil, en la Travesía de San Mateo. 
Les fué ocupada la maleta. 
¡Buen huésped!—Consolación Manza-
no, que vive en Antonio González, 14, 
denunció que el jueves admitió como 
huésped a un joven el cual ha desapare-
cido ayer en unión de varios efectos por 
valor de 300 pesetas. 
Dos "infelices" detenidos.—En la plaza 
del Conde de Miranda fueron detenidos 
por infundir sosipechas Gerardo Penit 
Romero y Leonardo Rubio García, de 
veinticuatro años. Se les ocuparon una 
palanqueta y unos guanta de goma. 
PELICULAS NUEVAS 
CIRCO D E P B I C E (Plaza del Rey. 8). ,eSparcidos por todo el territorio nacio-
6,30: Gran matinée. Exito enorme de todo! , eST:)era confiadamente poder des-
el programa y de las nuevas atracciones. I - . ^ . o , nuevo régimen su acti-
10,30: Grandiosa función de circo. Exito!arrollai ^ eJ n " « ^ i " inq fiases 
de todo el programa. Osos comediantes I vidad social, en beneficio de las ciasej 
Curran. Atracciones mundiales. campesinas, y confia en que ei puu-
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6.1 público se apoyará en las organizacio-
Teléfono 17093).—A las 4 tarde (moda)Jnes sindicales para realizar la reforma 
Primero, a pala: Solozábal y Pasay con-! "aria inspirada en criterios de justi-
tra Gallaría II y Elcrrio. Segundo, a r e - i f • j Confederación siempre ha 
monte: Mina y Salaverna II contra P a - r q ^ , A , , ^ ^ H H ^ pn la me-
sieguito y Ugarte. | propugnado, y ha acome"d° f nn,1iam!;o. 
dida de sus fuerzas, mediante numero 
C I N E S sas parcelaciones, arrendamientos CO-
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. lectivos, cooperativas, cajas de c^110' 
PALACIO D E L A PRENSA: 
"La Marsellesa" 
Hiperbólicamente idealizado el hecho 
sencillo y espontáneo de la inspirada 
composición de la "Marsellesa" por Rou-
get de l'Isle, la película deja ver el 
v o h t i ó n f r ^ de la T Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).- participación en Confederaciones hidro 
volucion francesa. Se ha visto precisadajA las 6,30 y 10,30; Partido de "football". „ráflC3ls etc etc 
la dirección a buscar una acción • cine-¡La rubia del cuento. El demonio del mar 
matográf ica al asunto escueto del him-1 (21-4-931). « « l i l M i l W ^ ^ 
no revolucionario y en su afán de con-i CINE D E L CALLAO (Plaza del C a - i f A S A B O R O W ^ 
seguirlo no ha vacilado en usar ar t i f i -!11^ Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 ^ ^ .. 1Ma^aipna. 7 
cío- -mente los datoq W ^ n í n * ^ 10-30: Noticiario sonoro Fox. Lupino ve Antigüedades. Masdajena, 
en n S c o ^ ^ ^ ,ias estrellas. 1980 (una fantasía del por- liquida con un 10 por 100 ^ f ^ f ^ 
ea pugna con la verdad histórica. Asi|venir) Í22-4-931). bre los precios marcados por cesación 
resulta grotesca en gran parte la popu-| CINE DOS D E MAYO (Espír i tu San- de comercio. 
lar figura de Rouget, máxime cuando'to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono i«!a¥:a' irH'W^ 
canta ante el propio Luis X V I y su cor-¡:17452). — A las 6,15 y 10,15: Noticiario V " , ¿ j J « «• ^ « í í4 O 
te el patriótico himno de la nueva Fran-!Fox- Suegra, mujer y "taxis". Picaras Í l , S t a r a a O r a e i e m * " " 
cía. Esta escena es una vulgar america-'apariencia9- Los muelles de Nueva York • 
nada. Por lo demás, la cinta no deja de|(GrT-¿? S í ^ í ? " (^ 0}SÍÍ Bac,lanova\- ^ E l agente «eñor Poveda, de la Pr:-
tener aciertos de ambiente histórico, siL ? W 30 V e t L i ó ^ B^ada ' ha deteildo en !a f ^ T 
bien retrata muy débilmente los de ca-lLLelo del v e s ^ de Atocha al estafador Fernando Za-
racter popular, ni deja tampoco de po-ikaill. Las estrellas del Edén, por Harryipino de la Cueva, de sesenta y cuauo 
seer cierto interés y amenidad dramáti-ILiedtke. ^os, vecino de Barcelona, calle de Pa-
ca. Choca, por otra parte, el a fán zar- CINE MADRID.—A las 6,30 y 10,30: iríS 147 qUe el día 14 se había fugado 
zuelero de mezclar en la acción cancio-lE\c^,to José <cómica, por Charles Chas-^ c¿rcel de ia Ciudad Condal. 
ce^dt a T a ^ e r i c L r d ^ 0 T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ 0 ; ^ ^ ^ -TJí w f ^ í f am!,ricafa dajx 611 lin-jrusa, prohibida de real orden durante existente en tres bultos con 170 kilogra 
oes ae 10 cursi. En el aspecto moral la fenecido régimen). mos de peso. 
cmta, salvando algunas escenas de lai CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-. E3 autor de varias estafas, entre otr;i> 
vida cortesana del Rey francés, es acep-!léfono 72827). —6,30 y 10,30: Noticiario una relacionada con un Banco y varias 
" ¡Fox (actualidades). La cueva de crista! almacenistas de Barcelona. Ha sido 
¡(variedades sonoras). Gallardo y troné- , T,,™^O^^D AC Santander. 
ira (dibujos animados). E l embruio de procesado por Juzgados de Santanae 
Sevilla. La más españolisima de todas las Bilbao y Congreso, de Macmo. 
producciones de la temporada. Ediciones | - Tzzrrrzr. rrr.• n^w^inuxmw 
Julio César (7-4-931). . , J „ "T 
La expectación producida por esta De-¡ SAN MIGUEL. — A las 6,30 y de gran moda): Actuahdad. Un pr0ce-
lícula aue nrohibiernn *r,f*ñnrL n ^ F 10.30: Lupino, barón (cómica). Noticia- so sensacional. Canción gitana (12-2-9^ • 
noHe ha ? 3 <f0}>ler- rio sonoro Fox. El barco encantado (di- PALACIO DE LA MUSICA «Pi y Mai-
S«L 1?^ ^sto completamente defrau-bujos sonoros). El presidio (hablada en gall, 13. Empresa S. G. A. E. Telefono 
aacia, tn su fondo histórico es una Español, por Juan de Landa y José Gres-116209).—A las 8,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
exhibición realista del famoso tirano ru-ipo) (5-4-931). ,E1 tambor de la selva. Flip y sus hijos 
table tanto de fondo como de forma. 
L . O. 
C I N E MADRID: "Iván 
el Terrible" 
so aunque no muy exacerbada. Se omi-
ten detalles de crueldad que son riguro-
samente exactos y se presentan otros 
que no pertenecen a la historia, sino a L a v ^ . y ' p l t ó d b a d d T t i fleMOlUa"domííídtóujóp sonoro's). Su noche de bodas. 
ia uteratura creada en torno a este'da (Mary Pickford y Douglas Fairbanks):por Imperio Argentina. Es un programa 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de ¡adoptivos. Lilión (Charles Farrell). 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-i RIALTO (Teléfono 91000). — A las 4. 
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: El te-i6.30 y 10,30: Revista sonora Paramoun'-
rrible Boos. Actualidad. Revista Nelson. ¡Viaje a Bombay. Pepito el acordeonista 
Paramount (5-4-931). 
(Fuencarral, 124.; T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
ilHUinillOI!Ill!lliBI!lllWII>nill¡ninil!{lH!ll!¡V!::i|. B a • 
E F I C A C I A 
P A S T I L L A S C R E S P O 
B!l!IIBI!linin!l!!<BIIIIII!llll|lBiiaiI!|lKII|{ni|: 
es lo que se exige a un pro-
ducto para calmar la tos, y 
ninguno tan eficaz como las 
monstruo, como la novela de Tolstoi y!(10-3-931). 
las conocidas óperas. CINEMA BILBAO 
Histór icamente, tiene, pues aciertoslTeIéfono 30796).—A las 6,30 y' 10,30 no-;de Vergara. Teléfono 55:75).—A las 6,30 
estimables ñero son m¿q 1 0 ^ ^ Revista Paramount. Artistas de cir-^y 10,30: Guerra a los callos (cómica . 
PrrnVp^Hl Pf J i L ^ (dibujos). Periquito entre ellas ícó-¡Noticiario sonoro Fox. Zoo resista (di-
errores de falsedad e inverosimilitud. mica). DJon Juan, diplomático (hablado^ujos sonoros). Mamba (emocionantes 
A S Í , por ejemplo, son detalles bien apro-totalmente en español). escenas en el Africa salvaje, el tecni-
vechados el de la corte conventual que1 CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-:color más perfecto (17-2-931). 
utiliza este hábi to externo para encubrir herí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono * * * 
sus crímenes, el de la rivalidad mortal 33277^—A las 6'30 y 10,30 ("cine" sonó-, (E l anuncio de los espectáculos no su-
de los boyardos y el de las miserias yir0- Hutaca, una peseta): Actualidad. Idi-.pone aprobación n i recomendación. La 
esclavitud del oueb1o Pero resulta ero-l110 Prlmaveral. Alicia y su huérfano. La ¡fecha entre paréntesis al pie de cada 
tesco el h ^ P r (Gloria Swanson) (21-10-930). '¡cartelera corresponde a la de publica-
r á « t i ™ * intervenir en la escena j CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa ¡clón de E L D E B A T E de la crítica de 
(no sabemos qué fuentes legendarias seis. A. G. E.).—A las 6,30 y 10.30 (sábado la obra.) 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.794 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 25 de abril de 1931 
L a c o m i s i ó n gestora se en-
carga de la D i p u t a c i ó n 
Ayer, a las seis de la tarde, acudie-
ron a la Diputación los vocales de .a 
Comisión gestora, acompañados del go-
bernador civil, para hacerse cargo de 
la Corporación provincial. 
Fueron recibidos por el presidente ac-
cidental, señor Crespo, el cual, una vez 
reunidos todos, los acompañó hasta el 
salón de sesiones, donde quedaron re-
unidos a las seis y media. 
E l gobernador civil , señor Ortega y 
Gasset, ocupó la presidencia, y en los, 
escaños tomaron asiento los nueve vo-
cales nombrados. N i el señor Crespo ai 
ninguno de los diputados anteriores 
asistieron a la sesión. 
Abierta és ta por el gobernador civil , 
el secretario accidental, señor Rivera, 
dló lectura al decreto del ministro de 
la Gobernación, en el que se dispone el 
nombramiento de la Comisión gestora, 
y a los nombres de los señores desig-
nados con arreglo a dicha disposición 
Benito con un monje que le ofrece un 
pan", pintado por Fr. Juan Rizi. 
Han de citarse asimismo los dos "flo-
reros" firmados por Juan de Arellano 
en 1662. 
En la tercera sala se agrupan en ge-
neral las pinturas de los siglos X V y 
X V I , habiendo de señalarse los dos Mo-
rales del legádo Laffit te y el "San Juan 
bautista" con una donadora, tabla de ar-
te hispan oflamenco. 
Escuela Nac iona l de Sanidad 
H U E V O S D E L D I A , 
Terciados, 2.80. Gordos, 3,00. Plaza San-
ta Bárbara , 7. Delfín Miguel. Teléf. 32366. 
Se ha reunido la Junta Rectora de la 
Escuela Nacional de Sanidad y .ha acor-
dado que los alumnos realicen un viaje 
de estudio a las zonas mineras de las 
prov.ncias de Córdoba, J a é n y Ciudad 
Real, bajo la dirección del doctor Oller. 
Se aprobó la organización y el pro-
grama de la enseñanza de Higiene de la 
Aumentación y de la Nutr ición y Técni-
ca Bromatológica. Se dió cuenta a la 
Junta del resultado de la primera prueba 
trimestral de los alumnos. 
Se acordó también elevar a la supe-
Entre ellos figura don Serapio Blas-1 rioridad la propuesta para la nueva con-
co, por el distrito de Navalcarnero-San'vocatoria de alumnos para el Curso de 
Mar t in de Valdeiglesias, que no asiste Oño ales Sanitarios, l imitándola a veinte 
a la sesión porque, nombrado ayer mis-
mo, no hubo tiempo para enviarle la ci-
tación. 
Acto seguido pronunció breves pala-
bras el gooernador civil , en las que ex-
hor tó a los componentes de la Conoisiónl cursos económicos. 
alumnos médicos y a dos veterinarios, 
menores de treinta y seis años. La Junta 
Rectora podrá conceder dos becas si 
otros tantos alumnos de los admitidos 
justificasen debidamente carecer de re-
a afrontar la tarea difícil que sobre 
ellos ha recaído con toda autoridad, ya 
que su designación se debe al voto uná -
nime del pueblo. 
Terminado su discurso, abandonó el 
salón el gobernador y pasó a ocupar la 
presidencia el diputado de m á s edad, se-
ñor Coca, mientras se eligen entre los 
reunidos el presidente y vicepresidente 
efectivos. 
A propuesta del señor Cantos Abad, 
i 
U n P l e n o m u n i c i p a l d e c u a t r o h o r a s U n a J u n t a 
C o l e g i o M e d i c o 
sula. Soplan en és ta en general vientos 
de la región del Oeste y se registran; p x n n j e i t o C i g a r r o V » a h « n n 
algunas precipitaciones poco importan-i E - x q u i & i L U ^ i g c i i r o l i a D d A l O 
tes en la costa Noroeste. 
Agricultura.—Cielo con nubes en to-
da España . 
Navegantes.—Marejada en el Can tá -
brico. 
Lluvias recogidas ayer en España .— 
La Coruña, 4 mm.; Albacete, 2; Ponte-
L a s e s i ó n t r a n s c u r r i ó en t r e f r ecuen tes e s c á n d a l o s . Medio 
mi l lón p a r a el p r o b l e m a del pa ro . Son aprobadas las bases 
generales de la r e o r g a n i z a c i ó n de servicios 
P R O B A R L O B A S T A 
i i n f l i i B i B i i n w ^ ^ ' U n a a c t i t u d 
H o t e l M i r a n d a y S u i z o h ¡ . « , 
^ ^ ^ ^ l a m e n t a b l e 
Se d i s c u t í a una m o c i ó n de censura 
c o n t r a S u ñ e r y S a l a m a n c a 
No fué muy edificante, en realidad, la sesión ayer cele- L a pres idencia , en v i s t a del e s c á n -
brada por el Ayuntamiento de Madrid. Y no lo fué por la Aaln s u s o e n d i ó la r e u n i ó n 
actitud de franca intransigencia en que se colocaron los aa io , » r ^ 
elementos de la mayoría. La tónica de la sesión la dió el ^- - ^ i 
debate planteado en torno a la Reorganización de los ser- La Junta general extraordmana aei 
ivicios. Se trata, como es sabido, de un problema tan difícil como complicado, en Colegio medico de Madnd, ¿ f ^ i d a a 'as 
^ O ' f i 0 1 ^ ^ ^ ^ 0 ^ 1 S 5 " ' ' ^ " y S ^ o ^ n ^ S T ^ * » . por añakidura. se barajan algunos millones de pesetas y acaso el porvenir ^ t e de^a tardece a y e r . ^ q u e ^ -
ria, 0,6; Toledo, 0,5 Tortosa, 0,4; Za-1 
mora, 0,3; Avila, 0,1; Segovia, Sevilla,; 
Madrid, inapreciable. 
Temperaturas en Europa. — M á x i m a ' 
de ayer: En Zara ( I ta l ia ) , 14; mínima, 
6 bajo cero en Utsire (Suecia). 
Para hoy!" 
Jueves y domingo, Té de moda. 
«¡llliaiiiiiHî lH'iliiaililIHiüllBilillKliilHiilíll 
í M A T i C O S ! ! 
ide los servicios municipales. tación de los ánimos y de la insuílcien-
Academia de Jurisprudencia y Legis- sC 
lación (Marqués de Cubas, 13).—7 t. L™ 
Don León de las Casas: " N i ley, ni es- ' 
tatuto; reforma local." 
Academia Naoionai de Medicina (Arrie-
ta, 10).—7 t. Sesión científica. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t. 
Doctor Novoa Santos: "La patología y i 
el origen del hombre." 
Centro Biojano (Hortaleza, 3).—10,30 j 
noche. Don Eduardo Barriotero: "Gon- i 
zález de Berceo. San Miguel de la Co-
golla, cuna de la poesía castellana." 
Curso de innovaciones médicas (Arrie-
ta, 10).—8 n. Doctor Alday: "Progresos 
recientes en terapéutica." 
Hogar Vasco (Catrera de San Jeró-
nimo).—8 n. Don Esteban Isusi: "Aspi-
raciones del país vasco en los momen-
tos actuales." 
Para m a ñ a n a 
B l l l i i l l H i K i S 
H e r r o m i e n í q s p o r a 
t r o b a j a r lo m o d e r o 
FBrnandoVl.ZS MADRID 
G U I L L I E T H I J O S Y C : 
Para verificar la selección de los as-
pirantes se verificará un ejercicio escri-
to y si es necesario también un ejerci-
cio práct ico. „ , . j Hospital del Niño Jesús.—10,30 m. Se-
Se aceptó el ofrecimiento del doctor g}ón clínica pública. Comunicaciones de 
don Eduardo Selgas para encargarse conjios ¿octores Garrido Lestache, Sixto 
ca rác te r gratuito del Servicio técnico de;Hontan, Velasco Pajares, La Vil la y Ló-
foto-micro-cine de la Escuela. 
Finalmente, se acordó conceder un au-
xil io de 1.500 pesetas al alumno de ma-
tr ícula gratuita don Primit ivo de la 
se nombra por unanimidad para dichos; Quintanaj haber jus^Ticado debida-
cargos al señor Salazar Alonso y a don mente la carencia de recursos económi-
Lucio Mart ínez, respectivamente. Estos 
expresan su agradecimiento por la de-
signación y el señor Coca habla para 
congratularse de que hayan recaído en 
dichos señorea los cargos directivos. 
E l señor Cantos se dirige a los em-
pleados, que ocupan la tribuna públi-
ca, y dice que espera de ellos la ayuda 
necesaria para la labor que tienen que 
realizar, a fin de que é s t a sea fruc-
t í fera . 
A instancias del señor Cordero, el 
secretario da lectura a los art ículos que 
eos para finalizar el curso. 
Los e s p a ñ o l e s y e l descu-
b r i m i e n t o de la qu ina 
Sobre el tema "Papel que han des-
empeñado los españoles en el descubri-
miento y estudio de la quina", ha dado 
en el Centro de Intercambio Inte-
lectual' Germano-español una conferen-
cia el académico de Ciencias Natura-
les, P. Agust ín J. Barreiro. E l conferen-
se refieren a las atribuciones asignadas ¡ ciante recordó la celebración en Lon-
a la Comisión. dres, a prncipios de este año, del ter-
E l mismo diputado propone se con-jeer centenario ded descubrimiento de la 
ceda un voto de confianza a la presi- quina. Se refirió al conocimiento de las 
pez Lacarrere. 
Exposición de caricaturas.—En la Ca-
sa Central de Andalucía (Barquillo, 7), 
se inaugurará mañana a las seis de la 
tarde una exposición de caricaturas del 
dibujante Bome-ro Escacena, organizada 
a base de figuras nacionales e interna-
cionales. 
Dr. Balaguer. Vacuna, 3 a 5. Preciados, 25 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 81 
dencia para que és ta determine cuán-
do ha de reunirse la Comisión, que lo 
h a r á privadamente, ya que la índole de 
su función no requiere que celebre se-
siones públicas. 
E l señor Mouriz expone la duda que 
v'rtudes medicinales de la quina por 
los indígenas americanos, con carác te r 
secreto, especialmente en Méjico, Nue-
va Granada, Chile y Perú. A continua-
ción hizo una reseña t r s tó r i ca de las 
exploraciones y estudios de los españo-
le asalta acerca de la compatibilidad i les para descubrir y revelar las distin-
del nuevo cargo con su ca rác te r de em-|tas especies de qu-nos, sus virtudes res-
pleado provincial. Le contesta el presi-1 pectivas y sus aplicaciones, y expuso 
dente que se consul tará el caso y se!una fotocopia de la "Quinología" de Mu-
procederá en consecuencia, y se levantó 
la sesión. 
Después se procedió a verificar el ar-
queo. 
v E l " presidente saliente, señor Crespo, 
hizo entrega a los informadores de la 
siguiente nota: 
"La situación económica en el día de 
la fecha es aná loga a la que acusó la 
liquidación del ejercicio económico de 
1930, practicada en 31 de diciembre de 
tis y varias tr icomías ejecutadas por 
los, pintores de la expedición a Nueva 
Granada. E l P. Barreiro fué muy aplau-
dido y felicitado. 
Semana Nacional de 
Hig iene M e n t a l 
La cuarta de las conferencias organi-
zadas por la Liga de Higiene Mental co-
dicho año, y de la cual facilitóse no ta l r r ió a cargo del doctor Sanchis Banús. 
a la Prensa, que és ta insertó, en el pa-
sado mes de febrero. 
E l desarrollo del presupuesto ordina-
rio de 1931 se ha verificado normalmen-
te en los meses transcurridos del ejer-
cicio. Si, como es de suponer, prosigue 
con normalidad este desarrollo, esto es. 
T ra tó de "Higiene Mental y Educación". 
Expuso qué es lo que debe entenderse 
por Higiene Mental, y sentó la afirma-
ción de que el factor m á s importante 
desde el punto de vista higiénico es, en 
Psiquiatr ía , l a educación. Analizó los 
métodos de la vieja pedagogía que se 
•linii!iB:i'.:R:::'£.":«:!IOBlB 
Otras notas 
La Magdalena, Calle Ma-
yor, 28. Benards y Marti-
tas, inmenso surtido, precios baratísimos 
porfsuv os ta base oí» 
, p e r o m e 
c u r ó e l 
c o m o 
El mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y toleradísimo 
por los estómagos más débiles. 
PRECIO. 4 , 4 0 PESETAS 
t i l mVIcenf* 
Una Comisión idónea, integrada por representantes de todos los grupos que cia dei iocai para celebrar la votación, 
componían el anterior Ayuntamiento, redactó un proyecto que, si es, ciertamente, En eiia ¡base a discutir la actitud de los 
discutible, puede servir de base para resoluciones definitivas. A l constituirse el'doctores Suñer y Enríquez de Salaman-
garantizados. frescos grandes descuen Ayuntamiento actual, dejaron de pertenecer a él elementos destacados de aquella ca, cuando ios sucesos de San Carlos, 
tos. Egumoa Santa Engracia. UR. :Comislón< Se procedió a reorganizar ésta, v de ella fueron deliberadamente ex-l La asistencia de colegiados fue tan 
M H ••*•:« Si I T IS 'ffi' E US & 3 c'.uido.-- los representantes de las minorías monárquicas. Y la nueva Comisión Pro-"extraordinaria que estos, después de^crcu-
CAFfc NAUIONAi ícedió a redactar unas bases que, sí eran reproducción de las antiguas, eran J ^ J ^ j . g J J 1 ? ^ ? am-étTbaníe en la an-
19. Toledo. 19 bién perfectamente desconocidas para la casi totalidad de los miembros de l*8 ̂ ¿ ^ ^ pugnando inüdlmente por presen-
iminorias citadas . Iciar el acto. 
En estas condiciones, ayer fueron presentadas al Consejo, para su inaplazable presidió con el resto de la Junta de 
iaprobación, las bases de referencia. Los monárquicos, que, repetimos, no tienen Gobierno, el doctor Hinojar, quien antes 
representación en la Comisión reorganizada, pidieron unos días para estudiarlas, de abrir la sesión dirigió un doble avi-
|Bien merecían esta dilación unas bases que han sido preparadas en no menos de'so: Rogar que salieran fuera cuantos no 
¡medio año de labor constante. Y las mayorías se negaron rotundamente a acce- colegiados hubiera dentro, y pedir cal-
de r. Es más : el señor Saborit llegó a calificar de •'obstrucción" lo que sólo era ma >' Je3Peto. Para las opiniones ajenas, 
un propósito de colaboración leal y sincera. I ^ e x c i í a c i ó n mal contenida de los áni-
No sabemos que sea obstrucción ose proposito, manifestado en reiteradas peti- mog era t.an grande, que ya la lectura 
iciones de puestos de trabajo dentro de las Comisiones, así como en el deseo de ¿gj acta anterior provocó incidentes y 
aportar iniciativas e ideas; que también los monárquicos tienen unas y otras.'algunos escándalos La gran mayoría, 
¡Más carácter de obstrucción tiene el desmedido afán de cerrar el paso a cola-Ümpaciente por llegar a la discusión del 
'boraciones ajenas, y más cuando esas colaboraciones son ofrecidas por y uñonas'escrito elevado contra la conducta de los 
de tan positiva solvencia, en materia municipal como no pocos ,de los que en ¡os doctores Suñer y Enríquez de Salamanca 
bancos de la derecha, se sientan. ílUlSO aprobarla, sin acabar su lectura, 
, E l señor Regúlez en una afortunada intervención se refirió a cierta a n o r m a - P e ™ n ^ ^ doble pro. 
hdad por el observada en la construcción del Mercado central de frutas y ver- DUesta. proteStar contra la conducta de 
duras. Es un caso muy interesante del que hablaremos otro día. Pero bastó que ' .aerza pública duraite los sucesos de 
fuese un concejal monárquico el que la planteaba para que se diera de lado a lafSan Carlos al disparar contra un Hospi-
1 cuestión. jtal, y ver con disgusto la conducta de 
Creemos que el camino que sigue la mayoría gubernamental del Ayuntamiento ¡los doctores Suñer y Enríquez de Sala-
es desafortunado. Sólo conducirá a una labor unilateral, que puede ser sum«- ¡nianca. 
mente peligrosa para los intereses del pueblo de Madrid. E l presidente, para simplificar el acto. 
propuso el hacer caso omiso de la prí-
mera parte, ya que anteriormente había 
L a muer t e de la Infantalvienen a Madrid muchos obreros que ^ n l f e c a i ^ ^ ^ G o b e í n a ^ n " 
de fuera y, si el Ayuntamiento abre sus:10 ei?va<10 ai ministro üe la uooernacion. 
La .esión municipal de ayer duró cua-^rcas con excesiva prodigalidad, ^mque.^am acorda c A ^ e J ^ X c o n S 5 
tro horas largas: empezó a las once y cotl «a criterio justo, a t raerá contmgen-¡rars_e paue^en la causa mcoa^a^contra ei 
IIÜBIIII!! UliHVIlQiil 
Próxima apertura 
Pensión de 18 a 25 pesetas. 
cuarto y terminó cerca, de las tres y me-
dia. Ofreció una particularidad: la de ser 
tes obreros de todas partes. igeneral Mola, pero a ruegos del presi-
Quiero, por otra parte, conocer el es-idente la retiro por el momento, 
radiada/para lo'cual se habían instala- tado actual del capítulo de imprevistos.: J f ^ e r o n ^ 
¡do en el salón de sesiones dos micróto-icon todas las transferencias y ampl iac io- i f^e piotestas y d^ S e / ° " 
Inos ines que se hayan hecho. Y entiendo que intervenir- Corto el debate la Presiden-
Antes de entrar en el orden del día, ellsería una labor mucho más útil dedicar: cia, diciendo que solo había lugar al 
señor García Moro, pide que conste en ¡al paro las cantidades que figuran Con- Manteamiento de cuestiones previas Pa-
acta el sentimiento de la Corporación por slg-nadas en los presupuestos extraordi- ra hacerse oír. el doctor Hmojar hubo de 
la muerte de la infanta Isabel. narios. y, dentro de éstos, las destinadas i subir a una Sllla Y hablar desde ella a 
E l señor Rico, que preside: —La Al- a las obras de fácil ejecución y que Ma-:í?rande? voces. • 
caldía ha decidido que, en aras de unaldrid reclama con urgencia, como la ur-i ^ m o entorces la ^ 
transacción, se haga sólo constar el sen- banización de los alrededores de la P I » r | , l ^ ! Í S ^ M ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ L ^ h 
t i 
j ¡En ella habíamos acordado que constasek1" en esto estaremos todos conformes.ine.s de "no y otro bando abriéronse ca-
' el sentimiento de los monárquicos, y eso Que se acelerase la ejecución de ese plan|mmo-
deseamos, por la muerte de la infanta de obras de modo que se coordinasen losl E l doctor Vallejo Nájera con voz firme 
Isabel. | beneficios colectivos de dar trabajo a los ¡y actitud comedida, leyó unas cuartillas. 
E l señor Rico,—De doña Isabel de Bor-i obreros parados y de hacer labor efectl-'Su actitud la justifica como hija del co-
bón, porque ya se acabaron las Infantas. va y útil, de acuerdo ^on las necesida i riño y del agradecimiento que a los doc-
• E l señor García Moro.—Debe ser el des que experimenta Madrid. í tores Suñer y Enríquez de Salamanca 
¡ i sentimiento de todos, porque se trata de El señor Rico replica que la moción debe, y recuerda los años de su juven-
1 una hija esclarecida de Madrid. 'aprobada en primer Irgar responde a tud, cuando fué discípulo de éste último. 
(Las palabras del orador son acogidas este mismo criterio, porque es propósito! "Si alguien viera en mis palabras algo 
con vivas protestas por parte de la ma-ide la Alcaldía armonizar la eficacia conjmolesto, de antemano aclaro mi buena 
yoría, desde cuyos escaños se increpa a ,1a utilidad. Este medio millón a-stá des-' intención y le pido perdón". Del estudio 
ios monárquicos.) Itinado a las necesidades más urgentes 1 de! Reglamento que ha hecho, y de los 
El conde de Vallellano.--He de recor- No es lógico, por otra parte, el temor de asesoramieutos recibidos estima que no 
dar a los miembros de la mayoría que!que vengan muchoa obreros de fuera,j hay lugar a Junta general, 
yo, desde la Presidencia, dediqué en más i porque, para evitarlo, son las Tenencias; Lee los artículos 24 y 25 del Reglamen-
de una ocasión vivos elogios a Pablo las que proporcionan empleo a loa deito. Dispone éste, que cualquiera corree-
Iglesias. ¡Madrid. Claro es que el problema es ex- ción contra los colegiados debe imponer-
El señor Martínez Gil.—¿Y va a com-1 tenso, y por ello estamos en relación con;la la Junta de Gobierno, previa forma-
porar S. S. un caso con otro? los .alcaldes de los pueblps c.ei'C.aoos. jeión de. expediente, on el. que se oirá al 
en la forma prevista a la formación ocupaban de una manera parcial e in-
del presupuesto en curso, que ha co-^-^ta de una sola faceta de la persona-
menzado con un excedente en ingresos üdad: la inteligencia. Estudió la influen-
de 3.472.217,98 pesetas, en concepto de 
sobrante del ejercicio anterior, acumu-
lado a las disponibilidades con que 
anualmente se cuenta como recursos or-
dinarios del presupuesto, puede afirmar-
se que, dada la marcha inicial de las 
cia que este sistema pedagógico ejerce 
sobre el origen de ciertos trastornos 
mentales, principalmente de la psiconeu-
rosis y el remedio higiénico que se es-
t á tratando de poner en p rác t i ca en ca-
si todos los países, que consiste en la 
operaciones en el período transcum.'olinstauraci6n de la escuela activa> A este 
del ejercicio, las obhgaciones de todo |propósi t0 citó varias ^ ^ ^ 3 de eí.. 
(La Presidencia corta enérgicamente el 
incidente y niega la palabra a cuantos la 
piden). Por fin se deja oír el conde de 
Vallellano, y dice: 
—No es mi objeto prolongar la discu-
sión. Sólo quiero decir que la realidad, 
que es tá por encima de nosotros, nos 
juzgará a cada uno. Que conste en acta 
el sentimiento de las minorías monár-
quicas. 
E! p r o b l e m a del paro 
La r e o r g a n i z a c i ó n 
de servicios 
A propuesta del señor Salazar, se da 
carácter de urgencia a una moción apro-
Tratamiento curativo científico, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta es- bater ía de un presupuesto adicional a la 
tar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970 contrata de; obras de saneamiento del 
subsuelo en los barrios extremos . 
A H i a i V i ! » » I E l alcalde lamenta haber tenido que 
recurrir al procedimiento de ampliar la 
contrata. Se trata de separar en el pro-
blema del paro lo que hay de artificio-
so de lo efectivo. Es preciso sustituir 
las papeletas de trabajo por la realiza-
ción de un plan armónico, y a eso tien-
de la moción. 
género previstas para el presente año 
podrán ser atendidas cumplidamente." 
S e s i ó n de la A . de l a H i s to r i a 
te tipo que funcionan en Europa y A m é -
rica con excelente resultado. 
La sesión de clausura de esta Semana 
se celebrará en la Academia de Jurispru-
dencia mañana , a las seis de a tarde. 
Presidirá el acto el director general de 
Administración local y el doctor W. Ló-
pez Albo, presidente de la Asociación 
Bajo la presidencia del duque de A l -
ba celebró sesión ayer la Academia de 
la Historia. 
La Corporación recibió con especial 
agrado varias publicaciones enviadas; Española de Neuropsiquiatras d i se r ta rá 
por el ministerio de Relaciones Exterio-1 sobre el tema: "Servicios abiertos y dis-
res de Venezuela. pensarlos Psiquiátricos". E l doctor Fer-
A informe del bibliotecario pasó una nández Sanz h a r á un resumen de la Se-
solicltud sobre si existen datos en la,mana. 
biblioteca del llamado "Disfida de Bar-
detta", que interesa el doctor Pietro 
Gasparini. 
De la Academia Iberoamericana de 
Conferencia sobre e l ' T i z i a n o " 
En el local de la "Gda", Asociao.ón 
de empleados técnicos y comerciales ale-
Hictoria Postal se recibieron para l a ' ^ n ^ Mayor, 16, pronunció ayer el d l -
Biblioteca y académicos sendos ejem- rector de) Colegio Alemán señor Schulz, 
piares de los discursos leídos en la re-
cepción celebrada por aquella entidad. 
su anunciada conferencia acerca del " T i -
ziano". El orador se limitó a tratar úni-
Se aceptó la propuesta para cubrir la camente de leLS obraa del graJ1 italiano 
vacante de académico numerario a fa- existentes en el Museo del Prado. Nin-
vor de don Manuel Serrano y Sanz, ca- ^ otro Museo del mundo pUede ofrecer 
t edrá t i co de la Universidad de Zarago- al visitante y verdadero am go del ar-
za, y, por últ imo, el señor Merino leyó te ^ orientación tan completa acerca 
un informe, que fué aprobado, acerca de :de la obra) de ima de la3 grandes 
la obra presentada optando al premio'fiffUras del arte pictórico. Toda su obra 
—añadió—, que abarca m á s de ochenta 
años, puede estudiarse, en su paite im-
portante, con más de cuarenta obras del 
Tiziano, que ostenta el Museo. 
Valiéndose de proyecciones, e l confe-
renciante hizo pasar ante el auditorio. 
acusado o a un representante suyo. E l 
doctor Vallejo afirma que no entra en el 
fondo de la cuestión, y que el. conocihiien-
to de esta toca exclusivamenti! a la Jun-
ta de Gobierno. Habla también de cómo 
Se acuerda designar una Comisión deÍPi'ohibe, igualmente el Reglamento lie-
cuatro concejales y cuatro hombres de;var a Junta general cualquier asunto no 
ciencia para determinar el destino que ¡ profesional o que cause división entre 
ha de darse a la Casa de Campo. A pro-i los colegiados, y bien a la vista están 
puesta del señor Pelegrín se amplía el;¡as diferencias que éste crea, 
primero de los dos créditos concedidos! Durante su lectura el doctor Vallejo 
para colonias escolares, y se pasa a dis-'tuvo que soportar violentas interrupcio-
cutir la reorganización de servicios. , Oes, que la Presidencia y las protestas 
E l señor Pelegrín declara que le hajde una gran pa r t í de los presentes fue-
sorprendido la lectura del preámbulo de i ron incapaces para contener. Oíase con 
la nueva impresión que se ha dado a las;frecuencia gritar: Esa no es una cues-
bases generales de la reorganización. Di- tión previa. 
ce ese preámbulo que se va a la reorga-; Los bandos se dividieron entonces, y e) 
nización en virtud del compromiso con-presidente, entre invectivas de una. par-
traído con la opinión por la conjunción i te del público, declaró que la proposición 
republicano-socialista, siendo asi que el | tenia todos los caracteres de, cuestión 
compromiso lo adquirieron todos los previa, y que, por lo tanto, debíase pro-
miembros de la primera Comisión, sin | ceder a votarla. El escándalo arreció. 
hacerlo patrimonio exclusivo de socialis-i Propuso entonces la Presidencia que 
tas y republicanos, que estaban entonólos que estuvieran conformes con ella se 
ees en franca minoría. ¡cubrieran para facilitar ante la insuñ-
, . . - „ , Me há sorprendido, añade, que se di- ciencia del local, el recuento de votos, 
interviene el señor iteguiez para axir- g», en una cláusula nueva, que las nue- pero la mayor parte habíanse dejado los 
-•vas bases en t ra rán en vigor a partir del sombreros en el guardarropa, y los de 
1 de mayo, cuando todos nos compróme- fuera no eran fácilmente visibles. 
mar que no ha habido tiempo de estu-
diar debidamente el asunto. Según me 
acabo de enterar, la cifra que se baraja 
jes de tres millones. Estamos todos de 
¡acuerdo en que es preciso abordar de 
frente este grave problema, pero, aun 
cuando se dedique de momento la can-
tidad que se crea conveniente, al menos 
Los de uno y otro bando habíanlo 
puesto en pie sobre los asientos y las 
balaustradas, y las provocaciones de los 
timos a que rigieran, con carácter retro 
activo, desde primero de año. Insiste en 
los mismos puntos el señor Rodríguez. 
Aclara el señor Saborit y hace constar, unos, confundíanse con las protestas 
que, en efecto, en la reorganización tra-jlos otros. 
bajaron todas las minoríab con el mismo1 E l presidente, en uso de sus facultades 
que se nos deje tiempo para estudiar los; desinterés y el mismo entusiasmo, y que, reglamentarias, y haciéndose oír entre el 
• asuntos de esta importancia, ver si son j respecto a la fecha en que deban entrar; vocerío atronador, declaró suspendida la 
• conforme a la ley y si entran dentro del en vigor las nuevas bases, se ha modifl-; Junta. 
|las posibilidades económicas. 1 cado para evitar que perciban los mis-; Se convocará, ai parecer, otra nueva 
El señor Rico: —Lo que quiere el mos beneficios quienes no tienen derecho; en otro local más amplio. En ella se vo-
a una igualdad de trato. t a rá la. cuestión previa del doctor Vallejo 
E l señor Madariaga.—Las palabras que | Nájera. Un grupo numeroso de colegia-
acabo de oír y la misma lectura de lasidos piensa protestar contra la Junta 
Ayuntamiento es que el dinero que em-
plea en resolver la crisis de trabajo sea 
reproductivo. Se trata aquí de la reali-
zac ión de parte del alcantarillado que¡bases me dan a entender que nos halla-;Gobierno por haber llevado a Junta gen<-
figuraba en un plan anterior, del cual se¡nios ante un problema de extraordinaria1 ral este delicado asunto, a pesar de lo 
importancia y en el que existen discre-, dispuesto en el Reglamento 
LA P L e in 
ofrecido por el Ayuntamiento de En-
guera, para la mejor historia local. 
Reformas en e l M . de l P rado 
E l sábado 25 quedarán abiertas al pú-
blico la nueva escalera y las salas altas 
a que da acceso, donde se acaban de las obras primeras del maestro, la Ba-
Instalar los cuadros españoles que hasta 
ahora estaban colocados en la planta 
baja. 
Las tres salas son de nueva construc-
ción, salvo las paredes maestras y se 
canal, la Fiesta del amor, después el 
retrato m á s grande de todos los tiem-
pos no superado por ningún otro pintor: 
"Carlos V, antes de la batalla de Muehl-
berg", y por úl t imo las obras de su ve-
comunican con las próximas a inaugu-1 jez, en las que el pintor ya anciano do-
rarse, que han de contener el legado de ja aún muestras admirables del gigan-
don Pedro Fernández Durán, y los di- tesco vigor de sus grandes tiempos, 
bujos del fondo antiguo del Museo. 
En la primera sala se han agrupado 
cuadros del X V I I y hay varias noveda-
des dignas de señalarse: "El Retrato de 
un niño", hijo de don Francisco del 
Manzano y doña Juana Núñez, fina obra 
E l señor Schulz fué muy aplaudido. 
B o l e t í n m e t e o r o i ó g i c o 
Estado general.—Al Occidente de los 
Estados Unidos existe una zona depre-
 P U L G A , además de sus mordeduras dañinas 
cesantes, propaga las enfermedades más 
peligrosas: la peste por ejemplo. Protéjase contra 
este visitante peligroso, pue» la muerte puede so-
brevenir detrás de sus huella*. Pulverice Flit. 
Flit mata las moscas, mosquitos, pulgas, hormigas, 
polilla, chinches, cucarachas y sus crías. Es mortal 
para los insectos aunque inofensivo para el hombre. 
De empleo fácil. No mancha. No confunda el Flit 
con los otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
negra. No te vende • granel. Exija los CnV&SCt 
p r c c í n i A d o s . 
ha desglosado 
Con estas declaraciones y otras de di-
ferentes concejales, queda aprobado el 
dictamen. E l señor Galarza pide que se 
revise^ el plan de obras de al» antarillado 
del año 25, porque entiende que es caso 
¡de responsabilidad, ya que dar obras por 
panelas de bastante consideración. Por1 
otra parte, con la constitución del nuevo 
Ayuntamientos hemos venido no pocos concejales monárquicos estamos también 
concejales nuevos que nada en absoluto aquí en virtud de los votos de nuestros 
electores. (Escándalo), Yo continúo aqui 
por el mandato de mis electores, pero si 
continuáis con coacción sobre coacción, 
sabemos del asunto. Sería, pues, conve-
niente que el dictamen quedase sobre la 
valor ^ " i r m í l l O T e r p l m ircant^rillado i mesa.- aún declarando su carácter de ur-
cuando no existe un plano, parece que gencia' Para ^ Podamos estudiarlo de- me marcho a mi casa, 
lea un caso de favoritismo para deter- bidamente. La discusión se prolonga y-en ella in-
Se opone el señor Salazar y pide que tervienen, entre otros, los señores conde 
se apruebe la totalidad y sean leídas una'de Vallellano, Buceta, Salazar, Zunzune-
a una las bases. |gui, Madariaga, Marcos, Alberca, Pelegrín 
E l señor Regúlez.—No veo la necesidad íy Gómez, y pese a las peticiones reite-
P u l v e r i c e 
minada Empresa 
El conde de Vallellano pide la palabra. 
El señor Rico: —El señor Suárez tie-
ne la palabra 
El conde de Vallellano: —Si el señor 
presidente cont inúa suprimiéndome t í tu-
los y apellidos, terminará designándome 
con f>l nombre de pila. 
Yo era, añade, alcalde de Madrid en 
de aprobar unas bases cuando ha de ve-
nir luego la totalidad, porque la aproba-
ci5n sería tanto como la concesión de un 
radas de los monárquicos, son leídas y 
aprobadas las bases de reorganización 
con el voto en contra de algunos de ellos. 
"bilí" de indemnidad. Si supiéramos quo No es tomada en consideración una in-
el desarrollo de las nuevas bases iba a teresante enmienda de! señor Barrena, en 
« « ? s ^ s r s d s r í v > TSSSX í & ! g g s £ ^ M i a r í a - . r , p i d e a i ^ r * ? d e **• 
cuando se habla de responsabilidades, es 
preciso concretar. Puede haberlas aqui 
de dos clases: las que afectan a la Al -
caldía por su gestión, y las que alcan-
cen a la contrata. No eludo la respon-
sabilidad que en éste v en todos los asun-
tos pueda caberme. Para no eludirla, he 
venido a este escaño. Pido, por ello, que 
se nombre una Comisión encargada de 
investigar esas responsabilidades. 
las aceptamos hasta no conocer cual esito en que ganaron la oposición, no desde 
la interpretación verdadera. En nada r e - U ingreso, ya que el favoritismo ha po-
sulta perjudicado el personal con retirar-idido postergar indebidamente a no po-
las para su estudio, porque luego acele- cos ¿e e\\os 
raremos la aprobación de la totalidad pa-
ra ganar el tiempo que pudiera invertir-
se en lo que proponemos. Y ello lo con-
sideramos 
El m e r c a d o de ve rduras 
de escuela madrileña, quizá de Mazo ¡s ionana que se interna en el Pacífico; | 
de mediados del siglo X V I I ; "San Ja-:hay altas presiones en el resto del Con-
cobo de la Marca", firmado por Zurba- ü1161^6 americano perdiendo intensidad 
r á n ; y el retrato de "Carlos I I " . por,61 anticiclón del centro e intensificán-j 
Claudio Coello. del legado de Laffit te. |dose el de la parte septentrional. Todoj 
En la secunda sala el costado i z q m e r - A t l á n t i c o , desde las costas america-, 
do es tá casi lleno de obras de Ribera ñas a Inglaterra es tá sometido al influ-¡ 
entre ellas la pintura de la "Vieja ustt-ijo de presiones bajas; un núcleo se ha-
rem", firmada en 1638, en el cos-.ado Ha en las costas orientales americanas, 
derecho se exhiben cuadros de Muri l lo ^ la al tura del paralelo 55, y otro so-
Entre los cuadros hasta ahora no cono-jhre Irlanda, bastante profundo, que pro-
cidos destacan el "San Jerón imo neni- ;duce en el archipiélago bri tánico vién-
tente", pintado por Antonio del Castillo tos fuertes del Sur y lluvias cuyo in -
Saavedra en 1626, y el lienzo de "Saniflujo alcanza a l Norte de nuestra penín-
Medio mi l lón con ca rgo 
a Imprev i s to s 
Por mayor: BüSQUETS BERMAKOS ? CIJL Corles. 5íl-.\. Dartcioni 
SSCOTSaleS: Madrid. Sevilla. Valencia. Bilbao, Vigo. Gijón. Ceuta. Palma M. 
3 S :H a a 0 H n u i i m n i E a B . H Í ' B J B . . . • . . : • : ! 
tanto más necesario cuanto 
que, por vuestro deseo de acaparar los. E1 senor Cordero propone que se en-
cargos, no nos habéis dado a las mino-carSue a los técnicos municipales la re-
rías monárquicas ninguna representación idacc:¿n de un nuevo proyecto de Orde-
en la Comisión correspondiente. nanzas, y luego, refiriéndose a la conce-
sión de un crédito adicional de 179.Ü00 
U n nuevo e s c á n d a l o pssetas al presupuesto de construcción 
—• ^'del mei'cado central de frutas y verduras, 
Se pasa a discutir otra moción de la! E l señor_Rico rechaza las imputacio- iue se aperciba al arquitecto autor 
Alcaldía proponiendo que, con cargo a;ne3 del señor Regúlez. No tenéis dere- del proyecto, ya que, por una equivoca-
Imprevistos, se destine un crédito dejcho> dice, a hablar de acaparamientos ción que sufrió en los cálculos, hay que 
500.000 pesetas para atender a la crisiF cuando permanecéis en esos escaños des- variar la cimeniación y todo el proyecto, 
obrera pués de la transformación que se ha ope- con lo que aumentará el coste. 
El conde de Vallellano: irado en la vida nacional. La Restaura-1 Interviene el señor Regúlez. E l contra-
Entiendo que el problema del paro no¡ci(fo se hizo Por un golpe de Estado, es tista, sostiene, conocía perfectamente las 
es función puramente municipal, sino es-idec,ir' 1111 acto de fuerza, a pesar de lo condiciones del terreno, no obstante lo 
tatal, y así ha sido reconocido por losicual el Q116 llamáis artífice de la Restan- cual hizo una rebaja del 36 por 100 en el 
Gobiernos de todos los países donde el ración, Cánovas del Castillo, persiguió a presupuesto calculado. Es posible que 
problema existe. Por ello pido que elí103 republicanos hasta el extremo de no ahí exista un manifiesto caso de respon-
' '"IAyuntamiento se diri ja al Gobierno pi-jconsentirles sus asociaciones y casi ne-Isabilidad. No me opongo a que se apru :-
con los que, por medio de auxilios o de-líos escaños que ocupáis. 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTL Honorarios despué* ducciones en los gravámenes, podría con-i El señor Regúlez: Yo protesto de esas 
del alta. FUENCARRAL, 20. Teléfono 98801; de cinco a sieU (antes Sagasta, 4).¡tribuir a resolver la crisiá. En estos días 'palabras de la presidencia, porque los 
E l alcalde, cortando: Se exigirán a to-
dos. ¿Se aprueba? ¡Aprobado! Y se da 
por terminada la sesión. 
Sábado 25 de abril de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXL—Núm. 6.794 
r m a c i o n C y 
B(80,50), 80.50; A (80,50), 81; G y H 
(81), 81. 
AMORTIZABLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie E , 71,50; B (71,50). 
71,50; A, 71,50. 
AMORTIZARLE o POR 100 1900, CON 
IMPUESTO—Serie C (86). 87; B (86), 
87; A (86), 87. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie E (81,50), 81,50; D 
^ l ^ ) , 81,50; C (81.50). 81.50; B (81.50). 
81.50; A (81.50), 81.50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (96), 96.50; C (96). 
96,50; B (96), 96.50; A (96). 96.50. 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serie Fibras, 48,40; dólares, 9,95; suizos, 191,80;Imación. Unicamente se negocian los 
<63.50), 64,50; E (65,70), 64.75Í D (65,25). belgas, 138,40; liras, 52,15; marcos, 2,375. Bancos de España y Español de Credi-
64.75; C (66). 66.25; B (66), 66,25: A (65).i Nortes, 81,25; Andaluces, 30; Rif, 98;'to, que pierden ocho y cuatro enteros 
66,25; G y H. 64,50. Filipinas, 366; Explosivos, 152.25; Coló-1 respectivamente 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F nial( 94,50; Felgueras. 91,50; Aguas, 200; t L a Chsule pierde un punto para con-
(78,25), 78,10; E (78,25), 78,75; D, 80,50; Chades, 674; Montserrat, 59,50; Petróleos, taa0 Y dos Para tin de mea; la Electra. 
8,38; Ford, 239; Asland, 139,50; Guadal- A, cede once y medio, y los Alberches 
q'uivir, 76.65; Alicantes, 65,25. 
Algodones.—Liverpool. Disponibl 
abril, 5,49; mayo, 5,49; julio, 5.57, . 
bre, 5.69; enero, 5,81; marzo, 5,90. i*1 .J?^ A 
Nueva York.—Mayo. 10,17; julio, 10,42; iCentenillo; de o pesetas en G u i ñ a s 
octubre 10.79; diciembre, 11.02: enero,Repetición en^ Felgueras. 
11,13. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 136; Felgueras, 91; Ex-
plosivos, 779; Resineras, 37; Papelera 
186; Banco Bilbao, 1.670; Vizcaya, vie-
jas, 1.560; Ferrocarril Norte, 412; Alican-
Crónica de sociedad 
E n Bilbao, "cantera" de muchachos 
aristócratas con afición a las tablas, se 
celebrará uno de estos días una función 
teatral a beneficio del Ropero de San-
ta Rita. 
otas militares RADIOTELEFONIA Santoral y cultos 
RENUNCIA ÜF DON CARLOS 
D E BORRON 
cretos^enS^los'' 86 pi:lblican varios de-
^ ü T ^ g r a m a consiste en las zarzuelas!tiendo" l ^ ^ u S i ^ f ^ ^ ^ 5 1 R e c e t a culinarla^-12, (^panada* dej" 
"Gigantes y cabezudos" y "Molinos ,deJ Ejército ha W n t a - 1 ^ 6 ™ ^ ^ ! 0 1 ^ ^ 0 l S ^ ^ ^ i ? ^ ^ ! 3 
viento" y un "ballet" sobre motivos de ,«0 el pintante con Carlos ce Borbón y de 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A, J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santoral. 
la conocida "Invitación al vals", y en!Borbón; otros, nombrando consejero del 
presenta-itraba;¡0 del día.-12,15, SeñaleS|y color encarnado. 
DIA 25.—Sábado Letanías mayores. 
I . P.—Santos Marcos, evangelista; Este-
ban, obispo; Hermógenes, Calixto, Evo-
dio, mártires; Aniano, Erminio, obispos. 
L a misa y oficio divino son de San 
Marcos, con rito doble de segunda clase 
'horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
¿uaí i to 'aTos intérp7eTeV*María Teresa i Consejo Supremo Te" " ¿ u e r r a ^ M a riña lrias- Boletín meteorológico. Revista de 11-
T » T ^ f « ^ T\T„~-.. T T A«o-QiaDial e-pnprnl A a. / I Í , . Í „ : ¿ _ s Ibrriq.—15,20, Información teatral. Noticias A Nocturna.—Santa Bárbara. Ave María (Doctor Cortezo, 4).—11 y 
12, misa, rosario y comida a 40 mujeres 
acordáis?) y muchos más. 
pitiruen uu-co enteros ; 
iatro y medio al c o n t a d e r a ac°mPama atenderá a las demandas ga^ Montesinos, que manda actualmente 
iquidación, v los Tranvías^116 s."b numerosos admiradores le hará la undécima división, y consejero al S n 
d r ^ a Z 6 1 1 1 1 , a faVOr ^ dlVer to^.d?. don ^ Santi ¿ar ia j í -
te, 334,50; Vascongados, 510; Ibérica, 800:jcjón y de nueve 
Los Alica tes ie d  cir  
los Nortes, cuatro 
5 cinco a la 1 
dos. 
Los Explosivos, que comienzan a Í62, 
cierran a. 760 con baja ce seis pesetas 
para contado, 
Prensa. Indice de conferencias.—19, 
ampanadas. Bolsa. "La Palabra".-19,30. pobres. 
iMúsica de baile.—20,25, Noticias de Pren-. Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
actualmente ga _2i,30, Campanadas. Señales horarias, i Marcos (S. Leonardo, 10). 
Bolsa. Selección de las zaxzuelas "Moros j Corte de María.—Encarnación, en su 
Rafael Ville- ¿]e última hora.-24, Campanadas. Cierre, ¡donga (Plaza de Manuel Becerra) y San 
^ ^ # Lorenzo (Salitre, 33); Gracia, en su igle-
Programa para el día 26: 
No se anuncia'más que una función,, sión; l l lcaf m i l i t é l i   l  l   
pero se espera que después la simpá-jal general de división, don Rafael V il y cristianos" ? "EI bateo".—23,55, Noticias iglesia (Plaza de la Encamación), Cova-
sia (Humilladero, 23). 
Parroquia de las Angustias (Riego, 1). 
7, misa perpetua por los bienhechores dé 
IMPUESTO.—Serie F (96.50). 97; E Mediterráneo. 81. 
(96,50), 97; D (96.50). 97; C (96.50). 97; I « n r ^ A TÍW T>ART«I 
B (96.50). 97; A (96.50). 97. BOLSA D E PAKlb 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, CON 
OIPUESTO—Serie D (79,75), 79,75; C 
(79,75), 79,75; B (79,75), 79,75; A (79.75), 
79,75. 
AMORTIZABLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (64,25). 64,25; E 
(64,25), 64,25; D (64,25). 64.25; C (64.50). 
65; B (64,50), 65; A (66), 66. 
AMORTIZARLE é POR 100 1928, SIM 
IMPUESTO.—Serie E (79), 78; D (79). 
78; C (79), 78; B (79), 78; A (79), 78. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie E , 84.50; D (84), 84,50; . 
C (84). 84,50; B (84). 84.50. i*0d , 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1929, SIN Caucho de Indochina, 167, Pathe Cme-
E n su estudio "Villa Labor", de las Ide^mínSte í fo -^Sanr l í o ? l ó ^ 5 0 ^ 1 1 1 MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
de och¿ para la HquidT V ™ ™ ™ ^ * de Chamartín, la conocida fisca! niilitar ' ¿ T ^ , ^ t r t í ? ° < e metros).-De 8 a 9.30. "La Palabra". Tres|la parroquia 
4e al n S mglesa miss Nelly Harvey re-^ar ina al g^eral ¿ f d ^ Parroquia del Buen Consejo (40 Ho-
eTenterTqur™^^^^ de la Banda Munici- ^ . - N o v e n a a su Titulan 8. Exposi-
¡en la jornada anterior, y el monopolio, 
|dos y medio. 
E n el Bolsín de la tarde aumentó la 
Pesetas, 255,75; libras, 124,365; dolares, idebili¿.ad de todog Xos valores tratados 
25,57; belgas, 355,50; liras, 133.95. |que registran peores precios. 
* * * V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
PARIS, 24.—Fondos del Estado fran-| CAMBIO 
S Ó ¿ K . ^ o r ¿ 9 ^ < f f i ( ? l 9 ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ í ^ d ^ a X ^ s ^ i T a m i s i a d ^ l ^ o ümmo en el "senTfdo d e ^ i - I ^ S a S K e ^ ^ * 
a plazo: Banco de B ^ o a , - m 4 Q ; C^e- T ^ e f Alicantes, 328-25; fin c<5rriént^ . . ^ - L j f ^ , . 1 ^ 1 ? » * ^ Mallorca se ha c e j e - ! ^ ^ ^ oJciales ŷ  asimilados que hayan !CO-_24' CamPanadas- Clerre-
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN i Española, 206; E . Viesgo, 700; Siderúrgica, trolillos ceden el entero que repusieron ̂  ""/ino de a ™¿n* krt r,,Prno dinio- . V^rro y ^onso de Celada, y en el c 
gxupo oe sus amigos ael Cuerpo oipio-;g0 de consel-ero , a „ ñ : t ' * J ,Q*r'píxl.—lé, Campanadas. Señales horarias, cion y misa solemne; 11, misa solemne: 
matice y de nuestra sociedad, los que, ^E;jército don Luis Hi^r^o ^ n 1ra1 del Concierto.—15,30, Explicación del Evange-!7 fe, estación, rosario, sermón, señor P ¿ 
al mismo tiempo que admiraron las ul-jquég d9' Arlanz^ nisu^a. Bellido, mar-|]¡a_16> Transmisión del partido de fútbol i rez Cai'bonell, ejercicio, reserva y salve 
También publica otros rPsfnKi^oi^^ ientre las selecciones de España e Irían-¡ Parroquia de S. Lorenzo (Salitre, 33)! 
605 , Minas Courrieres, 980; Peñarroya, 63-61-60-59-58-57-60; próximo, 768-67-61. 
; Kulmann (Establecimientos), 560;' * * « 
IMPUESTO.—Serie F , 97; E (96). 97; 
D (96), 97; C (96), 97; B (96). 97; A 
(96,50), 97. 
BONOS ORO.—Serle A (160), 160; 
(160), 160. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(93,50), 9-1; B (93,50), 94; C (93.50). 93.75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (83), 83.50; B (83), 83,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(100), 100; Villa de Madrid. 1918 (85). 
85; Mej. Urb., 1923 (90.50). 91,25. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hl-
drog. Ebro, 6 por 100 (97), 97; Trasatlán-
tica, 1925, noviembre (87), 84; Tánger-
Fez (97), 97.50. 
(CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(87.25), 88,50; 5 por 100 (96,85), 97; 5,50 
por 100 (100), 100; 6 por 100 (107,75). 
107,75; Crédito Local, 6 por 100 ( 94), 94; 
5.50 por 100 (85), 85,35 ; 5 por 100, Inter-
provincial (82), 82 ; 6 por 100, Interpro-
vincial (96), 96; cédulas argentinas (3,50), 
8,45. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS—Marruecos (84), 84,50. 
ACCIONES.—Banco España (538), 530; 
Idem Español Crédito contado (300), 296; 
id., H. Andaluza, 113; Cooperativa Electra, 
A (176,50), 165; Hidroeléctrica (208), 212; 
Chade A, B , C, contado (677), 676; ídem 
ma (capital), 145. Fondos Extranjeros: Pesetas nominales negociadas: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 100 amortizable, 8.500 ; 5 'por 100 1920, iJut Sbert 
serie y segunda sene, 4; Banco Nació- 22.OOO; 1917, 158.000; 1926, 26.000; 1927. " 
rez, siendo testigos, por éste, su primo el Ejercito les corresponda, y sustitu-
el conde de Sedaño y su tío don Adolfo yendo la denominación de batallones de 
Dameto, y por la novia, su tío el ex se- Aviación por ©1 de escuadra número 1 "Lo3 individuos de Clases pasivas que 
nador don Juan Massanet y su primo (Madrid), escuadra número 2 (Sevilla) tienen consignado el pago de sus habe-
Interior 214.0-X); exterior, 70.600 ; 4 por ei capitán de navio don Antonio Ferra-
B nal de Méjico, 301. Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 304; Ríotinto, 2.900; Lauta-
ro Nitrato, 360; Petrocina (Compañía Pe-
sin impuestos, 657.590; con impuestos, 
24.000 ; 3 por 100, 1928, 1.458.500; 4 por 
100, 50.000; 
L a novia vestía hermoso traje blanco 
y valiosas joyas.- Después de la boda se 
obsequió con un refresco a los invitados 
Parroquia de los Dolores (S. Bemar-
ido, 101).—Novena a Ntra. Sra. del Per-
ipetuo Socorro: 6.30 t., EJxposíción, esta-
ición, rosario, sermón, P. Sarabia, reden-
¡torista, ejercicio, salve e himno. 
Parroquia de Santiago (P. de Santia-
go).—Novena a S. José; 6.30 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón, P. Moncoñedo, ejer-
cicio, reserva y gozos. 
Parroquia de S. Marcos (40 Horas),— 
escuadra número 3 (León), y escuadra res en la Ragaduría de la Dirección, Triduo a su Titular; 7,30, misa de comu-
número 4 (Tetuán). ' i pueden presentarse a percibir la men- nión general, letanías cantadas y misa 
L A S C O N F E R E N C I A S E N LOS 
C U A R T E L E S 
[ sualidad corriente desde las diez a tres \ de rogativa con Exposición; 10, la solem-
] y de cuatro a seis en los días y por el! ne con bendición papal; 5 t., estación, 
jorden que a continuación se expresan: ; rosario, sermón P. Esteban, C. M. F. , 
2 de mayo.—Montepío Militar.—Letras ejercicio y procesión de reserva. Como aclaración a lo ordenado por 100, 95.000 ; 5 por ;y luego el matrimonio ha salido paraieh; 2n ^1 ^f,, " con fe-
1,1.^1; ^ " ^ f ^ ^ ^ T ^ ' ^f^' i"'-Por 100, 2.000; Trasatlántica, noviembre, 
26.500; Hipotecario, Acciones: Ferrocarriles del Norte, 5.000; 
M. Z. A., 790. 
ROLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 48,37; francos, 124,34; dólares, 
4.8620; francos suizos. 25.2537: lira?, 92,81, 
florines, 12,0955. 
(Cierre) 
Pesetas, 48,35; francos, 124,345; dólares, 
4,86 7/32; belgas, 34,96; francos suizos, 
25,23; florines, 12,0975; liras, 92,845; mar-
4 por 100, 10.000; 5 por 100, 113.500 ; 6 pOr 
100, 75.000 ; 5.50 por 100, 113.000; Crédito 
Local, 6 por 100, 52.500 ; 5,50 por 100, 
16.500; interprovincíal, 5 por 100, 11.000; 
interprovincial, 6 por 100, 12.500; Emprés-
tito de Marruecos, 15.500. 
Acciones.—Banco de España, 48.500; 
Español de Crécito, 32.500; Andaluza, 
1.500; Hidroeléctrica, 7.500; Chade, 77.500; 
fin corriente, 5.000; Mengemor, 12.000; 
Alberche, 10.000; Sevillana, 5.000; Tele-
Herrán6 p e r t e n ^ nester d* ^ o Z í l g u l para c^m iJuí,ilados y Pen^nes. lemne; 5,30 fe. Exposición, estación, va-
S m ^ V e n S ^ 6n el E j é r c í o n ^ p u e S L D t 3 T M ^ P Í MiUtar.-Letras N a sario sermón, • señor Molina Nieto, ejer-
ce don Ramón Águirrebenfoa y Machim-,^11, 'deas partidistas, sino únicameiv i ^ o ^ e p í o Civil^—Letras G a M--Ma-¡cio.o letanía, salve e himno. 
ite la idea de Patria común a todos lo-! rma'—Sargentos.—Plana Mayor de Tro-¡ Parroquia del Pilar (Cartagena, 21).— barrena. 
=Ha "ingresado en el Hospital Militar i J ^ l e s Polít¡cos, y que por lo que a la pa^7Ca;bo3-
eos, 20,415; coronas suecas, 18,145; ídem fó . nrefprentp=; sn^on- ordinaria 
danesas, 18,165; ídem noruegas, 18,165; itonica^_ Preíerentes' 80-500' ordinar.a*. 
de Carabanchel, con objeto de someterse r a p a respecta ©1 conferenciante ha dê  Dia 4-—M9ntePío Militar.—Letras I 
a una operación quirúrgica, el ex gober-lenca"unar su esfuerzo a demostrar a sus i Z-—Montepío Civil.—Letras N a Z.—¡ 
nador civil de Madrid, don Fernando gentes que el Ejército pertenece v es1 dados-
Weyler, duque del Rubí. f;i brazo armado de la forma de Go-
Í S - l e g a l m e n t e constituída, siendo hot 
L 6 ^ ' ^ n 0 P0r ^ tal es Ia voluntad de 
chelines austríacos, 34.585; coronas che-
cas, 164,25; marcos finlandeses, 193 1/8; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
375; leí, 817; milreis, 3 23/32; pesos ar-
gentinos, 36,9/16; ídem uruguayos, 32.5; Próym°. 75 acciones; "Metro", 24.000; 
5.000; Felguera, 23.500; Centenillo, 5.000; 
Guindos, 40 acciones; Petróleos, 10.000; 
Tabacos, 3.500; Fénix, 2.600; Alicante, 55 
acciones; fin corriente, 300 acciones; fin 
gai, 1 chelín 3,25 peniques; Hongkong. 
0 chelines 11,75 peniques; Yokohama, 2 
chelines 0 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 24.) 
Pesetas, 42,40; dólares, 4,1985; libras, 
20,413; francos franceses, 16.413; ídem 
fin corriente ( 677 ) , 675; Mengemor (245) , 
245; Alberche, ordinarias (93) , 91.50; Se-
villana (140), 140; Telefónica, preferen-
tes (106,90), 106,50; ídem, ordinarias. 
(136,50), 135; Felguera, contado (92 ) . 92; 
Centenillo (230) , 220; Guindos (550) , 545; 
Petróleos (120) , 117,50; Tabacos (219) . 
219; Española Petróleos ( 4 2 ) , 41; Fénix 
(480) , 480; M. Z. A., contado (330), 325; 
ídem, fin corriente (330) , 325; ídem, fin 
próximo (332) , 327; Metro (167) , 167; Nor-
te, contado (409) , 404,50; ídem, fin co-
rriente (410), 405; Madrileña de Tran-
vías, contado (106) , 104; ídem, fin co-
rriente, 104; Alcoholera, 130,50; Altos 
Hornos (132), 136; Azucarera, ordinarias, 
fin córlente ( 6 6 ) , 65,25; ídem, ídem, fin gchukert, 144,25; Chade, 283; Bemberg, 
próximo (66) , 65,75; ídem cédulas (163).¡10405. Glanzstoff, 166; Aku, 91; Igfar-
IRS- "IT.-í-rdnciivns f.nntarin (766) . 760: ídem. , * <-t e-n. T - > „ I — I « R ' 7 ^ . «ITOTIQUÍI 
Bombay, 1 chelín 5 13/16 peniques; Chan- Norte, 54 acciones; fin corriente, 250 ac-ciones; Tranvías, 12.500; fin corriente, 
37.500; Alcoholera, 19.000; Altos Hornos, 
3.000; Azu jareras, fin corriente, 25.000; 
vn próximo, 25.000; Cédulas, 50 cédulas; 
Petronilos, 775 acciones; Explosivos, 
19.400; fin corriente, 35.000; fin próximo, 
12.500. 
Obligaciones.—Chade, 182.000; Unión 
, 80,875; coronas checas, 12 4j.l; .Eléctricaj 5 por 10rj 11.50O; 6 por 100, 
9 03--; liras, 21.99; i - ! ^ 25.000 ; 6 por 100, 1926. 15.000; Te-chelines austríacos, 59 
zona, sobre 
=:Llegó de Sevilla la marquesa viuda 
de Albaserrada; marcharon a Sevilla la 
señora viuda de Urquijo y su hija Ma-¡Ia "ación, 
ría Luisa y la encantadora señorita Mari-j » * » 
Tere Achalandabaso; a San Sebastián,! ^ coronel don Francisco Villegas Ra 
la condesa viuda de Agrela; a Biárritz,;pos pronunció una conferenefa antP 
los condes de la Romilla; a Zaraúz, !a;todo el personal de la 
duquesa viuda de Lécera y la señorita!el tema reglamentario. 
Emma de Silva y Campbell, y se ha VJirtTturtn» « , „f, 
trasladado de S a / S e b a s t i á n a París lal PRORROGA A LOS R E C L U T A S 
marquesa de la Torre. 
* * * 
Fallecimiento.—Ayer falleció en 
drid la señora 
nández del Zarco, viuda de Morales, J ^ \ m 7 ^ ^ ^ ^ n ^ ^ 1 ' 0 • a ^ ma'yo' y a ñn de 
petable dama muy caritativa y fervorosa :LcVn^ ?r £ ^ ^ H 6 Para sus es-
.tua.os y examenes, podran solicitar me-
"fo ^de' a^I •D'a 5-—Montepío Militar.—Letras A a 
L J S . +subfecreta"o ce Guerra manifestó 
..-  x u io  M a - i f E n "ue I n ^ ^ ^ de CUOta ^ue 
doña María Manuela F e t - ^ ^ 0 ^ ^ ^ A36 ** CUPO DE INS-
co. viuda de orales, K & en Prjmero _de, ayo, y a fln de 
cristiana. 
A sus hijos doña Estrella y don Gon-
zalo Morales y demás distinguida fami-
lia enviamos nuestro sentido pésame. 
Aniversario.—Mañana hace años del 
diante instancia de los respectivos ca-
pitanes generales, el aplazamiento de la 
incorporación hasta el mes de septiem-
bre próximo. 
163; Explosivo , co do , ; ,
fin corriente (768), 760; ídem, fin próxi-
mo (770), 761. 
OBLIGACIONES. — Chade, 6 por 100 
(106,50), 106,75; U. Eléctrica, 5 por 100 
(95), 95; ídem, 6 por 100 (101), 102; Tele-
fónica, 93,50; Ponferrada (85), 85; Norte, 
1» (65,50), 64,75; Norte, Asturias, l.* (63), 
63; ídem, ídem, 2.* (63), 63,50; ídem. 
Esp., 6 por 100 (100), 100,50; Alicante, I 
1.a (301,50), 300; ídem A (Arlza) (90), 
90,50; ídem G (95,50), 95,50; ídem I (95,75), 
96,25; Metropolitano, 5,50 por 100, 99,50; 
Azucarera, sin estampillar (79), 79; ídem, 
5,50 por 100 (98), 98; Asturiana 1929, 
96,75; Peñarroya, 6 por 100 (99), 97. 
ben, 151,50; Polyphon, 166,75; Svenska, 
252. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade A, B, C. 1.745; ídem D, 347; ídem 
E , 336; ídem bonos, 77,50; sevillana, 353; 
cédulas argentinas, 77; pesetas, 51,90; li-
bras, 25,235; dólares, 5,1820; m,arcos 
123,63; francos, 20,293; liras, 27,1825. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
pillar, 20.000 ; 5,50 por 100, 5.000; Cédulas 
argentinas, 18000; Asturiana, 1919, 60.500; 
1929, 15.500; Peñarroya, 10.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 24.—En la sesión de hoy ha 
balido el mismo tono de indecisión que 
en días anteriores, aunque la tendencia 
ha sido de firmeza en general. Los valo-
esconfiado y 
scuchó abundantes pitos. Manolo Bien-
ida muy bien con el capote y muleta, 
— —j — ̂ .^, quedan fa-¡en su primero, matando, muy acertado. 
A la ilustre familia de la finada reno-1 ̂ "/paf 0's ,p?ra admitir como procedj-'Fué ovacionado. E n el segundo toreó muy 
avmos en esta fecha nuestro pésame. 'v: 0.1.uni(r9 s o l d a d o s voluntarios'bien y puso tres pares de banderillas su-
j^^^x^xmxnxmx^r r^r — ¡ mCnAc0 cl'o^C'0" de . ^ ^ ^ ^«xousable. iperiores. Hubo música. Mató regular. Do-
ferradas a 2CO, jiap .Vasco-Leonesas a "p2Us". .^na vez-' 
700, y las Afraus se demandan a 600. con y exíi'neuido ñor 
papel a 650. 
lAl anochecer, salve cantada a Nuestra 
S a ¡Señora del Carmen. 
Sol- Parroquia de S. Ginés (Arenal, 13).—9, 
letanías cantadas y misa de rogativa. 
Buen Suceso (Princesa, 37).—Por la 
tarde, letanías cantadas por el Interior 
del templo. 
Buena Dicha (Silva, 37).—8, misa vo-
tiva en honor de N. Sra. de la Merced. 
Calatravas (Alcalá, 29).—Empieza la 
novena a N. Sra. de Montserrat; 10,30, 
misa cantada y ejercicio; 6,30 fe, Expo-
sición, ejercicio, sermón señor García Co-
lomo, reserva y salve. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
gara, 21).—Función semanal de la A. de 
N. Sra. de las Maravillas; 6 fe, Exposi-
, ción, estación, rosario, reserva, letanía y 
reriaisalve-
Mana Reparadora (Torija, 14).—Nove-
ina a su Titular; 7. misa y Exposición; 
|5 fe, rosario, ejercicio, sermón P. Peran-
• cho, O. P., bendición y reserva 
S E V I L L A , 24-Tercera de feria. Lleno Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
absoluto Se lidiaron seis toros de dona ¡ f40 Horas).-Novena a la beata Maria-
Carmen de Federico, que cumplieron bien,na ¿.e jesús . 8 Exposición; 10.30 mi.sa 
-Mos caballos. Los toros eran terciados.l go]emne; 7 fe, ejercicio, sermón.' señor 
ircial Lalanda no hizo nada, estuvo !su¿rGZ Faurai y reserva 
i  no se arrimó. Mató mal y oí i vi p (Cíatit™™*, <\ 
F.—Jubilados, primer grupo, hasta 4.000 
pesetas anuales. 
Día 6.—Montepío Militar.—Letras G a 
K.—Montepío Civil.—Letras A y B.—Ju-
bilados, segundo grupo, de 4.001 pesetas 
en adelante.—Generales.—Coroneles.—Te-
nientes coroneles.—Comandantes. 
Días 7 y 8.—Altas.—Extranjero.—Su-
pervivencias y todas las nóminas, sin dis-
tinción. 
Día 9.—Retenciones." 
T e r c e r a c o r r i d a d e 
e n S e v i l l a 
José; 7. misa; 10, misa cantada y ejer-
cicio con Exposición y reserva; 6.30 fe, 
Exposición, estación, rosario, sermón, pa-
dre Moran. O P., ejercicio, reserva y go-
zos. 
San Fermín de los Navarros (Cisne. 
Moneda Día 23 Día 24 
4,8625; francos suizos, 19,2725; liras. 
5,2375; florines, 40,195. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Tanto durante el Bolsín de la mañana 
Francos .rt 39,225 38,925 
Suizos 193.25 191.80 
Belgas « 139.50 138.40 
Liras 52.55 52.15 
Libras 48,75 48,40 
Dólares 10,025 9.95 
Marcos oro 2,39 2,3712 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 770-65-66; fln 
próximo, 770; Alicantes, fin corriente? 329; 
fln próximo, 332,25; Chade, fin comente. 
676; Nortes, fln corriente, 409; fin pró-
ximo, 412-11; Azucareras, fin próximo. 
66,25, papel; Petrolillos, fln corriente y fln 
próximo, 42.50; Felguera. fln corriente, 
91, papel. Libras en Londres, 48,65. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente 754; fin pró-
ximo, 760; Nortes, fin próximo, 402-1 y 
399; Alicantes, fin próximo, 320, papel; 
Chade, fin corriente, 674; Petrolillos. fin 
próxmo. 4L 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 82,25; Alicantes, 66.70; Explosi-
vos, 154; Minas del Rif, 98,25; Ford, 243; 
res de renta fija han ofrecido dos as- ^ Guipuzcoanas al cierre, después de ¡tener la continuación en fila^ 1 
pectos: uno en Fondos públicos, que han! retroceder un duro. Las Sotas se ofre-íríodos de dos años hasta su a s í ^ , ; J 
estado animados, tratándose firmes; en cen a 990; las Nerviones a 650; las Vas-¡sargento o retiro percibiendo nn "ni?,," 
Pesetas 10,03; francos. 3,9103; libras, i Deudas del Estado, mejoraron el Inte-1 congacas a 335; las Amayas a 500; ias diario de 50 céntimos durante el prim-r1 
iniiiiiniiiHii 
B I B L I O G R A F I A 
rior y los Amortizables, y otro §n Cédu-
las del Hipotecario, que retrocedieron. 
Las Cédulas Hipotecarias de Buenos Ai-
res mejoraron una fracción. 
E n Obligaciones se registró un xner-
como durante la sesión oficial de la tar-|ca(30 mUy pobre, con sólo una diferen-
dp Navegación se demandan a W t>c>T 
100. 
Del grupo siderúrgico, los Altos Hor-
nos suben tres enteros y medio, coa di-
- y siguientes, 
ceoiendo los cabos con doce años de ser-
vicio percibir el sueldo mínimo de sar-
gento. Los hijos del personal del Ejér-
cito o de la Armada que ingresen como 
de, las operaciones se realizan con algu :cia en ibéricas, 1925, que retrocedieron i ñero al cierre. Se solicitan Mediterráneos voluntarios, serán consíderadoá "̂ñ í ^ í " 
na mayor debilidad en los valores I n d u s - d m . 0 ^ ¿emás valores del gru-iY Felgueras al tipo de cotización, des- lea circunstancias eme los dJmál vnh,n" 
tríales. Los Fondos públicos continúan— lrm¿Q ivwpfii. nnmh'rwj T.QO Tíoc/vni^ ^ . ._ . „ , ü 4^.1U» aemas voiun-
dando pruebas de firmeza, aunque hay 
menos alzas que en los días anteriores. 
E l Interior pierde dos cuartillos en las 
serles elevadas y mejora uno en la B 
pués de repetir ca bios Las Bascó os: tarios para efectos del percibo de ''plu-p. se ofrecen a 1.200; las Navales, blancas, seq" vviy-iuv ae piu-
po confirmaron cambios. 
E n acciones, las bancarlas están fir-ioc untucu a x.*w-, iíts r-ia-vaies, oiancaa, ;ges 
mes, con alza en general. Los Bilbaos y * 109; las Euskaldunas a 620, y las Eche- E1 número de olases de pr¡mera ca 
los Vizcayas quedan solicitados, después I varnas a 425. ^ . . . , • , ^ , . :tegoría procedentes de voluntariado o 
de mejorar cambios. Los Espanas se so-! E n valores Inaustriales. los Explosi-¡de;i reclutamiento forzoso 
D E L L I B R O 
adquiriendo la Insuperada Ortografía 
Martínez Mier, sexta edición. 
i i s i i n i i w i M 
a quienes se . . r?^ E l Exterior que repite precios en la ma- v 5Z3 ¿ j 540 h pa.ivos, que tienen un mercado flojo, re l6S conceda la continuación PT/fii«V'+pV 
yona de sus senes gana dos cuartillos j d Urqu¡joá.vascongados a 250. H i s - W e d e n medio duro, quedando solicita-i m i n X e l ü ^ 
S í n f e r ^ ' e l ' Z S S * ¿ % % e % d ™ h < > * * ™ y Agr íco l^ a 76. , . | * > f . * . í ^ ^ e x c e d e ^ l ^ S ^ r t T 5 S E n ferrocarriles, los Nortes retroceden; bios con dinero. Las Resineras me3oran :efectivo"7e~'la~kaPt^^ 1900; dos cuartillos las emisiones de .926 . j j fi , j Ali- un punto, con oferta al cierre. Las BCH Dencd¡'"Ĵ  orgánica. Inde-
esta fecha y 5 por 100 del 29; el 4 por 
100 de 1928 cede un punto. 
E l cambio internacional es algo más 
favorable para la peseta ya que por pri-
mera vez en estos últimos días, el mer-
cado Inglés no ha registrado ningún cam-
bio superior a 49. Por la mañana se r<v|c 
elbieron de Londres los cambios de 48,67-" 
65-62-55-25 y, por la tarde, los de 48,37-37 
y 48,40. Los publicados por el Centro de 
Contratación representan baja de 30 cén-
timos en los francos, de 35 en las libras 
y de cinco y cuarto en los dólares. Los 
Bonos oro continúan a 160. 
jorar media peseta. Los Vascongados su-
ben medio duro, quedando aceptados. 
Los Santanderes se ofrecen a 560, y las 
Roblas se ofrecen a 585. 
Mejor orientadas las eléctricas, las 
Ibéricas repiten cambios, quedando soli-
citadas las nuevas y con papel las vie-
jas Las Españolas suieu dos duros y 
media, con dinero a la cotización y pa-
pel a 210. Los Viesgos retroceden un du-
ro, con ofertas. Las Uniones Eléctricas 
Vizcaínas se ofrecen a 900; las Carta-
genas a 260 y las Sevillanas a 148. 
E n mineras, que están Inactivas, las 
R i 
pluses" a voluntarios en las tres re-
corro de moueda. los «ramos anuales, sin que exceda del 5 por 
Españolas a 900 y los Leopold 
a 725. 
E n el 
se cotizan a 39,75; Jas ¡ibras a 48,70, y 
los dólares a 10,01. 
Nuevo gobernador del Banco de 
Crédito L o c a l 
E l ministro de Hacienda ha recibido la 
visita del Consejo de Administración del 
Banco de Crédito Local, que le ha ofre-
cido su adhesión. E l señor Prieto aprove-
chó la visita para comunicar a sus visi-
tantes que había nombrado gobernador 
¡himno. 
i Santuario del C. de María (Buen Su-
jeeso. 20).—Novena a S José de la Mon-
taña: 8. comunión general para la Archi-
cofradía del Inmaculado Corazón de Ma-
5,30 t.. rosario, estación, ejercicio, 
sermón. P Prior. C. M. F.. bendición, re-
serva e himno. 
S. C. y S. Francisco de Borja (Ave-
nida de E . Dato).—8. comunión general 
para las Hijas de María y felicitación 
sabatina; 8.30. en la capilla de las Con-
i gregaciones. misa y salve para los Ca-
balleros del Pilar. 
CULTOS MENSUALES 
L a V. O. T. de Nuestra Señora del 
Carmen, celebrará mañana sus cultos 
mensuales, en honor de su Titular y en 
sufragio do los Terciarios fallecidos. Ocho 
y media, misa de comunión; seis tarde. 
Exposición, rosario, sermón por el Pa-
dre director, reserva, procesión y res-
ponso. 
• « • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
C > * ^e - j g f l B ^ P o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
1. nominativas, se demandan a 415, | del Banco de Crédito Local a don Ma-
cón ofertas a 425, y las al portador a nuel Marracó. 
Las cédulas hipotecarias al 4 por 100 
. liguen cotizándose con firmeza y mejoran 
Petróleos. 8,35; Banco Colonial, 94,75; otrog cinco cuartillos; las 5 por 100 ga-|390 por 400. Hay papel ce Calas a «Vt; 
Chades, 668; Aguas de Barcelona, 200,25. |nan 15 céntimos y las de Crédito Local ¡de Lesacas a 76; de Setolazar. nomina-
« * # cinco y medio suben 35. Uvas, a 150, y las al portador a 160. Las 
BARCELONA, 24—Francos. 38,92; Ü-l E n el corro bancario hay escasa anl-lMeneras tienen ofertas a 103; las Pon-
100 de las plantillas orgánicas. 
DESTINOS 
Se publica una extensa relación de \ 
destinos, de suboficiales y sargentos de 
Infantería, entre los que figuran todos i 
los que fueron procesados por los su-
cesos de Jaca, y que han reingresaco en 
fn^t^reSxSfno^e^rri ic ia8 v h a ' S S contra el soldado José Abad, Maestros . -La Comisión de maestro., 
en ios regimienos de Cralicia y batallón I)0r fStafa. J opositores y opositólas de 1930 convoca 
ae montana de L.a. .Palma. E1 miércoleg se verá otra también „ J a los opositores residentes en Madrid a 
VISTAS E N E L SUPREMO D E estafa, contra un teniente de navio Ac- Una reu»ión' Q ê se celebrará en la Es-
G U E R R A tuará de defensor el comandante Mati- c,ue!a .Norma' de Maestros, San Bemar-
Para el lunes esta anunciada la vista illa. ü0' nuniero 80, el próximo domingo, día 
26, a las diez y media de su mañana, 
en la que se t 'atará de fijar el día de 
una Asamblea general para unificar lao 
I peticiones, que ha de dirigirse a las au-
toridades de Enseñanza. 
O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
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E M M A N U E L S O Y 
L 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
zuecos para preservarse de la humedad, pues el par-
que en toda su extensión estaba enfangado todavía. 
L a proximidad de la primavera hacía estremecerse 
de gozo el corazón de la señorita de Martín, que nun-
ca había podido permanecer indiferente a los encan-
tos de la deliciosa y risueña estación de las flores. Los 
mil vagos rumores que llegaban del bosque la arrulla-
ban hasta sumirla en una especie de sopor dulcísimo 
y su nariz se dilataba para aspirar mejor los perfu-
mes campestres que el viento le traía. Se había olvi-
dado por completo de sus pasadas tribulaciones y se 
sentía completamente dichosa, la mujer más feliz del 
mundo. A este excelente estado de ánimo contribuían 
algunos acontecimientos, todos gratos. Pedrín se ha-
bía curado por completo de las anginas que le moles-
taran unos cuantos días; Zita había pasado la grippe 
sin necesidad de guardar cama; y en cuanto a Edith 
había salido de su larga convalecencia fortalecida, con 
un apetito como no había tenido nunca y con una ale-
gria espiritual reflejo fiel de su salud recobrada por 
completo. 
Los quehaceres de la casa, los más rudos principal-
mente, los había asumido una mujer de mediana edad, 
. hermana de la mujer del gua,rda del castillo, que iba 
dos o tres horas todos los días para poner en orden 
la casa y hacer los encargos que se le encomendaban 
y que solían constistir en proveerse en el mercado del 
vecino pueblo de lo que la familia necesitaba para 
el día. 
María Luisa Martín, casi libre de lo que había sido 
para ella una verdadei-a esclavitud, dedicó sus ratos 
de ocio a deleitarse gozando por anticipado de las de-
licias primaverales... y también a pensar con insisten-
cia que no podía vencer en algo misterioso que no 
sabía concretar, pero que estaba segura de que habría 
de surgir en su vida inesperadamente, de un momen-
to a otro. 
Después de sus diarios paseos regresaba al casti-
llo cargada de hierbas olorosas, de ramas de almen-
dro y una tarde apareció con el primer manojo de l i -
las. Edith la recibía sonriente, porque su cufiada le 
parecía el más fiel trasunto de la primavera y hasta 
le daba la sensación de que con ella entraban en el 
cuarto los perfumes del bosque, de la brava naturaleza 
de la Roviére tan rica en aromas. 
Pedrín y Zita, por su parte, habían echado unos co-
lores saludables ante los que la venturosa madre se 
extasiaba cada vez que los veía. 
L a acogida que Edith le hizo aquel día fué particu-
larmente afectuosa y fué acompañada de una Inespe-
rada noticia. 
—María Luisa, tienes correspondencia—le anunció 
la señora de Martín—. Supongo que te doy una nueva 
grata. 
—¿Sabes de quién es la carta? Aunque no puede ser 
más que de la tía o de Leona de Hebert. 
—Ignoro quien es la persona que te ha escrito. Car-
los tuvo la buena ocurrencia de pasarse por la admi-
nistración de Correos cuando regresaba a casa, y el 
empleado le dió, entre otras varias, una carta para 
ti... E n tu cuarto la tienes. 
L a joven marchó a su habitación y no tardó en 
volver con el sobre entre las manos. 
—¿Ves como no me equivocaba? E s de Leona, co-
nozco perfectamente su letra. Además, era improbable 
que la tía me escribiese, porque lo hizo anteayer. 
María Luisa rasgó con cierta nerviosidad el sobre 
que envolvía la misiva y leyó ávidamente la media 
docena de renglones que aparecían escritos en la pri-
mera página del pliego. Antes de terminar la lectura, 
se puso intensamente pálida y de sus labios se es-
capó una exclamación dolorosa: 
—¡Oh, pobre amiga mía!... ¡Pobre Leona! 
— ¿ L e ha ocurrido alguna desgracia?—se apresuró 
a inquirir Edith. 
—Sí, acaba de perder a su padre que ha muerto re-
pentinamente. L a carta está escrita anteayer, el día 
del fallecimiento... E l entierro ha debido de celebrarse 
ayer... No puedes imaginarte cómo me ha impresiona-
do la noticia, porque, aunque el señor Hebert estaba 
imposibilitado, nada hacía temer una muerte tan pró-
xima. 
—¿Era muy viejo, entonces? 
—No lo creas. Y su imposibilidad física se reducía, 
como en otras muchas personas que viven años y más 
años, a que tenía que servirse de unas muletas para 
andar... ¡Oh qué cosa tan terrible!... ¡Pobre Leona, 
cómo estará! 
— ¿ E s la amiga de quien me has hablado algunas 
veces ? 
— L a misma. Puede decirse que no tengo otra. 
— E s digna de compasión, en efecto, como lo es cual-
quier muchacha que se queda desamparada en el mun-
do, porque si no recuerdo mal me has dicho que es 
huérfana de madre. 
—Cierto; se le murió siendo muy niña... Claro que, 
aparte de l a pena que ha de experimentar su corazón 
de hija amantísima, en el aspecto económico no sufri-
rá el menor quebranto y, en último término, Dios que 
es la sapiencia infinita, sabe lo que hace. 
—¡Mujer—protestó I{i señora de Martín—, qué co-
sas se te ocurren! 
—Las mismas que se te ocurrirían a ti si conocieras y 
trataras a Leona Su pobre padre era un señor enfermo 
desde hacía muchos años, terriblemente egoísta como casi 
todos los enfermos, y con el carácter avinagrado que 
le llevaba a gruñir continuamente, a protestar de todo 
y contra todos, a no encontrar nada agradable ni bien 
hecho. Por otra parte, más que una ayuda constituía 
una carga para Leona, que tenía que ganarse l a vida, 
la suya y la de su padre, porque con la magra pen-
sión que éste cobraba como militar retirado no había 
para hacer frente ni a las más perentorias necesidades. 
—Me estás haciendo extraordinariamente simpática 
la figura de tu amiga—la interrumpió Edith—. Se tra-
ta de una muchacha admirable, por lo que veo. 
—Exactamente, y por eso mismo más digna de com-
pasión. Porque aunque el fallecimiento de su padre 
haya venido a resolver en cierto modo el arduo pro-
blema de vivir, no es menos verdad que la ha dejado 
completamente sola, abandonada de todos. 
— ¿ N o tiene familia? 
—Tiene dos hermanos y una hermana casados, pero 
están ausentes los tres, alguno de ellos en el extran-
j jero, y de todos modos sería lo mismo... Nunca se han 
1 preocupado de ella ni han sido siquiera para contribuir 
lal sostenimiento del padre enfermo. 
j Sensible a su emoción, dejándose llevar de la honda 
pena que se había apoderado de ella desde que leyera 
la carta, María Luisa fué evocando la vida dificilísi-
ma, llena de sacrificios, ensombrecida por la adversidad 
que se había visto obligada a llevar su amiga casi des-
de que tuvo uso de razón. Muy niña todavía, al morir 
su madre, tuvo que hacerse cargo de la casa y del 
cuidado de sus hermanos pequeños y algún tiempo des-
pués, para contribuir al sostenimiento del hogar, por-
que la pensión que cobraba el señor de Hebert era muy 
exigua, entró como dependienta en los grandes alma-
cenes de confecciones "A las Novedades Parisienses". 
Luego, como si la Providencia quisiera someterla a 
más duras pruebas, sobrevino la grave enfermedad de 
su padre, que quedó casi imposibilitado a consecuencia 
de un ataque de parálisis. ¡Qué ruda habia sido la 
existencia juvenil de Leona! ¡Cuánto y con qué beroís-
mo había tenido que luchar para sacar adelante la 
casa, para que nada le faltase, al menos de lo preci-
so, al querido enfermo!... Las horas libres que le de-
jaba su empleo en los almacenes tuvo que dedicarlas 
a las faenas domésticas, a la cocina, a la limpieza de 
la casa, al repasado y planchado de la ropa, y todavía, 
a costa de su descanso corporal, robándole minutos al 
sueño, encontró tiempo durante la noche para hacer 
labor de aguja con destino a una tienda de ropa blan-
ca, porque su sueldo en los almacenes y el retiro o ju-
bilación del paralitico no bastaban para cubrir todas 
las necesidades del hogar que, aunque modesto, reque-
ría mayores recursos... E n cuanto a sus hermanos, te-
rriblemente egoístas, de corazón duro, fueron desfilan-
do uno tras otro, atentos sólo a labrarse su porvenir, 
precisamente cuando estaban en condiciones de apor-
tar su esfuerzo, de acudir en auxilio del padre desdi-
chado y de la hermana toda abnegación... ¡Así suelen 
ser recompensados en este mundo las almas nobles, los 
corazones generosos!... ¡Oh, si no fuera por el premio 
que se nos tiene prometido en la otra vida, no valdría 
la pena de ser bueno! 
E l relato, hecho con emocionada voz por María Lui-
sa, conmovió a su cuñada, que sintió de pronto una 
viva y sincera simpatía por aquella virtuosísima se-
ñorita de Hebert, a quien no conocía personalmente. 
—¿ Sabes que tu amiga es una joven de grandes mé-
ritos?—exclamó la señora de Martín sin descuidar su 
labor—. ¡Qué pocas muchachas así se encuentran hoy! 
—Podríamos afirmar que ni una sola, seguras de 
no equivocarnos—corroboró la joven—. Yo más que 
ninguna otra persona tengo motivos para admirar a 
mi amiga, porque precisamente en la época en que ella 
pasaba tantas penalidades la vida me sonreía a mí. 
que. hundida en una vida muelle, rodeada de bienes-
tar, halagada y mimada a todas horas por la tía, no 
tenía más obligaciones que las nada Ingratas por cier-
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
más 0,10 •* 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
AGENCIA Madrid, patentes 
marcas, asuntos adminis-
trativos, informes gestio-
nes, certificados de penales, 
administración de fincas. 
Concepción Arenal, 4. Telé-
fono 93415. (T) 
A L M O N E D A S 
CAMAS doradas, somier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilo español, chi-
pendal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz, diez pasos An-
cha. (21) 
BAJOS sotanados apropóel-
to. pequeño taller o depósi-
to, 10-12 duros. Abades, 8. 
(5) 
SALON 5 x 15 metros, vis-
tas plaza España, luces es-
pléndidas, seco, industria, 
almacén. Leganitos, 55. (4) 
LOCAL espacioso para co-
mercio, almacén, dos hue-
cos, precio moderado. Vllli-
nueva, 20. (3) 
CUARTOS espaciosos, sol, 
jardín, dos fachadas, 45-18 
duros. Castelló, 43. (3) 
PISO amueblado, todo con-
fort, 200 pesetas. Torrijos, 
32. principal letra, C. (3) 
CASA nueva, preciosos pi-
sos con mucho sol. Todo con-
fort. Evaristo San Miguel, 
19. (Entre Ferraz-Princesa). 
(T) 
BAJO onenta,clón mediodía 
mucha luz, 500. Claudio Coe-
lio, 17. (1) 
HOTEL lujo, 625 pesetas, 
gran principal, 450. Ayala, 
70. (1> 
AMPLIOS nuevos; interio-
res, 60; exteriores, 75. Em-
bajadores, 98. Ercilla, 19. 
(3) 
Carrocerías para nlñoa. Plaza Príncipe Alfonso, núm. 1. 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarlos, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa ei 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas: 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120, 
pesetas, aparadores, 60; trin-
cheros, 70; armarios, 70; dos 
cuerpos, 110; despachos, 225; 
alcobas, 250; comedores, 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Vía. (21) 
HERNAN Cortés, 11, urgen -
te vende todos muebles pi-
so. (4) 
MUEBLES diplomático, des 
pacho, comedor, alcoba, re-
cibimiento, porcelanas, ar-
marios, camas. Reina, S5. 
(3) 
j GANGA! Armario haya dos 
limas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada,, 90.- San-
. taJffngraoi^. 6 ( 5 . . . . . (§) 
A L Q U I L E R E S 
E X C E L E N T E cuarto, cale-
facción central, gas, teléfo-
no, baño, 35 duros. Veláz-
quea. 65. (3) 
PISO 8 habitaciones, baño, 
cocina, g a s , calefacción, 
céntrico. Montalbán, 18. (1) 
INTERIOR espacioso, propio 
matrimonio, o señorita, 60 
pesetas. Porvenir, 6. (T) 
ALQUILASE próximo hotel 
Palace, piso principal. Huer-
tas, 6^ (5) 
CUARTOS espaciosos, casa 
gran lujo. O'Donnell, 9. (3) 
SEMISOTANO, grandes lu-
oes propio almacenes, ofici-
nas. O'Donnell, 9. (3) 
SALAVERRY, 8. Exterior, 3 
balconea, 55. dos balcones, 
50. (4) 
ALVABEZ Castro, 17, bajo 
propio sastre, baño, teléfo-
no, gas. Cuarto terraza in-
dependiente, baratísimos. (4) 
HERMOSILLA, 51, exterior, 
125, interior, 65, teléfono, 
ascensor. (4) 
TIENDA 70 pesetas, con vl-
Vlenda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
CUARTO espacioso, alegri-
slmo, siete habitaciones, en-
tarimados, ascensor, 105 pe-
setas. Guzmán el Bueno, 48. 
(1) 
CUARTO 8 habitaciones ex-
terlores, cuarto baño, 32 du-
ros. Virlato. 20. (3) 
E X I E R I O R E S todo confort, 
calefacción incluida, 40 a 57 
duros. Vtrlato, 18. (3) 
E X T E R I O R , 7 piezas, 23 du-
ros María Molina. 50. (Es-
quina Velázquez). (1» 
CUARTOS^ con baño, aseen -
sor, 18 a 30 duros. Arriaz a, 
e. a ) 
PRECIOSO cuarto esquina, 
ocho amplias habitaciones 
exteriores habitables, bien 
decorado, calefacción, baño, 
etcétera. Serrano. 110. (T) 
DESEO local propio para 
guardar maquinaria, de unos 
70 metros cuadrados, proxi-
midades Atocha. Precio li-
mitado. Ofertas: Wolf. Pi y 
Margall, 18. (31) 
MENDIZABAL, 75, duplica-
do, junto Rosales y Boule-
vard; cuartos nuevos, bara-
tísimos, calefacción central, 
termosifón, teléfono, ascen-
sor, hay áticos. (1) 
BARQUILLO, 17. Entresue-
lo, espacioso, dispuesto pa-
ra comercio u oficinas. Pre-
cio razonable. (T) 
BARQUILLO, 17. Principal 
cinco balcones, todo confort. 
Habitación o industria. (1) 
A U T O M O V I L E S 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Melén-
dez Valdés, 17. (T) 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
clas, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas; completo. 
100, facilidades ;dé pago. Ge-
neral Pardlñas, 93. (27)' 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
¡ SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Conauicas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
l'KOiJ'ESOKA Mercedes Lia-
rrldo. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones 
Santa Isabel, l . (51 j 
MARIA Mateos. Conauuu 
hospedaje embarazadas, au-
torizada asistencia, esmera-
da. Carmen, 41. (T> 
NLi ESTICA Señora de .os 
i dolores. Internado, embara-
zadas. Consulta- médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Tí<rrij08, 32, "entresuelo iz-
quierda". (T) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compr.. paga mas 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO toda clase muebles 
y objetos. Desengaño, 20. Te-
loíono 16034. (5) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetas ármanos, ca-
R*as. Teléfono 756:,.0. (3) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-




nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (5x) 
CÓMPRO alhajas, oro plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
C O N S U L T A S 
ENFERMEDADES secretas, 
debilidad sexual, impotencia, 
eapermatorrea, clínica doc-
tor Hernández. Duque do 
Alba, 16 Cuatro-ocho. Pro-
" vi netas, por carta.- (14) 
MATKlZ. embarazo, estf-ri-
lldad, médico especialista 
Jardines, 13 tres-seis. In 
cluso domingos. (14) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
INEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
CONDUCCION automóviles. 
50 pesetas, mecánica; regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas, Alfonso X I I . 56. No 
tiene sucursales. (27) 
BSCllELA Chamberí, ense-
ñan a conducir automóvü 
gratis coches Chrysler y ,eu 
ropeos. Fortuny, 23. (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
VEROADKKA ganga moto 
Hardley coche Lancia, con-
ducción Fiat 509 Citroen, b 
H.P. Ron&ult, conduc:ión 
Citroen ó-14. Camioneta Re-
nault comercial. Furgón. Te-
léfono 4^8.'.. fl) 
COMPRO coches de ocasión, 
pago más que nadie dinero 
en el acto. Agencia Valen-
cia. Fortuny, 23. (1) 
Al'TOMOVILlSTAS. Raay, 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno), Citroen, Chevrolet, 
etcétera, accesorios. Pedid 
lo que necesitéis para vues 
tro coche. Envíos provin-
cias. (8) 
E S C U E L A Automovilista 
Chamberí, enseñanza gratis, 
garantizada. Fortuny, 23. (1) 
G B A N J A A V I C O L A M A D B I D 
Carretera de E l Pardo 
Venta de pollitos y patipollos, aves y huevos del día. 
M duros, precioso exterior, 
8 balcones. Francisco Nava-
cerrada, 14. (56) 
ALQUILASE d e s p a c h o 
amueblado: luz, teléfono y 
servicio. Calle Sevilla; alqui-
ler reducido. Apartado 179. 
- (T) 
ESPACIO en almacén, cerca 
estación Mediodía. Alquiler 
reducido. Apartado 179. Gas-
tonorge. (T) 
EN San Sebastián alquilo 
p i so , amueblado, próximo 
playa casino. Razón. Horta-
leza, 3. Portería, (7) 
F R E N T E Retiro, exterior 
precioso, 25 duros. Interio-
res, 10. Sáinz Baranda 7. 
(6) 
PRECIOSO c u a r t o todo 
confort, esquina, precio mo-
derado. Carmen, 6. (3) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
RELAC10NO~sln comisión 
compradores con vendedo-
res autos particulares. Aba-
da, 5. (13) 
ESPACIOSO garage parti-
c u I a r independiente, con 
agua, 75 pesetas. Monteleón, 
7, duplicado. (3) 
NEUMATICOS, lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33380. (1) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de ' 
goma. Relatores. 10. Teléfo-
no 17158. (52) 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. CorT 
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
DENTISTA trabajos econó-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 ó g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
q u i g r a fía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
rnos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
PIÍI MARIA, ortografía, re-
íorma letra, contabillda^l, 
taquimecanografla, prepara-
clones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
MISS (Londinesa), da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid : Pl y Margall, 9, prin-
cipal, número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
ADUANAS, exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflpr, 
4. Clases todo el verano. (8) 
L E C O I O N E S domicilio. 
Maestro nacional. Torrijos. 
25 Teléfono 50678. Andrés L.. 
Manzano. (58) 
SEÑORITAS: Porvenir se-
guro. naciendo en dos meses j 
aprendizaje completo som-
breros, método rapidísimo. 
Academia Hortaleza, 118. 
(8) 
P R O F E S O R extranjero. 
Francés, Inglés, Academia, 
domicilio. Rivaton, San Ber-
nardo, 73. (3> 
PASANTES. Maestros, pro-
fesores. Proporciona Ense-
ñanza católica. Paja, 7. 
(8 noche). (5S) 
¡CUANTO libro insulso en-
c o n t r a r éis ! Taquigrafía 
García Bote os deleitará 
plenamente. (53) 
^nnniiiimiiiMsiiniiiiiiniiiiiiíiiiMiiiiiii^iiiiiiiiiiiii . 'Mifr 
GRAMATICA, caligrafía, ta-
quimecanografla, contabili-
dad. Clases Blasco. Mayor, 
44. También por Correspon-
dencia. (I*) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e II e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
MUCHAS enfermedades de 
la pie! provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo. lodasa Bellot. 
Venta en íermaclas. (55) 
iHABETICOS: S u p r esióñ 
del azúcar con Glucemial. 
Gayoso y Monreal. Fuenca-
VENDO casa Toledo, 133. 
Juárez. Monterrubio (Bada-
joz). (T) 
VENDESE hotellto sin es-
trenar. Fuente Berro, dos 
plantas, 2.300 pies, 5 9ó co-
misión. Escribid. Tobal, Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
. CASAS hipotecadas acepto, 
cambiando por terrenos, edi-
ficios l'bres. Telégrafos. Co-
lunga. Asturias. (T) 
rral, 40. (T) 
F O T O G R A F O 
¡BODAS! ¡Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
COMUNIONES, regalo pre-
ciosa ampliación retratán-
dose Fotografías Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava). Teléfono 587 
Cirujano director. Dr. AGOTE 
F I L A T E L I A { 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, f. Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCA Cercedilla. Inme-
diata, estación. Arboles som-
bra, frutales, huerto, agua 
abundante, luz. Informes: 
Hurtado. Cadarso, 12. (3) 
ii,OLO>iOS. Se vende na-
cienda a 14 kilómetros Alca-
lá de Henares. Corpa. Infor-
mes H. Salamanca. Juan de 
Dios, 6, segundo. Madrid. 
(53) 
VENDO hotel Tetuán, bue-
nas condiciones. Velarde, 1, 
tres-cinco. (1) 
COMPRO casas bien situad 
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera, 
51; cinco-siete. (3) 
CASA Puente Vallecas, bo-
nita, cuatro plantas, renta 
liquida 7.785 ; 20.000 duros. 
Defensor, Preciados, 1. (V) 
DIRECTASÍEN T E v e n d o 
casa barrio Cuatro Cami-
nos, 130.000 pesetas, puede 
adquirirse, 70.000. Escribir. 
Laguno. Navas, Tolosa, 5. 
• 1X4) 
DEHESA 10 0 kilómetros, 
renta el 8, adquiérese con 
11.000 duros. Escosura, 14. 
Julián, cerca Glorieta Bil-
bao. (8) 
SOLAR grande Ciudad L i -
neal, calle principal, 1,25 
pie. Hotel Barrio Salaman-
ca, sólida construcción, es-
quina, 3 plantas, 65.000 du-
ros. Preciados. 1. (V) 
M I G U E X. V üasocat oona-
tructot de obras. Castelló, 
11, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
COMPRO monte grande. Ha-
cienda labor, nc Importa 
distancia. Escribid Vlllanue-
va. Prensa, Carmen. 18. (3) 
PARTICULAR vende sin 
intermediarlos con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE 
47.200. (T) 
FIMCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
HOTEL carretera Aragón, 
unlplantar, nueve habitacio-
nes, huerta, cercada, 20.000 
pesetas. Defensor. Preciados, 
1 (V) 
PERMUTARIA por solar 
céntrico, casa calle Ancha, 
475.000 pesetas, renta 50.000. 
Apartado 969. (3) 
COMPRA venta fincas. Wn-
rique Tello. Ayala, 62; cua-
tro - siete. Teléfono 5244«. 
(14) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
¡ soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones, desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, « (Gran Vía). 
(00) 
PENSION económica matri-
monio dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha. 
(5) 
MEJOR sitio Madrid. Pen-
sión todos precios. Precia-
dos, 5, primero izquierda. 
(T) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
URAT1S, graduación vista, 
piocedimientos m o d e r nos, 
técnico, especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
PELUQUERIA de señoras, 
permanente, garantizada, 12 
pesetas. Pela/o, 72. Teléfo 
no 41995. (T) 
P R E S T A M O S 
15.000 pesetas para ampliar 
negocio tomaría industrial 
honrado con 10 Interés, 
devolviendo capital e inte-
reses por plazos de 30 días. 
Garantía negocio actual. Se-
ñor Elizalde. Santa Engra-
cia, 45. Continental. (1) 
NECESITO capital hipote-
cas, 8 % mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato, 10 
(6-8). (8) 
S A S T R E R Í A 
TRAJES de comunión, ban-
da, lazo, 40 pesetas. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
OYE Diego ¿Dónde vas tan 
de prisa? Voy a casa de Ma-
tilla, que me est' haciendo 
un traje como nadie. Farma-
cia, 3. (14) 
T R A B A J C 
Ofertas 
CONDUCCION a u t o m ó v i -
les 50 pesetas; mecánica, re-
glamento. Escuela de Auto-
movilistas, Alfonso XII, 56. 
No tiene sucuraales. (27) 
COLOCACION ES c ai D ( ôs 
diversos, rápidamente ña-
gando d e s p u é s . Seriedad 





ras, asistentas, elegirlas on-
ce-una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. (13) 
UFHECEísE proíesoi com-
petente sección Letras. De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
FARMACEUTICO conTftu-
lo solicita regencia o plaza 
químico. Escribir: Ramón 
Gallardo. Caballerizas, 7. 
Granada. (T) 
P a r a P R I M E R A S C O M U N I O N E S 
Recordatorios. Devocionarios. Rosarios. Cruces. 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
PENSION Rodríguez. Espe 
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Pefialver, 16. (T) 
A'"h\ammOTilorJgérfef^eñ(>-
ra, cedo hermosa habita-
ción, orientación mediodía. 
Cristóbal Bordiu, 46. Julia. 
(11) 
FAMILIA honorable, cede 
alcoba y hermoso gabinete 
exterior, con o sin. Ferraz. 
78, principal izquierda. (7) 
FUENCARRAL, 33, pensión 
del Carmen, siempre serla, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (6) 
O F R E C E SE lavacoches, 
ayudante chofer, ordenanza, 
dependiente, mozo. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
OFRECESE cobrador, con-
serje. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
MODISTA domicilio econó-
mica, hechura sastre y fan-
tasía. Reina, 5 (Portería). 
F A C ILITAMÓS servidum-
bre, amas gobierno, sacer-
dotes, con informes, seria-
mente adquiridos. Preciados 
33. Teléfono 13603. (11) 
ASISTENTA se ofrece. Gre-
gorio Fernández. Marqués de 
Santa Ana, 8. (T) ! 
WESTINGHOUSE Eleitric 
& Manufacturing Compsny, 
concesionaria de la pateute 
número 96.762, por "'Mejoras 
en los sistemas de control 
eléctricos", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
RELOJES de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a An-
tón Martin). (T) 
2 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolkl. 
(T) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 




ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. (51) 
MANZAN1LLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
ALTARES, imágenes, taha, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos, 0.30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
V E N T A S 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El mejor. (8) 
1-iANOS Gorskaíimann, Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratisimos. 
Annoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
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LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
VENDO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, 




mos. Corredera. Valverds, 22 
(1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
¡GALENISTAS! Renueven 
sus galenas y escobillas "So-
nora". Unica marca incom-
parable, (3) 
LI.MI'lAHAItKOS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza. 
98. ¡Ojo!, Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
CAJAS primera comunión, 
desde 0,30 grandes noveda-
des. E l Trust. Fábrica de 
cajas. Mayor, 29. Relatores, 
4 y 6. (?) 
DESPACHO español 350 pe-
setas. Recibimiento español, 
200. Hortaleza, 110. (7) 
POR reformas de instala-
ción, realizamos, precios ex-
cepcionales, todas existen-
cias, planos, autopíanos, ro-
llos música. Hazen. Fuen-
carral, 65. (4) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio B a n c o 
Bilbao). (1) 
HERMOSA habitación caba-
llero, señorita. Apodaca, 3, 
tercero derecha. (3) 
SE cede habitación espacio-
sa, con, sin. Manzana, 19, 
segundo derecha, (60) 
CEDO habitación caballero. 
Próximo Puerta Sol. Casa 
nueva. Paz, 8, segundo. (T) 
PENSIÓN Irene, esmerado 
trato, confort. Plaza Santa 
Bárbara, 4, segundo. (60) 
Médico especializado, único que emplea su método día-
térmico. Curación en una sesión. Consulta sin com-
promiso. Valverde, 4, principal. De cuatro a siete. 
D E testamentaría c a s a , 
145.000, más hipoteca Ban-
co, 150.000. Razón dueño 
Cava Baja, 30, principal. (T) 
VENDO pueblo Balneário, 
casa tres pisos, pequeño jar-
dín, patio. Tres mil dos-
cientas cincuenta pesetas. 
Razón: Portería, Iglesia San 
Ginés, Madrid. (T) 
CASA Cuatro Caminos mag-
nífica construcción, esquina 
renta 6.500, precio doce mil 
duros, facilidades. H o t e l 
nuevo colonia Mataespesa, 
agua, etcétera, tres mil du-
ros. Zurita, 19, tahona; diez 
a doce. (3) 
VENDO, alquilo, baratísimo 
hotel en Zarzalejo (Esta-
ción). Tutor, Huertas, 37. 
Imprenta. (1) 
VENDESE casa con cuadra 
nueve plazas. Plaza Consti-
tución, 6. Vinos. Caraban-
chel Alto. (55) 
CASA cerca calle Toledo, 
68.000. Renta, 7,200. Cava 
Baja, 30, principal. (T) 
POR casa, permuto finca 
utilidad, recreo, 200 frutales 
chalet, ca^a colono, etcéte-
ra, y fincas próximas, pocas 
pretensiones. T e 1 é g rafos. 
Colunga. Asturias. (T) 
PENSION Petlt Nenén. Pl 
Margall, 11 (Gran Vía). 
Pensión distinguida. (3) 
U B R O S 
L A Librería Beltrán. Prínci-
pe, 16. Madrid. Teléfono 
12010, envía a reembolso to-
dos los libros. (1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. * Leganitos, 
1, y Clavel, 13, Vegulllas. 
(51) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E L A G L O R I E T A 
D E SAN BERNARDO, ESQUINA A CARRANZA 
MATRIMONIO sin hijos del 
comercio, desea colocación, 
Madrid o provincias, porte-
ría, conserjería o cosa aná-
loga, garantizada su serie-
dad. Villanueva, 37. Luis 
Subiñas. (T) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid. 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
CHOFER mecánico, joven, 
buenísimas referencias, ofré-
cese. Escribid DEBATA 
1.250. . (T) 
P R E C E PTOR, licenciado 
Ciencias, 40 años, soltero, 
ofrécese. DEBATE 31.395. 
(T) 
PEKS1ANAS saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 




Rugad a Dio» en caridad por el alma de 
M a r í a d e l D u k e N o m b r e G o n z á l e z d e V i l l a i a z 
IVrnámlPz tle VelMCO Miidra/o-Esoalíra y Pérez de Soñanes 
Marquesa viuda de los Caslellones, grande de España 
Qitó f a l l e c ió en la paz del S e ñ o r el d í a 2 6 de a b r i l de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nieto político, bisnietos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presento en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 26 en las parroquias de Santa 
Cruz y Santos Justo y Pástor (Maravill.is), iglesia de San Francisco el Gran-
de, San Fermín de los Navarros, Padres Franciscanos, Colegio del Cardenal 
Cisneros (Joaquín Costa, antes López de Hoyos), en el Salvador y San Luis 
Gonzaga (calle de Zorrilla), Convento de Góngoras, Padres Carmelitas (Pla-
za de España), Santo Domingo el Real (Claudio Coello), Basílica de la Mi-
lagrosa (García de Paredes), las misas y el Manifiesto en los Angeles Cus-
todios (Ayala, 54), misas y Manifiesto en los Angeles Custodios (Chamartín) ; 
en Granada, todas las misas en Nuestra Señora de las Angustias, Sagraxlo 
Corazón y Padres Redentoristas; en Córdoba, en la capilla del Espíritu San-
to (Catedral), San Rafael y Nuestra Señora de los Dolores y en Bárcena 
de Caniedo (Santander), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada el eminentísimo 
señor Cardenal-Arzobispo de Toledo, los excelentísimos o ilustrísimos seño-
res Arzobispos de Burgos y Granada, Nuncio apostólico de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Córdoba, Santander y Ciudad Real. A. 6. (5) 
Oficinas de Publicidad. R. C O R T E S , Valverde, 8. 1.° Teléfono 10905. 
6c 
= L I N E A 
D I R E C T O 
B » C O L O ^ 
T R I C O L O ^ 
C O L E G I A T A . ? . - M A D R I D w r o m 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
T R A S P A S O S 
NEGOCIO excelente. Peque-
ño capital, traspaso. Apar-
tado 877. (T) 
V A R I O S 
PARROCOS, ¡¡invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armoníum y piano por ná-
meros, apréndese en pocas 
horas sin móslca ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 
VENDEMOS monte caza 
próximo Escorial, solares 
céntricos, garages y casas 
todas clases. Centro Urbano 
Contratación. Montera, 15. 
(27) 
SERNA (Angel J.). Praños 
autopíanos, gramolas. Siem-
pre ocasiones. Fuencarral, 
10. (7) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
SEÑORAS, preciosos som-
breros raso, 8,95 pesetas; 
modelados sobre la cabeza, 
rapidísimo. Fuencarral, 32, 
primero. (14) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. «Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
GUARDAMUEBLES " A r -
güelles". Martín Heros, 67. 
Teléfono 31905. (3) 
FOR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrlth. - Puebla, 
11. L a Central de Bspeciü-
cos. (V) 
COMPRA . venta hipotecas 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
8. (8) 
c A B A L L EKOS, camisas, 
calzoncillos, reformas, Uun-
tdén admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 9. <T) 
Mal Glovannl Bertinettl, 
concesionario de la patente 
número 96.710, por "Un sis-
tema para reproducir im-
presos, dibujos y trabajos 
por el estilo", ofrece licen-
cias para la explotación d; 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
ID 
PUEDEN verse lotes subas-
ta, martes próximo objetos 
arte, cuadros. Coleccionis-
mo. Fuencarral, 74, principal 
izquierda. (6) 
PIANOS, ocasiones marcas 
acreditadas. Plazos, Conta-
do. Cambios. Oliver. Victo-
ria, 4. (1) 
PIANOS compro, vendo, al-
quiler, plazos, 10 pesetas. 
San Bernardo, 1. (13) 
L I N Ü L E U M 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas. Carranza, 5. 
T E L E F O N O 82370 
DUBO 
F A B R I C A . 
- ¿ r a o 
G a f a s y L e n t e ? 
con cristales íiuos para 1» 
conservación de la vista 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
ARENAL, ¿í — MADRII» 
M I L I T A R E S 
(Sábado) 
Uniformo, 50 pesetas; un 
pantalón, 10; y otro, 5. Pe-
lliza, correaje, etc. Arenal, 
22, duplicado, 1.° derecha. 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
A g u a V a l í - P a r 
Excelente para mesa. Hi-
perclorhldrla, fl a t u I encía 
acedía derrame biliar, afec-
ciones de hígado y riñon. 
S a h c a r a c u c 
Extenninador de cucara-
chas 1 50 ptas. bote. Depo-
sitario: Droguería Garay. 
León, S8. Teléfono 10815. 
S A S T R E R I A Z A R D A I N 
Grandes rebajas por exceso existencias. L a casa más 
surtida en pañería; gusto exquisito. HORTALEZA, 138. 
C I o 
P E R S I A N A S 
O R A N I - i Q D I D A C I O N 
S E K K A 
F U E N T E S . 5 
Teléf. I45S2 
La Compañía de los Caminos de Hierro del Nortfi 
de España abre concurso para la venta de 100 tone-
ladas de cobre viejo en varias piezas y virutas v lima-
duras de bronce y latón con mezcla de metal blanco, 
existentes en los almacenes de San Andrés de Palomar. 
Para poder tomar parte en dicho concurso, que se 
celebrará el día 21 de mayo próximo, los llcitadores 
depositarán en la Caja Central, situada en la estación 
del Norte, en Madrid, o en cualquiera de las pagadu-
rías establecidas en sus estaciones de Valladolid Loón. 
San Sabastián, Zaragoza, Barcelona o Valencia, hasta 
el 20 de mayo, en la Caja Central, o antes del 18 
en las pagadurías, la suma de V E I N T E MIL P E S E -
TAS, que. quedarán ingresadas en concepto de fianza 
como garantía de la proposición. Esta fianza se de-
volverá a los postores que no hayan obtenido la ad-
judicación pasados los veinte días de la fecha de la 
celebración del concurso, dentro de cuyo plazo se dará 
aviso del acuerdo tomado. 
Los impresos y pliegos de condiciones estarán a 
disposición de los interesados en !a Oficina de Acopios 
y en las pagadurías antes mencionadas. 
Las proposiciones se admitirán hasta las diez y ocho 
del día 20 de mayo próximo en la Secretaría de la 
Dirección de la Compañía—estación de Principe Pío—, 
Madrid, las que deberán dirigirse al señor adminis-
trador-director, y en otro sobre interior, C E R R A D O 
Y LACRADO, se pondrá la inscripción siguiente: PRO-
POSICION PARA E L CONCURSO NUM. 7 D E V E N -
T A D E C O B R E V I E J O . 
La apertura de pliegos se llevará a cabo a las once 
del citado día 21 de mayo en la oficina del Servicio 
de Acopios, sita en la estación del Norte- -Príncipe 
Pío, patio de mercancías—, en presencia de aquellos 
llcitadores a quienes interese asistir a dicho acto. 
Madrid. 22 de abril de 1931. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones sastrolnte.-»-
tinales (tifoideas). 
A l o s c o n s u m i d o r e s d e o x í g e n o 
"Autógena Martínez, S. A.", la casa que tan valien-
temente defendió los intereses de los consumidores de 
oxígeno, haciendo que con sus fábricas el oxígeno tu-
viera Un precio razonable para aplicar más económi-
camente la soldadura autógena, pide a todos los con-
sumidores de oxígeno no se dejen sorprender con los 
nuevos precios de la competencia sin antes recibir 
nuestra oferta, que será la más ventajosa. 
Nuestro oxígeno es el de más alta pureza que se fa-
brica en España. 
Autógena Martínez, S. A. VALLEIIEKMOSO, 16. 
MADRID 
L I C E N C I A D E " E X P L O T A C I O N 
Se ofrece de la patente de invención número 105.524, 
por "mejoras en o relacionadas con procedimientos y 
aparatos para la colocación de materias en receptácu-
los". Para informes: Tavira y Botella, Agentes oficia-
les de Propiedad Industrial. General Castaños, 7. Ma-
drid. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
IMI'HKSOS V.MIA TODA OLASVJ LN-
UIJ8TK1AS. Ü*ICINAS V UtMKKOipS. 
K K V i S T A S ILUSTRADAS. OP.UA8 D E 
L U J O , CATALUUUS, ISTCJlfiTlfiKA, E T U 
ALBURPRP, ILTELEFONO 30438 
T O 
( T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R W I A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
ex ig id la leg i t ima DIGEST0NA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
meda l la de ero en la Expos i c ión de Higiene de -ondres 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 9 4 S á b a d o 2 5 d e a b r i l d e 1 9 3 1 ) 
rosas 
Brillante con la luz purpúrea de la 
juventud, en la retaguardia del abril, i 
caballero en un caballo generoso como i 
una llama, y blondo él, como el fuego, i 
todos los años llega San Jorge. Y laj 
tierra catalana le sonríe con ei fresco 
labio abierto de tantas y tantas rosas. 
E l vuelo de su caballo es silencioso, co-
mo el vuelo del Pegaso helénico que te-
nia alado el flanco y la pierna acérr i -
ma. Diriase que nuestro caballero celes-
tial hace revivir el viejo mito de Adonis, 
el de la sangre que al verterse estalló 
en anémonas. 
E l P a p a d e f i n e l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
" P a r t i c i p a c i ó n de los la icos en el apos to lado de l a Ig les ia . Debe 
l legar a t o d a s pa r t e s . Es l e g í t i m a , necesar ia e i n s u s t i t u i b l e " 
E l comingo pasado, a la una de la tar-
de, Pío X I recibió en audiencia especial 
a los miembros de la Junta diocesana de 
Roma, a los directores diocesanos de las 
Organizaciones católicas, con varios de 
los asistentes eclesiásticos, la totalidad 
ce los Grupos parroquiales y los presi-
dentes de las Asociaciones adheridas a 
la Federación italiana de Hombres Ca-
tólicos; en total. 400 personas. E l Santo 
San Jorge pertenece apenas a la his-| Padre pronunció ante ellos un interesan-
toria. Vivió días breves; por ei amor de ¡te discurso 
Jesucristo der ramó la joven sangre. Y 
de seguida, la leyenda se lo llevó arre-
batado en su carro de oro y de rosa"a. 
Tal como nos ha llegado a t ravés de la 
hagiografía, aseméjase el intrépido m á r -
t i r a un héroe del Tasso, a un guerrero 
de la "Gierusalemme liberata": cabelle-
ra roja de león, espada de rayo, fuigor 
de arcángel-, amor casto y caballeresco' 
hacia las doncellas inermes. 
En el vergel del "Flos Sanctorum", 
donde se abren tantas flores de maravi-
lla, voy a cortar con mi uña irnos cáli-
ces tiernos. 
Erase en el tiempo del imperio roma-
no tripart ido y del poder de Dioc.ecia-
no. Suave, entre las armas, con un nom-
bre pacífico, con un nombre geórgico 
allá, en la remota y fiera Gapádocia, 
crecía un doncel, crecía Jorge, que sig-
nifica "Hombre del campo". ¿ P o r qué 
misterio, este héroe de las futuras lu-
chas ínclitas él, que había de recorrer 
toda una I l íada de tormentos y debía 
acaudillar las piadosas armas de la cris-
tiandad, llevaba un nombre tan bucólico, 
tan empapado de rocío, tan saturado de 
armas rurales? He aquí un impensado 
hechizo, una gota de miel sobre un es-
cudo, un l i r io florecido en el asta de 
una lanza. De la Capadocia natal, tie-
r ra inhospitalaria y feroz, acompañó a 
su mapire, viuda ya, a Fálestina, el país 
suave del nardo y del Evangelio. Dícese 
que no había cumplido bien sus veinte 
años. Y de Palestina, ignoramos p o r q u é 
caminos, t rasladóse a Roma, a la propia 
corte de Diocleciano. 
Para correr a la lucha con agijldad 
mayor, Jorge lanza la impedimenta eme 
arrastraba en pos de si, quiero decir, 
que, según el consejo evangélico, vende 
todos los bienes terrenales que, muerta 
su madre, heredó; dió el precio a los 
pobres y se presenta a Diocleciano, des-
nudo casi como un clásico luchador, y 
Comenzó afirmando que no tenía nece-
sidad ce dar la bienvenida a aquellos h i -
jos queridísimos y a aquellas hijas que-
ridísimas a quienes había tenido el pla-
cer de saludar, uno a uno, en la rápida 
presentación que se le acababa de ha-
cer, en un día tan felizmente elegido, en 
la Dominica cel Buen Pastor. Verdade-
ramente son buen rebaño aquellos sus 
hijos: para demostrarlo bastaba su pre-
sencia, aquella presencia a la cual se 
había añadido una explosión tan ar-
diente, tan expresiva, del sentimiento de 
sus corazones; verdaderas ovejas a las 
que ed Buen Pastor afirma que ya las 
conoce, complaciéndose a su vez de ser 
conocido por ellas. Toco esto proclama-
ba su presencia; ya que habían venido a 
buscar a su Pastor, al Pastor de sus 
almas que conoce, no sólo a sus hijos, 
sino también todo cuanto de bien reali-
zan en su redil, grande como el mundo; 
ellos buscan a su Pastor en lo más ínti-
mo del redil, en el centro, en esta su 
Roma episcopal, doñee está el funda-
mento de toda la inmensa unidad mun-
dial en Cristo. 
L a acog ida del Buen Pas to r 
En efecto, el Santo Padre conocía per-
fectamente a aquellos sus hijos amadí-
simos, juntamente con ellos, conocía 
también sus diversas iniciativas de obras 
y las organizaciones a las cuales consa-
graban sus mejores actividades, no sólo 
trabajando en ellas, sino también condu-
ciendo, dirigiendo, presidiendo, para el 
bien de tantos otros. En la presentación, 
el Papa había renovado muchos antiguos 
conocimientos personales y de ello se 
alegraba íntimamente. Más aún: sabía 
que aquellos sus hijos habían venido a 
informarle de las actividades de su agru-
pación, en la cual, ellos mismos, preten-
dían dar una m á s olara, más precisa 
idea de su significación, de su trabajo, 
manifestando al Padre de todos, el fér-
vido propósito de celebrar la fiesta del 
Papa, a la que querían invitar también 
a Su Santidad. Así en la Dominica del 
Buen Pastor ellos festejaban a su Pas-
sale al encuentro de la pasión y de lajtor: y antes de acabar el día habr ían 
muerte. 
En la pasión más antigua que co-
nocemos, en donde se puntualizan su 
mart i r io múlt iple y sus victorias mul-
tiplicadas, se barrunta que el hagiógra-
fo, m á s que un meticuloso historiador, 
es un cantor suyo casi pindárico. E l 
hagiógrafo tomó la materia histórica 
muy tard íamente , cuando ya la leyen-
da la había deformado y se había vuel-
to indecisa y vaga como una nube de 
incienso o como una vía láctea en don-
de han de encenderse las futuras es-
trellas. La enumeración singular de los 
tormentos semejan episodios de una lu -
cha homérica . En esta pasión, es bien 
manifiesta la influencia del Oriente. D i -
cese de la lanza que rasguñó la rósea 
terneza de la piel del agonista adoles-
bente, que quedó chafada en su punta, 
como si hubiera sido de plomo. En la 
mazmorra, soporta su pecho la pesadum-
bre enorme de una rueda de molino que 
no impide su rí tmico alentar n i el exul-
tante ímpetu de su corazón animoso. 
Una rueda dentada que le t r i tura todo, 
no es parte para arrebatarle la vida. 
Jesús , Médico divino, devuelve a su 
piel marchita, la fresca tersura que t u -
vo antes, tersura de l i r io vivo o de rosa 
rosada. En medio de las llamas calcá-
oído y sentido la relación de toda la ac-
tividad desarrollada y habr ían gozado 
con la más legítima satisfacción de sus 
corazones, como ya el Papa mismo había 
gustado alegrías profundas, paternales. 
videncia ha querido ¿«•jarnos para nues-
tra consolación y estímulo), basta, repi-
to, leer esas páginas para ver cómo así 
comienza la Iglesia: los apóstoles so va-
lían del auxilio del laicado, pagano toda-
vía, y apenas encontraban algún adepto, 
algún discípulo, lo convertían en instru-
mento de su actividad, lo incorporaban 
a su trabajo, a su apostolado, a la obra 
evangelizadora que ellos mismos desarro-
llaban. Y he aquí cómo San Pablo re-
comendaba a las plegarias de todos a 
"aquellos y a aquellas" particularmente 
a "aquellos" hombres y mujeres animo-
sos que han trabajado con él "mecun la-
boraverunt in Evangelio". 
Su Santidad sabía que aquellos ama-
dos hijos gozaban en lo íntimo de su 
corazón viendo que su Acción Católica 
es algo tan antiguo, tan venerable, tan 
santo: y que llega a nosotros desde las 
manos mismas de los Apóstoles; puede 
decirse que desde las páginas divina-
mente inspiradas, bañadas en la san-
gre dê  los márt i res . Cosa magnífica esta 
vocación que es el llamamiento del lai-
cado a participar en la salvación de las 
almas, en la salvación o, como diría el 
poeta, en la acción salvadora ¿el mundo. 
Participación del laicado en el aposto-
lado. Es, pues, evidente que la Acción Ca-
tólica debe especialmente consistir en 
dos cosas, debe tener dos momentos no 
necesariamente sucesivos, dos momentos 
ideales, morales. Para participar en un 
apostolado como este, divinamente insti-
tuido, que brota de las manos y del co-
razón de Jesucristo Redentor y Rey, es 
necesario ante todo formar a los após-
toles, a los coapóstoles: Como Jesús for-
mó a sus primeros coapósoles y partíci-
pes de su divina misión. 
Bro tes de l a v i d a d i v i n a 
Trabajo ¿ e formación ante todo: for-
mación del entendimiento, de la volun-
tad, de las ideas, de los sentimientos, de 
las iniciativas de trabajo, de verdad y de 
santidad. Quiere decirse ante todo que 
la actividad católica incesante debe te-
ner como premisa la santificación indi-
vidual de cada uno: es decir, que abun-
de y sobreabunde aquella vida sobrena-
tural que el Buen Pastor ha venico a 
traer para la salvación del inundo y 
que E l mismo deseaba: "ut vitam ha-
beant et abundantius habeant". Ahora 
bien; es evidente que ninguno puede dar 
a otro esta vida si él antes no la posee: 
siempre será verdad el antiguo probervio 
"Nemo ¿a t quoc non habet", ninguno 
podrá iluminar las mentes ni las palabras 
o estimular las voluntades, o infundir el 
an'o* a la virtud, si ^wr su parte •o 
practica una vida funda nantada sobre la 
vida misma del Señor. 
Después del primer elemento, la for-
mación, viene el segundo: ¡a alstribución 
de tal vida, la acción de, aposatolaao que 
leyendo aquella relación. Habr ían tam- i quiere y deb, desear la práctica 'en coi a 
bién oído la palabra cálida, precisa, rica, 
de promesas y realidades ¿e su amadí-
simo Presidente. 
¿Qué podía decir ya, el Papa, después 
de haber repetido la alegría que le em-
bargaba al ver de nuevo aquellos hijos 
y haberles saludado personalmente 
En verdad E l se sentía impelido a dar 
aquello que habían venido a buscar de 
B l y deseaban recibir ardientemente, 
su Apostólica Bendición como corona-
miento merecido de sus trabajos, como 
auspicio de las bendiciones ¿ivinas que 
acompañen a sus futuras empresas. Pe-
ro en realidad no podía sustraerse al 
deseo que le había suscitado su presen-
cia de añadir algunas palabras; y creería 
haber perdido una ocasión de oro, como 
suele decirse, si teniendo delante a los 
¿irectores, representantes tan autoriza-
dos, E l dejase pasar la oportunidad ex-
celente de volver sobre aquello que sus 
hijos deseaban oír, no como novedad, si-
no como confirmación de sus trabajos y 
confortativo de sus almas. Procurar ía , 
pues, renovar aquellas supremas normas 
directivas, que eran las más apropiadas 
tratándose de directores; volver a trazar 
de nuevo las grandes linas que consti-
reas de un horno, terriblemente pál idas tuyen el encuadre de toda la Acción Ca-
y voraces, Jorge encuentra el rocío y tólica, de aquella Acción Católica tan 
el aura húmeda y blanda que los tres | bien representada en la audiencia, con 
muchachos hebreos encontraron en el una representación tan completa y es-
homo de Babilonia. ¿Qué m á s ? Para 
buscar un camino m á s breve a la muer-
cogida. 
Su Santidad, pensaba, pues, que verda-
deramente siempre es útil volver a la te, la espada golosa hundióse, para be- t r á m e n t e sie pre es ymver ^ ^ 
VipriA ia ^ a r ^ X c, ^ verdad primitiva; se halla siempre algo berle la sangre, en su cuello de leche... 
Asumida por la leyenda, la pasión de 
San Jorge cobra fabulosas proporcio-
nes y entra en la materia épica. Es co-
sa sabida que la leyenda épica no se 
preocupa de las tres famosas unidades, 
n i tiene en cuenta ni el tiempo ni el 
espacio. La pasión de San Jorge, que, 
según el hagiógrafo m á s remoto y me-
nos fabuloso duró y ya es durar, siete 
días, en las leyendas posteriores a lá r -
gase a un septenio. E l heptalismo, el 
prestigio del número siete también en-
t ra en esta suerte de materia épica. 
Los latinos, m á s a ú n que los grie-
gos, transfiguraron el m á r t i r ínclito. 
Y a en el siglo V I I , en ei Occidente, 
se le consagran templos suntuosos, co-
mo el de Maguncia, cuya dedicación fué 
cantada -por Venancio Fortunato, el 
cantor del misterio de la Cruz glorio-
sa. Y en nuestros pasionarios, Jorge, el 
m á r t i r violento del nombre pacífico, se 
nos aparece como una especie de T i -
rante el Blanco, sin sus flaquezas car-
nales, por supuesto, sin Placerdemivida 
u extensión y según roda su poslb.lu'ad 
del primer apostolado y de JOS p- uros 
apóstoles. Esta práctica puede desarro-
llarse de mi l maneras, pero ante todo 
con la oración que es , siempre el 
primero, el más fácil y el más importan-
te apostolado, posible a todos, a ninguno 
cerrado, del modo más potente e infa-
lible. Después, el apostolado por la pa-
labra, hablada, escrita o impresa; el 
apostolado de las obras de caridad con-
sistente en la carlead activa, limosnera, 
socorredora: un campo magnífico y al 
mismo tiempo vasto, bello, santo y divi-
no; es el campo que Nuestro Señor Je-
Lfl CASACA REFORMISTA, oor K - H I T O Los chisperos de hogaño N O T A S D E L B L O C K 
O t r a vez a l so l . . . que m á s c a l i e n t a . 
cial: puesto que la cuestión social y e l l f 1 * ' • 1 
problema del trabajo no son una pura I Jl T A V A l i i n í l i n 170111*1 í l s l 
cuestión material, económica y como sel"41 * W U I l l l / I U I I ; Y W K « m a 
dice de digestión y de estómago, sino una 
cuestión que interesa a la dignidad, a 
la conciencia humana y a la moral, una 
cuestión moral ante todo; por eso la Igle-
sia Católica, la Santa Sede, la Jerarquía , 
el Apostolado por el divino encargo que 
ha recibido, no sólo no podrá ser recha-
zado, sino que no podrá dispensarse de 
venir al socorro de todos, considerando 
esto como un deber preciso y primor-
dial. 
Esto nos dice claramente que no hay 
campo moral ni campo humano, en el 
sentido más noble de la palabra, donde la 
Acción Católica no pueda encontrar su 
—Qué, señor Polonio; ¿e s t án ya arre-
glaos mig zapatos'/ 
—Mira, aquí los tengo. Siéntate, 
aguarda cinco minutos y te los llevas. 
—Me esperaré, pero deee prisita, por-
que tengo que i r a dos recaos que me 
ha mandao mi madre. 
— ¿ S o n urgentes? 
—¡¡Digo!! 
— A ver si es... que te espera el no-
vio. 
—No le tengo ahora. Desde que reñí 
con el que tenia, estoy vacante y muy 
desengañá del amor y de los hombres. 
¡Son ustedes todos "de pronóst ico"! Hay 
que ver al principio, y hay que ver... 
después. A l principio piensa una: "Me 
adora y a su lao me voy a dar una v i -
d;ta que ¡pa qué!" Pero en cuanto pasa 
un poco de tiempo se les "pasa la calen-
tura", y hoy una jugarreta, m a ñ a n a 
otra, pasao una cha r raná : total que so-
breviene la ruptura y el desengaño, y el 
concluir una por convencerse de que 
eso del amor verdad es un cuento peki-
nés y los hombres..., unas birrias. 
—¡Muy agradecido por la parte que 
me toca!... 
— A usted no le toca na, señor Polo-
nio, porque, lo primero, que tié usted 
más años que la cuesta de la Vega, y lo 
¡segundo, que, según he oído a mi ma-
;dre, los hombres de antes no eran us-
jttdes como los de ahora. Ya ve usted mi 
i padre, un suponer, creo que no tuvo 
|más novia que mi madre, y además se 
!casó a los se.s meses de relaciones. Aho-
:ra, el que m á s y el que menos, la da a 
¡una "palique" durante media existencia, 
¡y resulta que luego sale diciendo que 
"lo mejor es dejarlo". 
—Tu padre sí que fué muy serio siem-
pre. 
—Eran ustedes la mar de ami-
gos, ¿ n o ? 
—Algo as í como Daoiz y Velarde. 
¡Creo que he dicho algo! 
—Oiga, ¿ y usted también se casó con 
la primera novia que tuvo? 
—Te diré... Eso le dije a m i mujer, 
pero a t i te confieso que tuve unas cuan-
itas antes. . 
_ ,. - , i « .. —¡Mira, mira, el señor Polonio!... En-
Se dice que el qenera l Sandmo h a i g a ñ a n d o como ios demás.. . 
OCUpadO Gracias a DiOS —¡Quién habla! Y sois vosotras ca-
paces de "colocarle" una novela en cin-
co capítulos al m á s "avisao" y m á s "ex-
perimentao" en lides amorosas! 
—¡Amos, no calumnie a las mujeres! 
WASHINGTON, 24.—La Legación de 
la República de Honduras en esta capi-
tal ha recibido una comunicación oficial 
del Gobierno hondureño, dándole cuenta!Precisamente lo que somos casi todas 
^ de que la revolución en aquel país puede; es unas pobrecitas que nos creemos to:; 
puesto ^o^'ia^dVrecciTn^y "ba^ Tas ór - |darse por terminada.—Associated Press.jto lo que nos dicen ustedes..., ¡y así nosi 
denes inmediatas de la Jerarquía , Es 
claro que la Jerarquía no podrá inmis-
cuirse en los problemas técnicos, en las 
funciones mecánicas, que componen esta 
complejidad de múltiples relaciones que 
se llama sociedad moderna; pero a todos 
y a todo, como el Evangelio, como la 
Iglesia, que es su intérprete fidelísimo, la 
Jerarquía por medio de la Acción Católi-
ca puede llevar sus refuerzos y sus lu-
ces, que son capaces de unificar y con-
ducir y que sola la Iglesia puede dar. 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a , con-
lluce la melena! Para uno que haya ha-
V i c t o n a s de Sandinoibido como mi padre, ¡hay que ver el 
• 1 * •—• • • , rftsto' 
N U E V A ORLEANS, 24. —Según un 
mensaje recibido por T. S. H . los par-
—Oye, hermosa, no te pongas tan 
tonta... con tu padre, "achicando" a los 
demás, porque de eso de que tu padre 
era la v i r tud con pantalones, habr ía 
.que hablar mucho... 
S3gun dicho despacho, los patriotas _ ¿ A h o r a salimos con esas? 
idimstassehan apoderado del observa- _ ¡ N a t u r a i ! E s t á bien que él le haya 
tono meteorológico de los Estados Um-\teíeriúo a tu señoar madr^ al g Í £ ¿ . 
idos, situado cerca de dicha ciudad. t a s ías laudatoriaS( quiero debcir lauda. 
tidarios del general Sandino se han apo-
derado de la ciudad de Gracias de Dios 
en el Norte de Nicaragua. 
c i enc ia de l a sociedad 
La Iglesia, la Acción Católica, indican 
cómo se santifica el trabajo, cómo se lo 
ennoblece, oómoí so le hace productor 
no solamente de un pan material, sino 
también de un pan superior, que engen-
sucristo ha recorrido curante su vida dra la vida eterna, cómo el trabajo mis-
™t^a nrvcrttrvva T.n AoíMrm CnfAViM de^-í mo se hace más útil al individuo y a la entre nosotros. La Acción Católica de^ í 
ser, pues, en su máxima pa-te una ac-
ción de santidad porque estos son .03 
tesoros que el Sagrado Corazón de Je-
sucristo nos ha traído y de los que v i -
ven las almas si quieren vivir de su v i -
da. Y ésta preparación, esta acción ce 
santidad que Dios quiere de nosotros, 
forma la herencia de su infinita miseri-
cordia concedida a la Inteligencia y a 
la vida humana. 
Participación en el apostolado jerár-
quico significa, pues, en una palabra, 
participación en aquel apostolado pri- apostolado mismo que necesita de ella, 
mitívo salido inmeciatamente del Cora- jEsta necesidad del apostolado jerárquico 
zón, de la Vida y de las Manos de Je- no puede menos de ser un derecho indis-
sús bendito, y que se perpetúa en todas cutible: Es aquella ayuda que Dios mis-
las generaciones, en la exposición, en la !mo exige a las criaturas para salvarlas, 
dilatación mundial y secular del Colegio ¡Ya que la ayuda que Dios no podía pe-
Estas noticias no han tenido aún con-
firmación. torias pa él. E s t á bien, porque de esa manera, t u señora madre se creyó que 
F r a n c i a y A r g e n t i n a | h a b í a contraído nupcias con un mirlo 
TÍ-„ . T_1_c, n . _ . „ , . i blanco, *% se mostraba la mujer m á s BUENOS AIRES, 24. — El Gobierno 
ha anunciado que se ha llegado a un 
acuerdo con el Gobierno francés, merced 
al cual se destina el balance del emprés-
enamorá que doña Juana la Loca. 
—Oiga, que mi madre ha, estao siem-
pre en sus cabales. 
—Ent iéndeme: he querido decir, loca 
t i to del Banco de la Nación Argentina d amor tu g e ^ p ^ e . 
concedido a Francia durante la guerrai % . 
sociedad, dotándole de una conciencia que para liquidar el pago de dos cruceros ~ i r ^ ' y a " 5 vana. 
S S Í a ^ e ' S i o s ^ 6 h0mbreS, SH<iue actualmente se Construyen en dicho - B u e n o , pues repito que hizo bien 
He aquí ^o6 q u í d apostolado jerárqui-|Pa5s—Associated Press-
co debe llevar a todos los campos del I *»» 
trabajo y juntamente con el apostolado iT T « , , 
debe llevar la Acción Católica. Ahora, U n a V I O F l C a y O a y e r 611 U i l 
añadía el Sumo Pontífice, se compren-
de perfectamente otra cosa: Que la Ac-
ción Católica no sólo es "legitima", no 
sólo es "necesaria", sino también "insus-
tituible". Legítima y necesaria como e.l 
de fresco, de vital, volviendo a los prin-
cipios. Le parecía además que el mo 
mentó era oportuno; porque había podi-
do ver en la relación leída de antemano 
el continuo desarrollo de la Acción Cató-
lica, su constante aumento, propagación 
y prosperidad. No encontraba palabras 
adecuadas para agradecer a la bondad 
Divina y a aquellos sus hijos queridísi-
mos que tan bien corresponden a la bon-
dad de Dios haciéndose instrumentos de 
su gloria. Y su gratitud crecía a medida 
que su pensamiento recordaba por con-
catenación feliz tantas y tantas relacio-
nes y noticias del mismo género como le 
llegaban de todas las partes del mundo 
informándole del continuo crecimiento y 
desarrollo de la Acción Católica, no sólo, 
repetía, en todos los países de Italia, sino 
también en todas las naciones de la tie-
rra; y esto no obstante las dificultades 
de los tiempos, las perturbaciones de co-
sas y de personas. Es verdaderamente 
prodigioso ver cómo bajo diversas la t i -
tudes y longitudes son los mismos los 
momentos de fuerza, los mismos los pen-
samientos, los mismos los estudios, la 
misma la actividad que se abre un cami-
no triunfal. Todo esto, esta gran irradia-
Apostólico: en el Episcopado. 
Este cuadro, continuaba Su Santic'ad, 
podía acabarse aquí en estos'esplendores 
dírseia para crearla, se reservó y se 
dignó exigirsela para salvarla: "Qui crea-
r e s 
LONDRES, 24.—Esta m a ñ a n a ha ate-
rrizado un avión en un parque del Sur-
este de Londres. Entre los paseantes, 
causó gran pánico. Varias pe r íonas pu-las ™v™s * p a r f ' * nos c a ^ b l ^ f «ios 
en "colocarle" el disco de su inocencia,! 
pero, ¡no hay que abusar! 
— A ver, a ver qué es eso... 
—Nada. Que tu padre, pa que te en-
teres, "se las trajo" en sus tiempos co-
mo "ca quisque", y además fué un 
"punto filipino", según se decía en 
aquella época. 
—¡Cá! 
—Lo que te cuento. Los dos tuvimos 
dieron observar que el piloto trataba df de dichas "prendas" como de calceti-
aterrizar y no hallaba lugar a propó-ines- * Precisamente t u padre tuvo que| 
sito * ^ nr a trabajar a provincias, en el plazo 
Afortunadamente el piloto pudo evi-;de veinticuatro horas, porque dejó con 
tar que dos personas perecieran aplas-iel vestido de boda puesto a la hija de 
vi t te sine te. non salvabit te sine te". nnr f\ anarato Finalmentp P! un fumista de la Ribera de Curtidores. Es Dios mismo amp.n re.rAa.ma. fistó. avn- Caaas Por 61 aparato, finalmente, el , _ _ , . 
M HIJO BE Hl iEHG EN M i 
y sin Viuda Reposada, obrador de toda f ó n j i e l bien llena de alegría el corazón 
J_ j „ del Padre y de intensa consolación a su 
espíri tu; y le induce a volver al punto 
clase de prodigios y de proezas. 
E l culto a l santo Caballero de Dios, 
San Jorge, entre nosotros tuvo sus co-
mienzos en aquellas tierras que cre ían 
serle deudoras de su redención. Valen-
cia anticipóse a todas ellas en 1343. A 
Valencia, siguió Mallorca, en 1407. Y 
una veintena de años m á s tarde, esti-
mulada por el Gobierno de la Genera-
lidad, aparece implantada como fiesta 
de precepto en todo el Principado de 
Cata luña . Y ahora la vemos celebrada 
con solemnidad creciente todos los años. 
de partida para repetir las normas ge-
nerales en torno a la Acción Católica. 
U n a d e f i n i c i ó n p rec i sa 
El punto de partida es tá siempre en 
aquella definición de Acción Católica que 
Su Santidad había dado ya desde el prin-
cipio de su Pontificado en su primera 
Encíclica: "La Acción Católica es la 
participación del laicado en el apostola-
do jerárquico de la Iglesia." Pocas pa-
labras ciertamente, pero palabras llenas 
,,de sentido, de todo aquel sentido que obedeciendo al n tmo que nos trae el debe existir en una definición; la cual. 
abril y derrama por doquiera la sangre 
vegetal de las rosas. 
Lorenzo RIBEK 
Barcelona, 20 de abril. 
A l a r m a e n B u c a r e s t 
U n loco t o c ó í a s c a m p a n a s que 
anunc ian la g u e r r a o la 
muer t e del Rey 
como es sabido, para ser verdaderamen-
te tal , debe contener, si es posible, todos 
los elementos esenciales, substanciales de 
la cosa que quiere definirse. Pocas pala-
bras, pero que quieren decir el hecho más 
hermoso del cual es objeto el laicado ca-
tólico; es decir, su llamamiento a esta 
participación del apostolado jerárquico 
que constituye una verdadera y propia 
vocación. Vocación no nueva, pero tan-
to más bella cuanto más antigua y an-
tigua como el Cristianismo, como la pr i -
mera predicación apostólica, como el p r i -
mer apostolado; aquel apostolado enten-
dido en su significación más verdadera 
de amor evangélico, en este mediodía . s ios is o quien recla a esta ayu-i . 
de extensión mundial que el apostolado 'ya, que no es solamente un derecho, sino a'vi(>n cayó a tierra, 
ha adquirido y con el apostolado toda la juna necesidad y la más trascendental, le-
suma de sus benéficas consecuencias; gitima y necesaria que darse pueda. Es 
pero es obvio e Inevitable deducir algu- |necesaria, porque como el primitivo Apos-
nas consecuencias de esta premisa prin- tolado de los Doce, así también el apos-
cjpal. Itolado de hoy día, que es la continua-
La primera consecuencia es la de que ción de aquel apostolado, no puede bas-
la Acción Católica perdería inmediata-tarse asimismo, sino que tiene la necesi-
mente toda razón de ser, cuando ,aunque'dad inevitable de multiplicar su propia 
no fuera más que por un momento, sejaCción por muchas manos, por muchos 
obscureciesen estas ideas primitivas, 
cuando se aflojase un poco este vínculo 
que esencialmente liga la Acción Cató-
brazos, por muchos labios, por muchos 
corazones, por muchas voluntades, como 
ya lo hacía Nuestro Señor mismo, el cual 
lica al apostolado de ayer y de hoy, a la enviaba delante de Sí a sus discípulos 
Jerarquía. Es esto una consecuencia deipara que preparasen el camino a su di 
orden, una consecuencia de regla supre-ivina predicación. 
ma, que debe gobernar a toda la Acción | Apostolado insustituible. La Acción Ca-
Católica: es aquella consecuencia de lajtóiica es tal, porque en el orden de lao 
que bien sabe el Papa que sus hijos se QQ̂S a muchas se pueden proveer diver-
hacen perfectamente cargo en todas las sarnente según las distintas necesidades 
reglones, en todos los países, donde se de ja S0Ciedad humana, según los desa-
responde al divino llamamiento. 
Los deberes de l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
rrollos de la humana actividad. Para to-
das las direcciones hay ideas de ayuda, 
de preparación; existen escuelas, existen 
personas técnicas que dirigen este desa-
rrollo; hay todo un complejo científleo, 
campo señalado a este apostolado? Haylfe ¿ebe intervenir a I&lesia; la Igle^a 
que responder que debe llegar a todas :la Saata Sede Apostólica debe desplegar 
partes; es como decir que su campo se.su acción en aquellos otros campos don-
extiende tanto cuanto se extiende la glo-ide se J-rate de la santificación de las al-
ria de Dios, el bien de las almas, la dis-l?13-3. de su educación espiritual, donde 
tinción entre el bien y el mal, la ley deihaya ^ e distinguir el bien del mal para 
Dios, la aplicación de esa ley. Evidente-ievitar el mal y practicar el b.en: Y esto 
mente aquí no se reconoce límite de cam-¡no so10 mediante pobres ideas humanas 
po ni de lugar, ni pueden fijarse límites ;que muchas veces resultan falaces, erró-
materiales; es como decir: "Siempre y en ¡neas y fuentes de catástrofes morales, 
todas partes". En todas partes y siem-isino, según las ideas de Dios, reveladas 
pre que se trate de'cosas, de problemas'por Dios, enseñadas por Dios mismo, 
morales, cuando se trate del bien y deíAsi , pues, cuando se trata de la salva-
mal, de la ley de Dios y de la ley del;ción de las almas, cuando se t ra ta de 
mundo, de la moralidad y de la inmorali- la formación y santificación individual 
dad, de la salvación o de la perdición de ¡y de la propagación de esta santidad pol-
las almas; siempre y en todas partes don-|medio del apostolado social, entonces, evi-
de sea preciso que llegue el apostolado dentemente, es sólo la Iglesia la que tie-
católico, la cooperación de la Acción Ca- ne el mandato, la misión divina de in-
tervenir y con el mandato y la misión no 
solamente la autoridad, sino los medios; 
La predicación apostólica y los Sacra-
mentos divinos. 
E l m a n d a t o de l a Iglesia 
tólica debe acompañarle indeefctiblemen-
te. Es evidente que todas las almas en 
cualquier condición de la vida en que se 
encuentren, no sólo pueden tener la ne-
cesidad, sino que también el derecho al 
auxilio del apostolado y al auxilio de to-
da cooperación a l apostolado, cual le 
practica la Acción Católica. N i las cues-
tiones individuales n i los problemas de 
moralidad particular o doméstica, ni los BUCAREST, 24.—Hoy ha habido unos ,„ 
momentos de gran alarma en la ciudad 1 y más preciosa, en su más verdadero y 1 mas complicados aspectos de la sociología 
porque sonaron las campanas de l a Ca- más precioso nombre. 
P r i m e r o , f o r m a r a 
los d i rec to res 
tedral, que solamente se utilizan cuan-
do hay que anunciar a l país la decla-
ración de guerra o l a defunción del 
Rey. Una mult i tud enorme acudió fren-
te al templo, pensando que había muer- Basta, en efecto, un conocimiento su-
to el Rey o que Rusia había declarado | Perficial de la antigua literatura cris-
la guerra a Rumania. Afortunadamen-|tiana' de las antiguas páginas de la l i -
te todo quedó reducido a oue un pobre |teratura ^ de la bistoria de la Iglesia 
loco había logrado entrar" en la terral"f016"1,6 (y en t^ -estas P á ^ 1 1 ^ es Pre-
de la Catedral y se había puesto a to-l A ^C0HOC^R LAA ^P^olas apostólicas, los 
car las camn-ina* puesto a to Actos de los Apostóles, paginas mspira-
t a r ías campanas. idas por Dios mism0i que la ¿iy\naí p ro . 
pueden escapar a la ley de Dios n i al 
apostolado que interpreta, custodia y pro-
paga dicha ley; y así, en la debida pro-
porción, tampoco pueden escapar a la 
Acción Católica, que es la cooperadora 
de dicho apostolado. 
De este modo, proseguía el Santo Pa-
¿Cómo se puede sustituir, suplir esta 
misión? E n un país, en una sociedad 
que quiere ser católica y demostrarse tal 
en las diversas direcciones de la activi-
dad humana, técnica, industrial, comer-
cial, militar, en una palabra, cuanto exis-
ta y pueda existir en todos estos orga-
nismos, t ratándose de una sociedad ca-
tólica, no puede, no debe faltar el ele-
mento religioso, la asistencia religiosa: 
Porque si no se advierte ta l elemento, 
dre, se Comprende perfectamente y no ¡tal ingrediente, siquiera en su dosis mí- C a t ó l i c a a t o d a s sus lnteMióneTy~^t<í 
puede menos de comprenderse cómo el nima, aquellas actividades puramente da la Acción Católica romana, tanto más 
Papa, el Vicario de Jesucristo veía con humanas, correrán siempre el peligro de ¡querida cuanto más próxima al Papa, a 
infinita consolación que llegan a la casa paganizarse. Tal es la experiencia del toda- la Acción Católica, no solamente 
del Padre en torno suyo los ferroviarios toda la historia del mundo. Hay que pro-i de Italia, sino de todas partes donde tra-
y tranviarios y cuantos tienen un nom-!veer como se deba, añadía el Santo Pa-ibaja en el gran campo de la familia ca-
bré particular de trabajo o función so-i dre, al menos dentro de los límites po-' tólica. 
Lo cual que un año después me ocurrió 
a mí otro tanto con una criada de ser-
vir , a l a que la juré amor eterno. La 
única diferencia estuvo en que tu pa-
jdre, que no tenía una "gorda", se largó 
de Madrid en el tren, sin billete, y acos-
ROMA, 24.—El "Popólo di Roma" da tao en el techo de un vagón, y yo, con 
cuenta de hallarse actualmente en esta i ios ahorros de la criada, me fui en se-
capital el hijo mayor del mariscal Hin-
denburg. 
•i!Biiii¡i¡iiiHiiiiiaiiiiniii¡niiiiiBii!i¡B!¡i!ni¡ii, 
•» J. M . Brito. Alear 
9 lá, 94. Teléf. 56321. 
sibles. Pero la acción de la iglesia y la 
cooperación de la Acción Católica no se 
gunda y con almohada. 
—¡Qué s invergüenzas! 
—Oye, oye, ¡que el otro era... tu pa-
dre! 
—Tiene usted razón. No me acorda-
ba. Diré que usted fué el sinvergüenza 
en nombre... de los dos. ¡Lo que menos 
se imagina mi madre es... to, esto que 
ha referido usted! ¡Pobre madre! Anda, 
l imitan a esto: No se l imitan solamente -pa que Se fíe una de ustedes". De lo 
Otra epidemia. La emblemafobia. 
Hay fanáticos que andan rabiosos a i» 
caza de un escudo o de una insignia reaj 
para suprimirla, como si de la permanen. 
cia de un escudo o d© un rótulo depen. 
diera la salud de la República. 
Tenemos noticia de casos que mas qut 
indignación producen lástima hacia per-
sonas que de tan mezquinas preocupacio-
i,es alimeotan su espíritu. 
Los utos tiden ei cambio do nombres 
de ciur'tdes y de pueblos, que a la rea-
IPZÍ. deten su origen, renegando de fu 
historia y de su propio aer. 
Otros se sienten ofendidos por cualquier 
clase de escudos, y sin más razón, han 
mandado retirar el de una provincia toral 
que campeaba en una iglesia que es pro-
piedad de los naturales de dicha provin-
cia. 
La mención de "proveedores de la Keal 
Casa" es abominada como un estigma. 
Digamos aquí, sin califlcarlo, el proce-
der de un almacenista de carbón de una 
ciudad del Norte, que por apellidarse Mon-
real ha borrado del letrero de su carbone-
ría las cuatro últimas letras de su ape-
llido. 
Hemos visto a los emblemófobos rom-
piendo airados insignias, pisoteando em-
blemas, destrozando escudos. 
Pero de ahi no pasan. 
Todavía estamos por ver el primero que 
se siente ofendido porque se le paga con 
duros o billetes de Banco, llenos de la ett-
gie del Key, y de atributos üe la Monsr-
quH. 
» » « 
Libertad republicana: 
Ha sido clausurado el campo de "golf" a 
causa—dice un ministro—de tií t erse to* 
mado aquel sitio como ¡unto de reunión 
de propaganda de "chismes" de carácter 
monárquico. 
¡Buena lección para los gobernantes mo-
nárquicos, tan dados a la tol»-atiUa con 
los centros y sociedades que,, además de 
propagar "chismes", organizaron a toda or-
questa la revolución para derribar ai 
trono! 
« « » 
"La Voz" de anteanoche sólo dedica tres 
sueltos, convenientemente distribuidos, a 
ponderar la labor del fiscal general de la 
República, redactor de dicho periódico has-
ta el día 15 de abril. 
« * tt 
Giurati, el secretarlo general del parti-
do fascista, hablando en Milán sobre loa 
acontecimientos de España, se ha expre-
sado así : 
"Cualquiera que sea la naturaleza de los 
transtomos políticos que se produzcan en 
otros pueblos, el fascismo continúa con-
servando su carácter universal y ninguna 
fuerza podrá detener su desarrollo. 
Cuando un partido democrático ha con-
quistado el poder, y cuando en un Ksta-
do próximo o lejano, cambian las institu-
ciones, se infunde en el alma de nuestros 
enemigos la esperanza de posibles reper-
cusiones en Italia. Pues bien, no. Italia 
está inmunizada contra esas tentativas. 
Italia tiene un jefe que todos nos envi-
dian y un sistema de gobierno que es el 
único capaz de llevarnos a la prosperidad 
y a la grandeza." 
« • « 
Establo-Concert. 
El propietario de una granja en Esta-
dos Unidos ha podido apreciar que al ga-
nado le agradaba los conciertos de radio. 
Instaló un altavoz en el establo y con 
gran sorpresa y satisfacción comprobó 
que la producción de leche aumentó desde 
que daba a sus vacas un concierto coti-
diano. 
Ha comunicado su descubrimiento a una 
Escuela de Agricultura. 
v» *• * 
París hace cien aftos. 
Un escritor francés, con arreglo a las 
Memorias escritas en aquel tiempo, ••eüe-
re lo que era París el año 1830. Contaba 
de 28 a 29.000 casas contra unas 100.000 qu© 
posee hoy, y de 700 a 800 mil habitantes. 
De la lectura de aquellas Memorias 
deduce que los pariensés de entonces Bf 
lamentaban con la misma amargura que 
los de hoy, de la carestía de la vida. 
Carestía de la vida cuando el precio de 
los hoteles oscilaba entre dos y 50 fran-
cos por día; cuando las domésticas gana-
ban de 6 a 12 francos por mes, y el pre-
cio por comida en los restaurantes iba de 
0,75 céntimos a 1,50 francos, vino <.om-
prendido, y las localidades más caras en 
la Opera costaban 10 francos. 
¡Cualquiera tiempo pasado fué mejor! 
Mejor para todos, menos para los que los 
han vivido. 
E s t á n i n u n d a d a s v a r i a s 
c a l l e s d e V i l n a 
a llevar un mínimun necesario de ele-
mentos religiosos que impidan la paganí-
zacíón de la sociedad en sus diversas 
coyunturas: La acción del Apostolado, el 
de ahora, y... por lo visto, de los de 
antes, que por lo visto eran iguales que 
los de ahora! ¡Uf! Cuidao que me em-
apostolado jerárquico y la cooperación Pezal)a a interesar, sin yo querer, un 
de la Acción Católica, miran a todo el ¡chico, hermano de otra chica compañe-
programa del Corazón de Dios, a la i ra m í a en el obrador, pero desde aho-
fundación, a la dilatación y estabiliza-Ira le digo a usted que si me dice "al-
ción del reino de Cristo en las almas, go^ ie contestó que me he mudao y que 
^ c ^ í l S' en l f sociedad' en todas|no estoy en casa» . . A cuaiquier hora 
sus posibles expansiones, en todas sus 
ramificaciones externas, en todas las pro-
fundidades de la actividad humana ayu-
dada por la gracia de Dios. 
Es claro, que de esta posición de la 
Acción Católica, de las grandes líneas 
del cuadro, brotan vínculos que enlazan 
a la jerarquía apostólica y deberes que 
tiene para consigo misma: Deberes de 
preparación, de formación, de actividad 
benéfica. Y ya en los limites de su mi-
sión, tiene un campo que no reconoce 
límites, sí bien en ese campo tiene siem-
pre un modo propio de desenvolverse y 
en el que su acción santíficadora es ne-
cesaria, legítima e insustituible. 
me llevo m á s berrinches y rabietas por 
culpa de... ustedes! ¡Que no, ea, que no 
creo en el amor! Y, ¡hay que ver, con 
lo que yo ser ía capaz de querer a un 
un hombre que me quisiera de verdad, 
lo que se dice de verdad: con toda mi 
alma! Bueno: ¡si hubiese encontrado un 
hombre así!... ¡Pa qué! 
—Estoy pensando... 
— ¿ Q u é piensa usted? 
—¡Na! Que es una lás t ima que yo no 
tenga treinta años menos y que no sea 
viudo. 
— ¿ Y qué iba a pasar entonces? 
Había querido S. S. con estas pala-¡ —Pues que te hubiera dicho en este 
bras hacer sentir a aquellos amados hi-jmismo momento; "Un servidor te ama Í?,S'„eTl 1? maS Profundo de, su corazón,ien esa forrna y te ofreCe Su mano, ¡so 
cuan bella y santa sea la obra a la quel.. e * 
se han consagrado y recordaba una vez 
más aquella magnifica visión de reali-
dades y de empresas, a las que los ha-
bía llamado a colaborar la voz de Dios. 
¡Uy, qué "grande" es usted, señor 
Polonio! ¡Pa partirse de risa! ¡Menu-
do ha debido usted de ser para las mu-
Daba las gracias al Señor por el granijeres! 
consuelo que había experimentado y da-¡ —¡Regular ! Como tu padre. (Suspi-
ba también las gracias a sus hijos y en rando). En fin, rica, ¡ toma los zapati-
ellos a todos los que a su lado trabaja-itos que ya gj-tán listos! 
En o t r a p rov inc i a han perecido aho-
gadas seis personas 
VARSOVIA, 24.—Las inundaciones de 
Vilna adquieren proporciones y caracte-
res alarmantes. 
La crecida del río cont inúa amenaza-
dora y el agua ha alcanzdo un nivel con-
siderable sobre el normal. 
Numerosas calles es tán completamen-
te inundadas. 
L a fábrica de Electricidad se encuen-
tra también parcialmente inundada. Los 
daños son considerables. 
• * « 
VARSOVIA, 24.—En la provincia de 
Nowogrodek y a consecuencia de las 
inundaciones originadas por el temporal 
de lluvias, han perecido ahogadas seis 
personas y los daños materiales son de 
jgran importanc.a. 
TEMPORAL E N E L ADRL4TICO 
SEBENICO, 24.—A consecuencia del 
!violento temporal que desde hace trein-
j ta y seis horas reina sobre el l i toral del 
Adriático, el t r áñeo de cabotaje está in-
iterrumpido. Ayer se fué a pique un bar-
; co pesquero, cerca de la isla de Pag. 
pereciendo ahogados seis de sus t r ipu-
lantes. Los cuatro restantes fueron sal-
vados por otro barco pesquero. 
¡JnífZ.iA^r^1? paIa ^ &ct^ción Los "ha dejao usted "cañón". Gra-dilatacion del remo de Jesucristo, res- . 
pondiendo con tanta generosidad a una cias" 
vocación tan grande y tan hermosa. 
Pasaba, pues, el Sumo Pontífice a dar 
la bendición apostólica que sus queridos 
hijos habían ido a buscar: Y tenía in-
tención al bendecirles de bendecir tam-
bién a todos sus hermanos en la Acción 
—Pa "cañón, ¡ tú! 
Curro VARGAS 
^¡iiiniiüiHiiiiinüiiHinnüiiiniüiB BnüM'ii iaii :»-
de recreo y producción, 50 hectáreas. La 
cosecha pendiente vale 40.000 pts. Casa-
palacio. Situación inmejorable. Vendo 
urgente, sin intermediarios, en 190 mil 
pts. Dirigirse: Apartado 9.084. Madrid. 
S e s a l v a p o r s e x t a v e z 
ESTOCOLMO, 24.—Cuando se halla-
ba efectuando ejercicios un avión de 
tipo nuevo en el aeródromo de Barkar-
by, en los alrededores de Estocolmo, 
cayó en barrena a l suelo. 
E l piloto, cuando se hallaba a una al-
tura de 600 metros, se arrojó con su 
paracaídas , logrando llegar sano y sal-
vo a t ierra. 
Esta es la sexta vez que el citado 
piloto salva la vida utilizando el para-
caídas. 
